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BOLLETI DE LA SOCIETAT 
ARQUEOLÓGICA LULIANA 
R E S P O S T E S A U N A E N Q U E S T A 
D A V A N T EL C E N T E N A R I L U L L I A 
Per E . A i . u s u N PEEKS . Profes-
s o r a la Universität de Liverpool, 
autor de la versió anglesa del 
ß/cinquernn, d u n a Biografía de 
Ramon Lull. etc. 
Corresponguent a la invitado del Bo-
i.i.ETf, vetaqui la meva idea sobre el pròxim 
centenari lui lià: 
I. —Quant a la data de celebrado tene 
per la més convenient la tardor o l'hivern 
de 1933 o bé la primavera de 1934. Fixar-la 
en 1932 o 1935 equivaldría a fer bons eis 
arguments dels partidaris d'una d'aquestes 
dues dutes (1932 o 1935). I la commemo-
radó d'un centenari no té res a veure, al 
meu entendre, amb tais arguments. Per tal 
que la commemoració sia digna cal pre-
parar-la amb temps, i dupto que n'hi hagi 
abastament si es fixa abans de 1933. Pel 
que fa a 1935, és l'anv del tercer centenari 
de la mort de Lope de Vega Tot sembla 
indicar, dones, el 1934, any que té, d'altra 
banda, la ventatge que ens dona dos anys 
pera la preparado. Així podria anunciar-se 
des d'ara la data 1932-1935, que sembla la 
manera més encertada. 
II. La forma de celebrado ha d ate-
nir-se al triple aspecte del geni de Ramon 
Lull —«l'home, el savi, el sant» -és a dir. 
voldria la celebrado religiosa estretament 
unida amb la cultural i 1 académica. 
III — Aquesta darrera celebrado caldria 
que fos internacional. Atreure a Mallor-
ca, sí possible fos, lul'listes de tots eis 
paísos, a ti que cada térra rendís tribut al 
gran mallorquí. I publicar en un gran vo¬ 
lum d ' Homenatge Internacional els pa-
negírics o articles que cada un escrigués 
sobre él Beat Ramón-
Per MOSSEN J O A N A V Í N Y Ó , autor 
d ' una Vida del Beat Ramon 
Lull, i d'una Historia del Lui' 
lisme. 
Cree, primerament que s'imposa una 
revisió per tal d'assegurar l'autenticitat de 
tots eis documents que fan referencia a la 
Personalität del Beat Ramon Llull; perqué, 
si bé sembla que no cap dubte respecte 
de la vida anònima i coetànea, del testa-
ment í d'altres, en canvi, alguns dels pu-
blícate pel P. Custurer i pel P. Pascual ja 
no son tan terms, puix que han estât im-
pugnáis; entre eis darrers està un bon xic 
trontollat el que's refereix al seu martiri i 
a la seva mort. 
En segon Hoc, seria molt necessari te-
nir inventariate tots eis manuscrits de les 
sèves obres que s troben dispersos per 
diferents arxius arreu del món, i síngu-
larment eis de Palma i d'altres indrets de 
Catalunya, Valencia, Barcelona, Montpe-
] 1er, Perpinyà, etc. que caldria afegir als 
molts i meritfsims treballs que de fons es¬ 
trangers han portât a cap recercadors com-
pe lentissime. 
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A l mateix te mps a'hau ría defer un acu-
rat estudi deis diversos cödexs i establir 
entre ella una interdependencia, per tal de 
fixar la llicó auténtica i moltes d'altres 
avantatges que una tal compulsa propor-
cionaría. Aixf per exemple, algunes de les 
obres que hom dona com sortides de la 
ploma del Beat, ens resultarien que no son 
mes que uns resums o parts separades 
d'aquelles o bé les llicons del Mestre es* 
crítes per algún deis seus deixebles. O i 
mes, podríem fixar la cronología de la seva 
prodúcelo, establir la Personalität deis pri¬ 
mers lul'lians, etc. etc. 
En tercer lloc, a mes de la tasca, maí 
prou lloada, de la Comissió editora deis 
textos catalans hauría de seguir la publL 
cació deis textos origináis llatins encara 
inédits-
I finalment, cree sería cosa molt con-
venient i necessària la publicació d'edi-
cions critiques de les obres ctentffiques de 
Llull vertides al llenguatge cátala modern, 
per tal de fer mes coneguda la ideologia 
del Beat en eis cercles íntel'lectuals, i ob-
tenir per les seves doctrines i sos mèto-
des una major divulgado. 
Sobre aqüestes bases hom podría bastir 
un estudi definitiu de l'home, del savi, del 
sant; del contrari sempre estem exposais 
a constants rectificacions-
Respecte ai segon punt de l'enquesta, 
s'haurien d'iniciar d'una manera ben so-
lemne, és a dir, que la gent se 'n aciones, 
les gestions per bastir un monument a 
Barcelona que ios digne de la mes gran 
Personalität catalana que homenatgem i 
de la capitalitat de Catalunya; i portarlo 
a terme a la major brevetât possible 
A N T I G Ü E S POSSESSIONS D ' A R T A 
N O T I C I E S D E L E S M A T E I X E S I D E L S S E U S S E N Y O R S 
E N E L S S E G L E S X I I I , X I V I X V . 
II 
M O R E L O M Ü R E L (MORELL) 
SENYORS: DESCOLOMBERS I SUREHA 
SUREDA 
Creim convenient en aquesta ocasid limitar-nos a tractar sols dels Sure' 
da que durant la centuria XV." foren se-
nyors del feu de Morel, ja que precisa per 
seguir la norma tracada en el present es-
tudi continuar-lo fins comencada l'edat 
mitjana o sia les primeries del seguent se-
file XVI .* (') 
Aniran per tal rad transcrits unicament 
( r ) C o m t e n i m e n p r e p a r a d o n o a h is to" r ia g e -
n e i l ö g i c e c r i t i c a i d o c u m e n t a d a d e ta f a m i l i a d e S u r e d a 
d a i xa m p e r a q u e l l a e l j e n e i t u d i , t a n c o m p l e t c o m po-
d r a m , d e a d e ton a r r e U m e n t e n a q u e s t a i l l a . 
els documents o clausules deis mateixos 
que sien fonts historiques, a les que re-
corren! amb gran plaer en el présent estudi 
perqué son el fonament mes solid, mtllor 
dit unie, del mateix. 
Dels quatre infants máseles que a la 
seva mort prematura deixà N'Antoni Su-
reda, fill major del ciutadà de Mallorca 
amb honors de cavalier Salvador Sureda, 
foren N'Antoni i En Joan, nats respectiva-
ment en tercer i quart lloc d entre dels 
qué li donà l'honorable senyora Joaneta, 
la seva esposa. (') 
( i ) S a l v a d o r i M i q t i e l e d e t e n e l p r i m e r i s e g o n . 
M o r t a q n e l l m o l t | o v « , ( n 1)70 f 1401) d e l m a t r i m o n i 
q u e baril c o o t r e t a m b la r ica i c u a l i f i c a d a d o n z e l l a J a u -
n i 
Hagueren de venir al món pels anys 
1382 a 1385 í casaren abans de 1408 amb 
lesgermanes Catarina i Ciba Moger-Des-
colombers, com queda referit. (') 
Ben lligada dugueren sempre liur vida 
els dos esmentats germans, més reforcada 
aquella lliga pel matrimoni que contra-
gueren Sois la mort rumpé tan exemplar 
germandat. 
Després de la indicada data, 1408, co-
mensen a desprender-se de bona part dels 
béns que posseien a Manacor (*) redimei-
xen censáis i altres drets heretats de son 
pare i donen suficient poder a Miquel son 
germà resident en dita vila perqué en nom 
seu puga concertar vendes i establiments 
i firmar les corresponents escriptures. Du-
t l re la R u t àti l i e i a l i d e F i i b r t g u e s d e i x à s o l a . n e n t u n a 
G I N a n o u r e n a d a U l a n c a , . ; M - . ' casa n u b d n o b l e G u i -
l l e . u S a l a i S a f e n l , d u g u e i i l pe r t a l m o l l a * l i G a s a d e 
S a l a , a m b la s e v a s a n g , e l s e u i m p o r t a n ! p a t r i m o d i . 
:• ÌI V; , ¡ i u - l . c i m i p e l ' a n v i j o b a m b M a l e v a d e 
B e T l u c b tra s p a s a d ' a q u e s l u rón t a m b é j o v e t ri 1416 a m b 
^ l s d ' s ti 113 o_u'es d e i e n S a l v a d o r i J o a n (ti) h n i i s d a 
p o c s a n y s e l p r i m e r 1 d e p u p l l a r e d a t e ] s r g o n . 
( t ) S e g o n i e s c r í p i u r i d e j g e n e r d e 140S a u t o i i t -
zuda e n I 1 t i ^ c r i v a n i a rie C a r t e * R e í a i s d e M a a a c o r figura 
c o m a I n t i m o r i i t i r c l e n t J o a n S u r e d a j * r e u d e n l 1 
Ana 
, . XX d i e u j e u t i s i u a r l i j a a n o p i e d i c t o . (1408) 
N u u n i n l u n i u e ' s r . Q u o J c o n s t i t u i o s i u j u d i c i o c u -
r i i R e g i e par t o c h r e ite M a n , c h o r L a u r e n c i u s r o l l a a d i 
b a b i l a t o r d i e t e p a r r o c h i e i l e M a n e c h o r d o u a N r i u a o o i n i -
u iorurx i b o n o r u m |. i:n! 1 d e s e u a DOLLarium M a t o n e a r e n ] 
q u o n d a m e l pe r s o l u e n d i s et sa i l s f a c e o d i s i l l i s q u a d r a -
g r o t a q u a t u o r q u a n e n j s f i u m e u l r d e b i t i ? M i c h a e l i A u -
th 111 .> e t J o b a m i i s u r e d a Ci ¿ 111 ii u > e t h e r e d i b a s A o l h o a i j 
s u r e d a q u o n d a m rac ione c e n t i * t e m p o r i * p r e t e r i t i r a c i o -
n e e t o c a s i o n e M F a i u m . l u a r u . n q u a r l e r i a r u m f r u m e n l i 
c r n s u a l i u L L i q u a s d t i i u * J a c o b u s d e s e u a n o i . q u o n d a m 
q u o i i b e l i n f e * l o i n .n t-c (11 et He l i e i i a u g u s t i f a -
c K b a t n i e l l i h e r e . h b u * uV o-r is i i p i o q u a d a m sorte I e r r e 
i p^ - ius p e r J a c o l I d e s e u a i n f i a ? c i i p l a d e d i l e t a s j g n a u i t 
a l s u b a i t a n d u m e t v e n d e n d o tri e s p a c i o q u a t u o r uà, n -
SUULU p Scquestrucu dicta m s o r t e in I e r r e sc i lUata i n 
d i e t a p a r r o c b ì * d e M a t K c h o r ta t e r m i c o a l q u a r i e v u l -
g a r i l e t o i c l a l e t u f f i l i 
( S u b i s l a i v e n t a d t t . rra p e i s a t i s f e r v e n c u t s d e 
c e o s a l a l s g e r r n a n 1 M i q u e i , A n t o n i t J o a n S u r e d a , filis 
d ' A n t o n i S u r e d a , m a j o r . ) 
A H X . ñu P R O T O C O L S . — L i b . dt Curtes Retali de Ma-
aacor d e 1 400 1409, s e n s f o l i a r . 
(a) A B X , D B P R O T O C O L S . — T u r n di Cartes Reíais dt 
Manacor q u e c o m p i é n e l s a n y s d e u n a 1430, n . " r j j i . 
Ë s c r i p t u r a d e d ' * g o s l d e 1416. 
rant desset anys alienen cases, terres, cén-
sala i altres drets a ells pertanyents per 
herencia dels seus avantpassats. (') 
Des de la seva infantesa, mort el seu 
pare, compartí amb sa mare la cura i ad-
ministrado de la Casa paterna son oncle 
N ' A m a u Sureda, Senyor de Sant Martí, 
quedant comprovat per distints fets i ré-
solutions son zel i bona voluntat pels seus 
nebots oríes 
Bon comprovant n' és, entre molts d'al-
tres, veure que fins i tot adquiría dit 
Arnau terres durant la menor edat dels 
repetíts sos nebots, fent-se constar en les 
escriptures que quedaven per indivis entre 
ell i aquells. (*) 
Tal vegada el propi cavalier, c&m abans 
hem insinuât, no fou estrany a la donacíó 
universal que dimars 31 de gener de 1' any 
1413 atot'gà 1 honorable senyora Magdale-
na Descolombers, per la qual traspassava 
tots els béns i la representado de la seva 
Casa al referits germans sos gendres-
Passa tan important document davant 
el notari i escrivà de la Curia Reial d' Ar-
ta En Francesc Gilí; pero les seves notes 
no apareixen en 1' arxiu de Protocols de 
la présent ciutat. N o obstant aixó son en 
tan gran nombre els documents atorgats 
pels susdits donataris expressant i tona-
mentant se en la referida do nació i con-
lirmant-la que fan innecesari aquell ori-
ginal. O 
( i ) V. D o c u m e n l n . ' C L X X V Ü I 
( a ) i . n roeasii m a r c i j a t i n o i n a t i t i í a t e D o m i n i 
M ° C C C x C s é p t i m o . 
N o u e r i n t v o í u e r s i . Q u n J a o s N í c b c l a u s p b i l i p o e l 
G r a l i a c o n j u g e s h a b i t a t o r e * v i I ! e d e M a n a c o r g r a t i s e l 
e x c e i la a c i e n t i a e l s p o n t a n e a v o l u o i a l e n o n d o l o v i v e ] 
m e t a i n d u c l i a e c i n a l i q u o c i r c u í i i u e n l i a u l e r r o r e p r o -
la psí s u l T Í u s q u e nost r í m s o l i d u m v e n d i m i a s e l t i t u l o 
r e n d i c i ó n ] s c o n c e d t m u s e l l i a d i m u s v o b i s A r n a l d n S u -
r e d a c i u i M a i o r i c a r u r a e l filij? e l h e r t d i b u s A n t h o o i j 
s u r e d a q u o r i d a o j f r a t i i s v e s l r i p r o l u d i u i s o e l v e s t r i s 
p e r p e t u o d ú o t r o c e a l e n e 
A B X , D B P B O T O C O L S . - Toan de Caries Reíais dt Ms-
nacor d e 1391 a 
(11 D i e m i r l i s s x v i j m e n s i s a u g n s l i A n c o p r e d i c t n 
CCCCxv', 
N o u e r i n l v n i v e r s i . Q n o d n o s A n t h o o i t u s o r e d a e t 
J o h a n o e s s n r e d a f t a l r e s , h a b i t a t o r e s p a r r o c h i e d e A r l h a -
no d o n a t - 1 i j o n n i u m b o D o i u m q u e f n e i n n l d o m i n t -
M a g d a l e n e v i o r i t G u i l l e r m i m o g e q u o n d a m d i c t e p a -
r r o c h i e b a b í t f t l o r U e t filie e t h e r e d i s E g i d t j d e c o l a m b a -
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Assumida, dones, pelssusdits Antoni í 
Joan Sureda, la Casa primogènita i tron-
cal que fundà el cavaller i conqueridor de 
Mallorca, En Joan Descolombers, fonc la 
causa, ben lògica i raonable del traslat 
definitiu de sa residencia a Y esmentada 
vita d'Artà, a on queda radicada la seva 
propia Casa de Sureda, primogènita i 
troncal del seu llinatge. 
Durant la primera meitat de la centu-
ria X V . 8 a tot arreu sorgien en aquesta 
illa nombroses bandositats i com ja en al-
tra ocasió referirem (') d' elles no se po-
gué sostreure la regio llevantina A A r t a 
se 'n mogueren de vertadera importancia 
lluitant els dos germaus Sureda units amb 
els Colells i altres contra el poderos Batlle 
Reial Joan Guiscafrè, Salvador Escofet 
(llur remot parent) i amics i parcials 
d' aquests. 
El dia 1 d' octubre de 1420 cregueren 
convenient abdós germans pel que es po 
gués esdevenir i especialment pel cas de 
la divisió de son patrimoni, fer esplicita 
declarado i confesar se mutuament que 
tots els bfns que poseien, tant mobles, 
com inmobles, com semovents, eren entre 
ells comuns, com ho eren les càrregues 
que sobre els mateixos pesaven. 
Formaven son patrimoni a mes deis 
béns territorials, molta de censáis, alous, 
directes dominis i altres drets senyorials, 
alguns tenguts damunt les seves pròpies 
heretats, com era I' alou de Moral, i altres 
r i j s q u o n d a m p a l r i s s u i , v l j c o n c i a i d e d»cta d o n a c i ó n * 
n o b i s fac ta i n s t i u a t e n t o fac to e t f í r m a l o i n p o t s ? d i s c r e t i 
P i r a ne i sc i g i l i n o n a ri j q u o n d a m « u b d i e m a r t i s l i i c e s -
s i m a ( p r i m a ) i n e n s i s j a n u a ' i j A n n o A n a l i u i t a t e D o m i n i 
M . * C C C C x ì ì i ° » et C a t e i i n a v x o r d i t t i A n t h o n i j ' u r e d a 
ac C i l i a v x o r d i c t t J o h a n i s s u i e d a G r a t i s e t e x c e i l a 
s c i t n t i a q u i s q u e n o s l t u m i i t s o i i d u . i - v e n o n u u et t i t u l o 
v e u t t i c i o n i s c e d ' C N U T c o n c e d i m u s e l t r a d ì m a s s e u q u a s i 
v o b i s L a u r e n t i o c o l t e l i m a n n e d i e r u i n h a b i l a t o i i d i e t e 
p a n o c h i e d e A i t h a n n p r e s m t i e t v e ¿ t i i s Q u i n q u - l i b r a s 
et - e x d e , i n i s o l i d o s e l v n u i u p a r g a l l i o a i u r u c e n s u a l e s 
p e r p e t u a l e s q u a s p e ' s n n e i r- f ra s c r i p t - n o b i s f a c i u n t e t 
t a c e r e t e n e n l u r e l p r e s t a r e a n n u e i n d i u e r s i s t n n i i n i s 
si n e fes l i s pe r E O I u in p o s s e s s o n i b u s i n fi a ser i p i i s 
1 n a d v e r t i t i m e n ' s ' h a ci I n d a a q u e s t a d i n a c i ó m é s 
A T D U M a m b d i a e q u i v o c a i : 11 m a r e pe r i l i m a r t s 31 
g e n e l . V p p 17 i 5Q. 
A R X . D B P R O T O C O L S . — Tima" Imtrumtuls del notori 
Gen is Miañes d e 1415a 1417 
( i ) V B . A . L . , T o m X X I I , ( a n y 19*8} p i g . 11 >. 
que pesaven demunt distintes alqueríes 
de les quals no tenien el domini útil i si 
el directe (') 
El 15 de gener de 1422 declara En Pere 
Moger Descolombers estar complit i sa-
tisfet de sos esmentats cunyats de tot lo 
just en i sobre la total provisió i aliments 
de là mare i sogra respectiva, la Senyo-
ra Magdalena Descolombers, d u r a n t el 
temps viscut en companyia de dit Pere. 
Se compren tal declarado a causa de la 
donació universal feta per aquella a favor 
de sos gendres el dits Antoni i Joan Sure-
da, ja que per la mateixa excluí son ex-
pressat fill de la successió de la heretat de 
la Casa Descolombers. 
( I ) 1 1 ( ( e n e i 1417.. 
S i t o m n i b u s n o l u i n . Q u o d E g u M i c h a e l O s s e r e s 
h a b i l a l o r p a r r o e h i e d e A i l h a n o « c i e n s e t a l l e n . i e n s v n s 
P e t r i i m m o g e J o l ia t i n e t a in ••>:••- . -IN s ' es t ran i e t A n l h o -
n i n n i s u r - d a h a b i U l o t e s D I C I E p a r r o c h i e v e n d i d i s t e E T 
t i l u l n s - e n d i c i o n ì s C O N E E S S I S S T e t t r a d i s s e m i r i l i i n s t i u -
n ic in lo g r a c i e re LÌ i n i e n d 1 t i l t d , a n t e , Q u a t u o r q u a i l e r i e s 
I • u i l i , I I •: c e n s u a l e s i I L a s q u e I in p o s i u i s s e e t c a i r i c a s s e 
i n e t s u p t - r t o t o j - J o d i o t l d i a c t o d o i m n . o d i c t i A n Lho -
II i j . U : ! .1 c tn l ib i la 111 a I q u e r i e d e m o r t i ! S ' e l 1 o b a n n i S J I ' 
n e i i j s o l v e n z a * a n n u e i n f e s t o sa nc lo r u i n p e l i i * e l f e l i c i * 
a u g u s t i , P R - d i l a m i t a q u e s ' e n d i e i o n i s d e d ì c t i s q u a t u o r 
q u a r i e r i js Ti U 1 U e n t i Ce EL' U .il i b u s V U S pi I T : " t n i ri .1 n V e n d i -
l O r e i m i c h i f e e i s t i s P I E E I O v i d r l i c e l T r i g i n t a d u a r u n i LI • 
b r a m i s i R e g a l i u i u M a i o l i c a r m i ! m i i i u l o r u i n Q U A S c o n -
F E T T I T u i s t i s A U L E , h a b u i s s e *1 L E C E P sse s i eu t d e f a c t o 
h a b u i s t i s e l r ecep i s l i - s n u . u e r a n d o P I O u t H E C e l p l u r a 
a l i a N 11 N T-1 :i r J N d i c l n i n s l ' u i r ien lo - S L U E e m p c i o n i s 
f a c t o e t f i r m a t o i n P O S S E d i ' C r e l i F f r a n c i s c ì e g i d i j no t t 
M a i o T i c a T u m q u o n d a m s u b q u i n t a m e n s i s n o n e m b i i s 
A n n o A n a l i u i t a l e D o m i n i M ° C C C C x i i t j " 
A a x . u - P R O T O C O L S . — Tom d' Instruments del notati 
Genis Mianes ite! any 1416, s e n s f n l i a r 
so J G U S T 1 4 1 y 
N o a e r i n i e n i u e r s i . Q u o d F g o L a u r t n c i u s c n l l e l i 
n i a 101 d i e r u m h a b i t a l o i c m v i l l e d e a i t a n o sci e n s et 
a t t e n d e n s v o s A n l h o i i i u i u s u r e d a C a l h e i i n a e i u s v n r i s 
et J o h a n n e s u i c d a e t C i l i a e i u s v x o r i s h a b i t a l o i e s d i e t e 
p a r r o c h ì e v e n d i d i s s e i n i n s t r u m e n t o g r a c i e r e d i m e n d i 
m e d i a n t e Q u a t u o r q u a r l e r i a s f r u m e n t i c e n s u a l e s q n a s 
a n n u o s o l u r n ^ a s i n f e s t o r u m tr i E T f e l i c i s a u g u s t i 
o n e r a t i s s u p e r a I o d i o v e - i m a I q u e r ie G u i l l e l m i M o n f l o r 
s c i l u a l a i n d i e t a p a i i . I R . h i a D E A i t a n o , p r e d i e l a m i l a q u e 
v c n . l i c i o u i s m i c h i f a c i ^ t i s p i e e i o T r i g i n t a d u a r u i u l i b r a -
I U I L I R e g a l i u m M a i o i i e a r u m m i n u l o r u m q u a s a m e c o n -
f ess i f u i s t ì s b a b u i s s e e t r e c e p i s s e n u m e r a n d o s i c u t d e 
fac to h a b u i s s ì s E T r e e e p ì s s i s v i C o n s t a n t d e d i e t a n o s t r a 
s - e n d i e i o n e I N S T T U M E N T O f ac to i n posse d i s c r e t i F f r a n e i s -
c i s E g i d i j n o t a r i j p u b l i c i M a i o i i . a r u t n s u b s e c o n d a 
m e m i s f e b i u a t i j A n n u A n a t i u i l a t e D o m i n i M ° C C C C 
n o n o . . . . . . . . 
r l l t x . n i P R O T O C O L S . — I n s t r u m e n t s del notati Genti 
№anes d e 141 J 1 141 ; , s e n s l ' o l i a r . 
Mort a Tentoni de 1424 En Joan Sureda, 
tronc de la seva branca, son germa Antoni 
tone elegit tutor del íüls que deixà dit Joan 
anomenats Guiltem i Salvador Sureda i 
Moger-Descolombers, {') al primer dels 
quais feu carta de fi. dos anys abans de 
morir en poder del notan Nicolau Gili. 
Obeiria segurament aquella formaìitat a 
la divisíó i adjudicacíó de béns temps en-
rera feta de l'heretat materna, ja que per 
ella passa a dit Guillem el patrimoni dels 
Descotombers mitjançant importants su-
mes de moneda i censáis a favor del susdit 
Antoni. (*} 
Fonc també aquest hereu abintestat 
deis filis pupilsde son germà Miguel Su-
reda, espòs de Mateva de Bel loch, com 
consta per escriptura que passa davant el 
nota ri Nicolau Miañes, datada a 20 de inaig 
de 1425. 
( i l Q u 3 i l.i i! ie i r e n s i s j a o u a i Ц в п п ц ; s nnt i y,11te 
D o m i n i M D C " C C ° v K t s h u o u c U u « . 
SM ним n i b u ч no u i u Q a o d - и i .\ • S u reda 
f i I i l is e l fetiy* pro í t . la pa-, l e b o n o , u n í e | hCTedi lut i s 
At l l l . O I . l j .- . i : . . ] , , d fci US V i d r i a p . СП Lllll ШеО-
r t i t u q u 4 i J . M i i р з r r o c l l i e d e M a p a c h o r U n í n o r u i u e r u t o 
p r o p r i o •_| • i -• iu btí>edi, lai ÍO p r e d i c i o q u a m L-cuiu n o m i n e 
1
 i i ' • • i o fi п . я и ш e t h e . t d li u | o h a n n i s S u re da 17 л t r i s 
m e í q u o n í i n i árfe-t-t» r t r jecer ta ¿ c i e u t i a ¡..-- m e et i n r i í t 
plcStOltíS tí {,'.[•••.:••- ,'erJn1l> f t tílüEfi V*f íld ÍCÍ Olí 11 I rado 
• ícu i ] Liasi v o b i * d i s c r e t o A n l u o í o b ib l i a N ¡: i d e g - ni i i ti 
J i o r a p a u ü c b U t ic M , ¡i .• i; • • prrSüni i e t v c 4 1 i* ac q u i b u s 
Y o l u e r i t i * pe í p e í u o i H a s VEíaiu q ua 11e11 s m t i m e d i a n . 
f i u i u e M i c e n s u a l e s q u a s t e c i p i o e t j u s r t - c i p i t n d i h a b e o 
n o n m i m u s p t i d c l i í q u u l . b c t antro de c e n s u íd f e a l q 
s a n e l o i u m P t l i j e l F e l u i s iuensi> a u ^ u a l i i n e t s u p e r 
p e c í a Ierre t-t ^ a r r i ^ U e s i n e m i l ^ e olitll h e i e -
d u i U G u í H e l u i u Ш m a s q u e r o n i t i ="-•-- j i • г: • - S a l u a ü n e e i u í 
v k o i í s q u u n d a m d i c t e \•.•i • i ni •• d e M a n a c h o r et n u u c 
v e r t í a U l u l o V t n d i c i o n i s p r r i p s o s h e r e d e 1 * f a c t e , . . , 
( V e o d a d ' u na q u artera i luit, j í И • b l a l c e n d a l a n u a l ) 
A K Í . D I - Pk jtoucjl*-, ¿tf>. dt Cartts R*Íafo é* - V f a -
Насог d e i 4 i í j i a] J^Oj t e n * f o l i ar
 + 
I 
( ? ) E n t r e aL t tes r e n s a l s se ri'i.i c r e a u n d e v u i t a n i a 
l l í ü r e s d a m i i n l la p r o p i a a l q u e r í a Л/оF f Л s t ^ y n ¿ f . u n s t i 
a m b e s c i i p t u r a p ú b l i c a d é 4 a b r i l d e Ц $ 8 e n p o d e r d e l 
s u s d i t r t o t a r i , 
А нх. и tí P h o t o c ü l s —Tüw íi J Instrumt nís dt Atcolau 
Gil i d e i ^ i j a i jjüo, f-íj 
(я , ) S e g o n s t v p r e s s a D . J o s e p M , a Q u a d r i d o e o l a 
í e t ü m a g i s t r a l obea {'•ortrtitsy CíudadanoSt ;n1 ¡j . 4 e q ui -
\ a l i a a l l a v o r s u n c e n d a l d e 8 0 11. a UD ú e *joo d e m i l j i o 
í t g l e X I X , i a v u i ? pe r c o n s e f r J Ü e n t , e n c a r a c a l aaiUeDttir 
•о1аЬ1ешеп1 a q u e s t a d a r r e r a c o m p a r a c i o , d o o a t e l v a l o r 
a c t u a l d e la m o u e d a . 
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( i ) D e l s sçr j l ' iios f i l l s V a l v a l i J o a n e t v a é s s e r p f i -
tuer a I1J en l l u l o r e l l ' tntrt ibU H e r e ^ i n d r e u d j l e a s i g n a l 
pe r la C l i r i a K e i a l d e M a n a c u r e ! d i a a i . ie j u l i o l d e 
1 4 1 6 M e s l a r d , f r u i t e l p r i m O g e o i l la r u a l c i x a C ù t i a 
a a a r u t n â l u t o r i c u r a d o r d e l ' a L t t e ^ e r m â , a <nn u t i . l e 
E u J u a n S u r e d a . 
A m . N E P U O T O C U L S . — L i a i , d* Caitts Rtiats dt Ma-
nacat de 141 i - ig, M.* 67:1-7}, » d'Instruments Jtl notari 
Gtnii Miami d* / ^ ¡ ( , . ( . 3 u i a i ^ 1 4 1 8 3 5 g e n e r r j r ç — 1 5 
f e b r e r 141 u j 
( a ) i 3 g ê n e r 1417. - a n u l a d a la P r e g n i a t i c a s a n c i n e 
o r d i u i c i o n s pe r lo n o b l e u i o s . H u e 1 ) ; • . M L ; I s • L, q . - a i l 
c o r n a V i r r e y e n Su d i t K e g n e f t t e s s o b i e lo v n i u c i s a l 
r e g i u i e u l d e a q u e l l I r ag t p i o n h i l e l u a u a t ( E n L a t a a r d e 
L I O S C U Î ) q u e d a q u i a v a n t l e ^ e l e c c i o n s d e j u r a i s e c o n -
• e l l e r s e d a l l r e s p e r t a n y e n t s e l C o n s e i l d e l d i t R r g n e j e 
b a j e n a f fe r s e g o n s f o r m a d e la f f t a n q u e s a d a g U c n feta e 
pe r l o l l u s t i e S e u y o r R e y e n J a c u r e d e b o n a m e m o r i a 
q u i lo d i l R è g n e l e v a d e r u a e p u d e r d e m o T o s a h p r o -
h o u i e n s d e v u i u e r s i t a t t le l d i t R è g n e ^ r a c i o s a t n e n t 
o t o r g a d a » 
D a t t . e n M a l l u t c a a x v i i j d r e s d e l m e s d e j a n e r d e l 
a n y M C C X C x x v i j a v i s a d e m o t o . 
Per ella i altres documents queda pro-
vada I exttnció de la descendència mas¬ 
culina de son germà major et referit Mi-
quel ( ') , i en sa consequència el venir a 
dit Antoni la representació capdal de tota 
la familia de son llinatge de Mallorca, 
doncs, com tenim expressat, En Salvador 
Sureda, germà primogènit, deixà tan sois 
una filla. 
I se dona el cas que encara que repré-
sentas aleshores cases tan qualiiìcades 
i reconegud','s com eren la de la seva sogra 
i la seva pròpia, en aquella època ja tant 
honorada pels seus oncle i cosins gennans 
en aquesta ciutat, eli seguia la tradició de 
sos ascendents i no rebutjava eis conti-
nuais nomenaments que pel govern de la 
Universität forana de l'illa se feien en la 
seva persona. Eis anys 1426,1428 i 1434 for-
ma part del Gran i General Conseil de 
Mallorca, anul'lada la pragmàtica sanció 
del Virrei Hue d'Anglesola i restablert el 
regim de franquesa; el 18 gener 1427 és 
elegit Batlle Reial d'Artà, al propi temps 
que ho era per jurat major d'aquella Uni-
versität son cunyat En Pere Moger-Desco-
iombers i pel carrée de conseîleren la pré-
sent ciutat per la inateixa vila el parent de 
sa muller l'honrat En Joan (Colombes) 
Descolombers, mes tard Alcait del Castell 
de Capdepera pel Rei Alfons V. (*) 
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Per tractar pau entre eis bandejats 
d'aquella regió llevantina anomenà l'any 
1433 el Lloctinent de Mallorca Joan Des-
far, al cavalier Joan Vivot, Senyor de Bell-
puig, als lurats de la parroquia d'Artà i 
l'esmentat Antoni Sureda, a qui aleshores 
hem de suposar retirât de les que sostenía 
vint anyaenrera, segons tenim ex7ressat. (') 
E n . tan notori valiment d'eli i eis 
seus bé cal veure i remarcar la constat i 
continuada proteccìó, bona voluntat o 
interés envers d'eil dispensais des de la 
seva curta infantesa pel tantes vegades 
anomenat son oncle N ' Arnau Sureda, 
definitivament domiciliât en aquesta ciu-
tat desdel començament de la centùria, 
i persona tan influient aquí que era arbitre 
amb el seu contrincant Pere Catlar en el 
maneix i en 1' actuació del govern de la 
ciutat i regne. (*) 
D eil parlarem en altra ocasiö, llarga-
ment, per esser un deis membres mes be-
nemèrits de la familia de Sureda. 
En tota ocasió aportava Antoni Sureda 
la seva ajuda moral i material pel que be-
neficias 1 histórica vila d'Artà, perqué enca-
ra que nat en altra poblado se considerava 
com a fili d'ella, per l'entronc que havia 
reatitzat i representado que duia de la Ca 
sa Descolombers. 
Dia 2 de marc de 1442 juntament amb 
Miquel Umbert. ciutadà de Mallorca, eis 
Síndics-Procuradors de dita vila Jauine 
Morey i Guillem Sureda, son nebot, Da-
mià Dameto, Salvador Sureda també ne-
bot seu i altres sis prohoms, per necessitai 
perentòria d'aquella Universität no dubte 
d'encarregar-se d important censal a favor 
de la companyia o societat que formaven 
en aquella època Antoni de Veri i Huguet 
Serra, (') 
Q u t d i r m e l ev i t i m Ar (à: 
A n l h o o i S u r e d a , D a t i l e , 
P. M ö g e . 
J o h a n T o r r o g e 
P . V i t i . 
J a c u l e . G e n o v a t l . 
C o n s c l l e r ; J o a n D e i c o l ^ u i b e r s . 
A u x . H [ s t . u h M m . l o k c a . — ¿ib. de Llelres Ccmunes 
d e 1414-19, n . * 103, e n p u t f i i l i a t . 
( 1 ) V , B A , L . T u m X X11, a ny i u i S , p á g . 1 1 3 . 
( i j V . Q u i p R A D O . — Forersrs y Ciudadanos. 
{ 3 ) D K i B R L " L L , — N o t e s e x t r e t e * d e l Protocol de Ga-
briel A bayar, notari de Mallorca. 
Dels quatre germans fonc el referit An-
toni 1 unie que arribà a la vellesa. Consta 
que el 15 d'octubre de 1460 ja havia tras-
passat d'aquest món i que aleshores re-
presentava la seva Casa el seu fili i hereu 
del mateix nom (') 
En Guillem Sureda i MogerDesco-
lombers, fili major d'En Joan i de sa muller 
Cflia, nebot dels susdits Antoni i Catarina 
Moger Descolombers, heretà en virtut de 
conveni o ajust ja esmentat, part de la 
Devesa de Ferruitx procèdent de la Casa 
Reial mallorquina, fonc Senyor de Morel 
i alodial d' altres terres i possessions del 
terme d'Artà (') i mes tard, pel matrimoni 
que efectuà amb Catarina Cabrer, Senyor 
de la Cavalleria Adzon i Adzona. (*j 
L'any 1438 obtengué del Governador 
En Bernât de Llupià ampia [licencia per 
portar armes vedades, extensiva aquesta 
mercè a altra persona que li servis de 
guàrdia o companyó, expressant-seen lin-
teressant document que va dirigit al fiatile 
i Veguers d aquesta ciutat i de fora i als 
batlles de totes les viles de Mallorca, que 
se concedeix la gracia a «pregane» de al-
gunes notables persones de aquesta ciutat» 
i fentse constar que puguen portar dites 
armes tan dins aquesta com fora d'ella. 
Segui com el seu oncle Antoni la vida 
activa i suntuosa de prohom de la univer-
sitat forana de Mallorca exercint per la ma-
teixa carrées en el Gran i Genera! Conseil 
i en el Sindicat d'aquesta ciutat. Com 
aquell, rebé en distintes ocasions sincères 
mostres d'apreci que li dispensaven els 
parents de son llinatge tan prééminents 
allavores. (*) 
Sempre disposi a la condliació o con-
cordia entre el noble estament al que per 
sang pertanyia i el fora que per residèneia 
representava, no dubtà, en les calamitoses 
eircunstàncies provocades per la s c i l i d ò 
dels pagesos, d'intervenir com a représen-
tant d'Artà, ja intercedint'amb el Gover-
( 1 ; A r x . H is t . D i M j s l l o h c a . - L i b . dt l.lttrti Co-
munts, a.° ibó. 
( 3 ) V . D o c u m e n t n . * CLXXX1X. 
O) V. O l b i a . Caballerías de Mallorca.— B . A. L , 
tou i X X I I ! , p a g 19. 
U) V . D o c u m e n t n . 1 C L X X X V 1 1 I , 
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nador a favor d'aquells com per firmar 
el compromis acceptant la sentencia dic-
tada per dita autoritat. (') 
Lleiai i feel En Ouillem Sureda al Rei 
N'Alfons V i a les autorità!» que en nom 
seu goveniaven Mallorca durant tes refen-
des dissencions de mitjan segle X V . 6 mo-
gudes pels pagesos contra la ciutat. fonc 
un deis pocs seguidors que formaren la 
guàrdia del IJoctinent Jaume Cadell en la 
desgraciada expedido contra els sedicio-
sos que tan mala fi tingué en la vila de 
Muro el primer de maig de 1451. 
Retirât amb aquell a l'antic palau dels 
Comptes d'Ampúries, llavors dels Sant 
Johans, a mercè del victoriós capita de la 
sedició En Simó Tort Ballester, que exigia 
les persones d'aquells pocs prohoms «fo-
renses» que formaren la guàrdia d'En Ca-
dell per disposar de llurs vides i degollar' 
los, vegé trascorrer aquella nít amb pro-
babilitats que fos la darrera de la seva 
existencia. Però concordada la forma del 
retorn a la ciutat del Lochtinent i demés 
persones exigí aquella autoritat el com-
plet respecte a sos ¡leíais, dones del con 
trarí abans d' abandonar a qualcun de 
sos companyons d'infortuni «eli sabes 
esser spasetjat e sabes morir ab l'aspasa 
en la mà». (') 
Concedida la vida i llíbertat hagué d'en-
( i ) A i s pac c o n e i x e d o r s d e la s o c i e t a t d ' a q u e l l a 
é p o c a i p e r c o n s e q ü e n c i a i g n o r a n t e d e I t i g e n t s q u e f o r -
m a r e n a l l a v o r s la p r i n c i p a l i p i o c c i fora J e s m u r a d e s d e 
3 a c i u ta t, he n i d ' a d vertí i q u e n o c a l i n m a g i n a r e l r l l t 
G u i l l e m S t i r e d a e n a q u e l l e t o c a s i o n s f o r m a n t pa r í d e l 
trope l l d * h o m e s i t l o n ^ * rt i lp d e s p u l l á i s q u e c l a i n a v e n 
d e m a n a n l V/tsericßi di*x da va n i e l G o v e r n a d n r , i . i d e t t i i -
í iü rn l.i r e o r e s e n t a n t la s e v a Un ivers i tä t a m b l o t d e c o r i 
d i g u i t a l . r n i g u a l H r m a v | -1 - 1: i r.r - d ' a l t r e s s i n d f t c d e 
v i l e s d e M a l l o r c a , d e b e n c o n e g u J í a s c e n d e n c i a i c o n 
d í c i ó , COUi ad v e r te i X e l pTOpi Q u i d ra ti o en no ta p o s a d a a] 
d o c u m e n l d e la r e d a c c i ó d e l q u a l n o a s s r g u r a l ' i o i p a i 
c i a l í U t . 
A i x i d e v e u i c o n s i d e r a r a l - p r o p i s p a r c n l s d r l r efe t i t 
G u i l l e m S u r e d a : e h f r u y o l s i A í l d r e u s d e foanacor, E n 
S a l v a d n r C e r d a , tnilts, i e ¡ q u e f o n c m e s t a r t s o n c o n s o -
g r e e l d o t a d a ¿t M . i l h i r c a F r a n c e s c A t b e r t i a b d ó ) v e í a s 
r e p r e s e n t j n t s e n a q u r l l a c t - d e S a n t a M a r g a r i d a , En 
B a r t u m e u M o s q u e r o l c s , e i s P a l o u s , N ' E s l e v a M o r a g u e s , 
En G a b r i e l de V i c h , N ' A n t o n i A x a r t e l l i t i ü t t d ' i l -
t r e s d e n o t o r i a c o n d i c i o . 
( i ) Q u m i r m i o . — h o r t n t t s y Ciudadanas, C a p i t u l o 
XII, ¡ p ä g s . J Ó 3 i 374. 
trar a la ciutat amb el Lloctinent el dia 2 
del referit mes, encara que ni la derrota, 
ni els perills soferts, ni les humiliations 
rebudes doblegassen son carácter a sos-
metrer-se, i tenir per presó els murs de la 
capital com havia imposât per condicio 
lenvanit Tort Ballester. 
Com quedadit.casàEn Ouillem Sureda, 
Senyor de Morel, molt principalment amb 
la Senyora Catarina Cabrer filia deis Ve 
nerables Pere i Catarina. 
Era aleshores viuda d' En Julia Truyols, 
mort abans de 1430, del que tingué un fili 
anomenat Jaume. 
Va èsser hereu universal del seu pare i 
aquest ho fonc del seu, Bernât Cabrer, 
qu ia les darreríes del segle XIV adquirí 
persubhastn d'En Pere Desportell, ciutadà 
de Mallorca, pel preu de 1300 lliures l es 
mentada Cavalleria d 'Ad^on i Adzona. 
situada en el terme de Manacor, que vené 
dita senyora amb el referit son espòs al 
Venerable Joan Pareto dia 4 de desembre 
de 1445 ( ' ) 
Tengué En Guillem Sureda de 1 expres¬ 
sada senyora quatre filis anomenats Joan, 
Arnau, Guillem i Isabel. 
Del primer i de la sua descendencia fins 
començada la centuria X V I a , n' haurem de 
parlar en el capítol que tractarem dels béns 
procedents de la Casa Reíal mallorquína 
(Devesa de Ferruitx) ja que a eli anaren 
a parar succeint al referit Ouillem. 
Guillem s'anomenà son fili tercer, que 
morí molt jove al poc temps de casat amb 
la senyora Clara, de la qual ignoram el 
llinatge. Va testa eli en poder de Joan G i -
lí, notari d'Artà, a 4 novembre de 1472, 
morint seguidament sens deixar successiti. 
Isabel Sureda i Cabrer, germana de 
l'anterior, casa molt principalment en 1460 
amb el seu parent Francese Alberti, ciuta-
dà militar de Mallorca, essent dit matrimo 
ni tan agradable a la Casa del nuvi que el 
pare d'aquest, anomenat també Francese, 
amb escriptura pública de 15 juny del 
referit any li feu donado universal amb 
motiu del referit casament, de la meitat de 
( 1 } D e s d ' s q n e l l a d a t a c o m e n ç à a : o n e i x e r - s e v u l -
g a r m e n t d i t a C a v a l l e r i a a m b e l n o n i d e Son Peritò, d e 
la q u e f o r e n S e n y o r s m £ s t a rd e i s O i r í a , 
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tots sos béns. 0 E l s pares de la núvia la 
dotaren de moment en cinc centes lliures, 
moneda de Mal lorca. 
E n S a l v a d o r Sureda i Moger-Descolom-
bers, germà de G u i l l e m , va esser amb eli 
hereu de son oncle matern E n P e r e Moger-
Eesco lombers . (') Casa l'any 1437 amb la 
senyora Antonia A l a r t e l i , f i l l ade l'honrat 
N 'An ton i Axartell i germana d'altre Anton i 
{ ' ) ben conegut aquest per la seva condi-
cio, la mes caracteritzada d 'Alcúdia i per 
la seva a c t u a d o davant les dissencions de 
mitjan segle X V ' . contra e l pagesos alcats 
a les ordes d ' E n Tort Bal lester . (*) 
Diferents documents ens revelen a tra-
vés deis segles el seu carácter impetuós i 
altiu ; basten per mostra les cnrtes missives 
que es creuaren entre el Governador i la 
Bat l l ia d'Artà amb motiu de la suspensió 
en aquella vila de la festa «del benaven-
turat mossèn Sent Jord i» l'any 1437, de la 
qual obrería n'era O b r e r major aleshores, 
amb gran oposició d ' E n G e r o n i d 'Orp i , 
persona molt qualifícada d'aquella comar-
ca, que intentava la separado del referit 
S a l v a i . 
( l ) D i e d o m i n i c a a v j u n i j a n n n a n a ti u i i h T - d o m i n i 
M ' C C C C I K . " 
I n D e i • • -.jji :i = et e i u s ^ r a t i a a m e n . S i i o m n i b u s 
n o i u e t c . U g o F r a n c i n c u s al be r ti n i C i u i s M a i o r i c a r u m 
h a b e n s p o s s e s s i o n e * i n p a r r o c l l i a S á n e t e M a t e a n te de; 
M u ' O . G r a t i s e t e s p o n t a n e a v o l ú n t a t e r n m l e m p l a t l o n e 
a i ìh 1 i i ' i : 111' I I ( [ U P D o m i n (j c o n c e d e n t e fieit d e Ji 11 Í n t e r v o s 
F r a n i i ^ i u m A l b e r t i n i filium m e u m d i l e c i n m e i T <a -
b e l e in d o n i i ce I la n i f i l i a G u i l l e I m i S u r e d a ha b i t - I o - ¡ s 
p a n o h i . d e A r i a n o d o n o v o b i s . l i e t o f i l io m e o e t t i t u l o 
d o n a l i n n i s p u r e m - r e - . i m p l i c i s e t i t r e i l o c a b i l i l e T f de te 
por t l a m e n o b i t u tu m i - u m e t non a l i ter m e d i a ta l - ni 
o m n i u m b o n o t u m m v n r u m m o b n i u m et i n n i o b i li uni ac 
sempu- . -n li u fu j u r i u n i e t acc i o n u il i coi eh i peT l l n e n t i u m 
et p e i l i n e r . ' . : . : : • • , ! i .i .ri p r e s e n t u m et f u t u t o i u m . . . . 
( D o n a c i u pmyter nupcias,) 
A n i . n i ; PltOTOCOLS. • Instruments dtl notari Mrrfi/.iB 
Qili, r . . : i . d e • ;s;- ' .;. .i ií S C . U I f o l i a r . 
( i ) C o n s t a , e n t r e a l t i e s d o c u m e n t s , pe r ac ta i l e 
p a r t i ó d e b;6'Di d e r i v a n t i d e d i t a b e r e t a t , a u t o i i l z a d a p e l 
n o t a r i T í i e o l a u M i a ñ e n d i a 17 g e n e r d e 1 4 7 3 . — A K X D K 
P R O T O c e L S . 
( \ ) C o n s i i l u c i d d o t a i ile 1.1 a g o s i 1 4 * 7 e n p o d e i d e 
F e l i c i a F e r r e r , n o t a r i ci* A E l ù d i i i a e t e ti a v a n i K n N * c o -
l a u M i a ñ e s , d e 1 ) f e b r e r 1 4 7 1 — A R X . D E P R U T O C O L S . 
(4) V - Q U A D H A D Q . — Fortnttj v Ciudadanos, c a p í t o l 
V i l i . 
Obtengué l'any 1461 certs permisos 
per reprimir desobediències de sos es-
claus (') 
Les consequències dimanades de les 
dissencions refendes mogudes pels page-
sos a mitjan centùria X V . 8 , que tan fatals 
résultats causaren a moites de principáis 
families en aquella època résidents a la 
part forana de 1' illa, caigueren de pie da-
munt la d ' E n S a l v a t Sureda d ' A r t à . cau -
sant la total ruina de la mateixa. 
Cre im extingida amb son fili J o a n la 
seva descendencia masculina, 
N ' A r n a u Sureda i Cabrer, fili segon 
del matr imoni contret pels referit G u i l l e m 
i Catar ina Cabrer, viuda de Julia Truyols , 
hagué de viure la segona meitat de la cen-
tùria X V . " , la calamitosa època que casti-
ga en gran manera, c o n i tenim dit, moites 
de principáis families résidents aleshores 
fora dels murs de la ciutat de Mal lorca (*) 
N o és estrany, dones, que seguís la 
sort de la major part d 'honorables cases, 
parentes de la seva algunes, que per dis-
tintes raons o convenièneies de moment 
no trasladaren, com moites altres d'iguals 
circunstancies, la seva residencia a n' a¬ 
questa ciutat, seguint en els seus an-
tics solars o viles de 1'illa, havent de 
sofrir totes les consequències dérivants de 
les dissencions dels pagesos des de l'any 
1450. 
Casât N ' A r n a u Sureda molt noble-
ment amb senyora deCiutadel la de Menor-
ca a l'entorn de l'any 1470. no obstant això 
i contant ella important patr imoni , conti-
nuades questions i plets començats des-
prés de la mort de son sogre (I486) impe-
diren gaudir d 'aquel la heretat al referit 
matr imoni t sos filis. 
( ' ) A I Í X HlST. n v MAi.i_niit:À. — f.tbs de [pleins Co-
i n i M M . n - : bit I i 6o . 
(:) V. [ V e u i l l e n t n " C X C V I I I . 
A q n e s t t - ^ K^sn-Ï f a i T i í l í ^ ' I - f i t -nses* r i v a l i Iza v e n a rnb 
m o l tes d e c i u I a d a n e s i 11 pi e>en t.< v e n . l i g n a m e n l per ] a 
s e v a i n d e p e n d e n c i a ï p r e s t i t i e l * i n l í T e s s e i s c f o r e n s e s a -
el G r a n í G e n e i a l C n n s e l l 
D e s p r é 4 : r íe 14^0 - l s g r a v a m t n s i m u l l e s q u e cal -
g u e r e n d a m u n l I f 1 v i l r t a c ó n se I l a r e n a i s p i i n r i p - 1 . 
v e i o s la m u d a n ç a rie d o m i c i l i per fuHjii s i x ! d e l 'ín-in 
m a l l e p r i n i ] ! i c o b e j o s a e n v e j a d e l p r o l c l a r i s errili l e 
l e s e x a c c i n n s r ie l F i s e . 
Q u A D R A D O , — Forenses y Ciudadanos. 
S'anomenava dita senyora Joaneta 
Gomila; era filia de l'honorable En Miquel 
Gomila, pertanyent a la qualificada Casa 
de son llinatge de la susdita illa, honora-
da amb molts de privilegis de 1* estament 
militar, ( ' ) i fonc amb sa germana Magda-
lena, esposa del cavalier Joan Rossinyol, 
hereva de llur pare. 
L'any 1483 hagué de començar N" Ar-
nau Snreda en nom de sa muller els plets 
contra els honorables Joan Martorell i 
Pere Gomila, fill de Monserrat, per haver 
estsda aquella juntament amb sa germana 
esmentada «tretes e despullades de la 
possessió que tenien en los béns de la di-
ta heretat». I mort el dit Arnau, sos filis i 
hereus en 1495 recorrien al Governador. i 
aquest accedía, a que es fes execució en 
els béns de la seva tia Magdalena, viuda 
allavors del susdit Rossinyol, a l' intent 
de cobrar els interessers a que eren credi¬ 
tors, procedents de 1' herencia maternal, 
L'any següent, 1496, N ' A l v a r Unie 
Governador d'aquest Regne encara havia 
de manar per mediació del Lloctinent de 
Menorca, amenaçant amb grans penes, al 
batlle d' Alaior perqué cumplimentas lo 
manat fent execució en els béns de la re-
ferida senyora, tia deis susdits filis i hereus 
de N ' Arnau Sureda 
A principis de 1494 hagué de traspassar 
d* aquesta vida N ' Arnau Sureda i Cabrer, 
que havía estât Senyor de Moreí en virtut 
de repartiment i adjudicado de 1' heretat 
paternal, concordada amb son germa 
major En Joan, el quai per la mateixa en-
tra a posseír, com tenim expressat, la part 
d' herencia procèdent de la Casa Reialma-
llorquina: Devesade Ferruitx. (') 
De 1 estât decaigut en que trobaren la 
gravada heretat donen bon testimoni els 
documents que transcrivim i que fan refe-
rencia a les determinacions que hagueren 
de prendre sos filis i gendres per salvar 
( i ) L l o r e r i ç G o m i l a , miles, n a t u r a l d e C i u t a -
d e l l a , cu ra t loT d " E n G i l M . I - i - 1 1 - . ! , l i l i i h e r e u d ' E n 
G u i l l e m M a i l o r c H . — A R X , H I S T . O E M A L L O R C A . — Ltí de 
Lie tres Camitítes d e i s 8 1 - 8 2 , n ° 1,40, f o l 4 0 . 
Á n g e l a G o n i ta e s p o s a d e l m i h 1 1- G a b r i e l S a i n a i 
M r > r e 1 . . t > X V Î Ï ) 
( î ) D ' t ' 11 i à.iî la l e v a d e í c e i u i t n c i a ha u r * m d e p a l -
la r 1 n t i c a p í t o l • e f e i r n i a t í n h i s t o r i e ? r e g i a i p o s s e s -
s i o n s q u e a m b e l t e m p s s' a D a r e n f o r m a ü t d e 1 * C ü H t c i í a , 
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drets insignificants que damunt ta matei-
xa els competlen. 
Morta poc temps després de son marit 
1'honorable senyora Joaneta Gomila , in-
tenten sos fill i successors amparar la 
part dels drets dotáis de la mateíxa com a 
primers i de millor dret a aitres aeree dors, 
que de tota easta i condicio en surten: 
jornalers, pastors i setmaners, provei'dors 
o venednrs de grans, censalistes, tots a la 
una exigint d'aquells complida paga de 
sos deutes. 
Grades que ben casades les filies ma-
jors de 1' expressat matrimoni poden els 
seus marita afrontar la situació, ja que en 
aquella data eren menors d' edat els dos 
filis máseles que deixà N ' Arnau Sure-
da. {') 
Havia easat la seva filia major, Catari-
na, 1' any 1491 amb 1' honrat Guillem M o -
rey, persona de moltderelleui benentron-
cada amb principals families de valiment 
en aquella època (') i fonc ell qui, mort 
son sogre, amb 1 ajuda deis marits de ses 
cunyades Saurina i Isabel, els germans 
Antoni i Joan Cànaves de Mossa, feren 
front a 1' angoixosa situació en que se tro-
bava la familia, eomprant de moment la 
velia alquería Morel i aitres béns elsusdit 
Antoni Cànaves de Mossa (') pasant des-
( i ) E n l i e i nad i , na t V a n y i « 7 8 , se t r a s l a d a m é s 
tar.1 a la e i l a d e P o l l e n c a , i g n o r a n t si f o r m a f a m i l i a o 
m o i i f a t t i i ; e l s e u g e r m à F i a n c - s c m o r i f a d r i a b a n s d e 
l ' a - y 1 5 1 0 , h a s ' e n 1 f e t donac iù u n i v e r - a l a la r e f e r i d a 
C a t - t i n a s-i g e i m a n a . 
( » i D i e m a r t i s v j m e n s i s s e p t e m b i i s A n n o a n a t i u i -
l a t e D n ¡ M ° C C C C ° X X X X V J ° 
I n D e i n o m i n e e t e í r j s g r a c i a a m e n . S i t o m n i b u s 
N ' o t u i n Q u o d R E O G u i l l e l m i i s M o r e y f i l i u s G u i l l e l m i 
M o r t y b a b i t a to r p a r r o c h i e d e a r i a n o sc i e n s e t a t t e n d e n s 
q u a t o r a n n i e t sex m e n s e s s u n t l a p s u s v e l i n d e c i r c a s'os 
d o m i n a i i i C a t e i i n a m s x o n - e m n i r -am t i l i a m q . v e n e r a b i l i s 
A r n a l d i S u l e d e h a b i t a ' o » ì s d i e t e p a r r o c h i e d e a r t a n o 
q u o n d a m c o l l o c a s t e m e c u í n i n T i i a t i i m o n i u m e t l e g a -
l e m v x o r t m e t c o n s t i t u i s s e e t t i a d ì s s e m i c h i i n d o l e r l i 
e t n o m i n e d o l i s v e s t re d u c e n t a s q u j n q u a g i n l a l i b r a s 
R e g a l i u m M a i o r i c a r u m . ( R e g o n e i x e m e n l d e d o t i a l i -
m e n t d e la q u a r t a . ) 
A R X . M u N i c i t ' A i . D ' A R T A . Sfanststtits d e 1 4 7 1 ¬ 
7 9 , n . ° 1 , N o t e s d e N i c o l a u G i l í , n o l a r i . 
( ì ) A q u e s t c s e l m a t e i x q u e c i t a E n Q u a d r a d o e n 
la s e v a o b r a t a n t e s v e g a d e s T e f e r i d a , forenses r Ciuda-
danos, c o m u n a d e l e s p o q u e s p e r s o n e s r i q n e s d e la p a r i 
f o r a n a , c o n l r a s t a n t a m b la p o b r e s a g e n e r a l q u e se p a t i a 
e n la m a t e i x a a l e s h o r e s f m s i to t e n t r e q u a l i f ì c a d e s f a -
m i l i e s . 
2 
TAÜLA GENEALOGICA PARCIAL 
Sureda 
U 
VTT A N T O N I S U R E D A . 
(
- , ' A T A H I N A M C G Ì B - D E S C O L O M -
bhhs germana major de O L I * , 
esposa de jrjAM S U R E D A i amb 
eli Senyor de Morti. (1413) 
Cont inuidor de 1* Casa (ron-
cai de S U R B D A . ••' 1460. 
V . T . G . I . 
VII 
Vili 
JOAN SUREDA, eua t a m b o -
i t A M O G I E - D E S C O L O W B E R S , 
rada I 393, g e r m i menor d'An¬ 
T O N I S U R - D A i aoib eli Senyor 
do Morti ( r ^ T 3 » per donacitì 
d e l l u r s o g f a M t G D A L I K A 
D E S C O L O H B E R S . f V 
V . T . G . I 
I 
GUILLEM SUREDA t M o -
O E E - D E S C O L O M B E R S , S e n y o r d e 
Marti C a s i a i u b C a t a r i n a 
C a b h r r , S e n y o r a d e la C a v a -
l l e i i a A d z o n r A d z o t i t , v i u d a 
d e J U L I A T H U V O L S j v. 14S4 
S A L V A D O R SUREDA I M O -
G U R - D E S C O L O M B U R S C i s i l ' a n y 
>437 amb A N T O N I N A A J A E T E L L . 
ty JOAN SUREDA I C A B R E R , h e r d i d e s o n p . r e 
* * 1a p a r t d e la Dtttsa dt Ftrrtiitx p r o c è d e n t J e la 
C a s a R e i a l m a l l o r q u i n a , q u e a q u e l l t é n i a s u c -
c*ïnt a l s D E S C O L O M B B R S . C a s i : i . * ' a r n b G A B R t t L A 
C E R O A , f i l i a d e S A L V A D O R , mïl'y,\ n e b o d a fieta 
d e l E i u i n . C a i d e n a l d e la 5 1. R. A K T O N I C u r d A 
i d e L L O S C O S ; I • a r u b P E R I C O N A G I L I , l i i l a d e 
J O A N i I N È S R I K R A 7 v . ) ^r^. 
V . T . G . 1 Ï I . 
1Y A K N A U SUREDA i C A B R E R , 
S e n y o l d e Morti. C a s i a m b 
J< 1 A N B T A G o M l L A d e C l U t a -
d e l l a , f i l i a d e M i q u e l , milts. 
~ l a n y 1494. 
GUILI .EM SUREDA 1 C A -
B R E E . C a - a a m b C L A R A T e s t i 
e n p o d e r d e J O A N G U I , n o t a r i 
a 4 n o v e m b r e d e 147s. 7 d i t s 
m e s i a n y sens d e ^ a r s u r c e s - i o 
ISABEL S U R E D A I C A B R E R . 
C a s i l J a n y 146^ a m b F R A N -
C E S C A 2. RI F : : T :. C i u t a d i d e M a -
l l o r c a . 
X C A T A L I N A S U R E D A I G O M I L A , caia l ' a n v t ^ m 
i m b G U I L L E M M u í i - . Y . 
SAUÍUNA SUREDA I G O * 
M I L A , D , I Al ï Caia a m b 
Às ' ioNi C À N A V E S D E M O S S A 
ISABEL SUREDA 1 G o -
H L LA, TI C s i i Sll lb 
I I V < a v v i- : ! ' I - y. 
g*, a á ( I ' A M O M . 
I 
B E R N A D Í SUREDA I G O -
M 1 R . A , n , i 4^8. D o n i J E T ] ' S+t 
a P o l i t o c i ; ^ \ : ¡ • - ¡ S : for -
má f a m i l i a , 
JOAN A SUHEDA 1 Go** 
MILA, fi. 1480, 
V R A IN C E £ C S U P F D A l 
C j ( j M 1 L A „ n . I ^ S Î , F c n d o -
T I É C I Ò a g t i m a D > C A T A -
I I N A + far t i i 
prés, oer pocs anys, ais Forns i Andreu-
Basset de qui í adquirí, com tenim refe-
rit. 1* any 1500 ei Magnifie Nicolau d e 
Quint. 
Aixf sorti la histórica alquería de la 
stirp que per successíó de sang la tenia 
amb tots els seus honors de feu de con-
quista. N o pogué aquesta branca deis Su-
redaresistirl'infortuni de la referida época, 
com ho feu la troncal en aquella mateixa 
regió i sobretot la gran branca de que fonc 
cap el tantes vegades citât cavalier N Ar-
nau Sureda, establit en aquesta ciutat, 
personalitat de les mes importants de Ma-
llorca durant la primera meitat de la cen-
turia X V a 
Porten per armes els Sureda: d'or el 
surer arrancat. 
Documents que confirmen tôt 1" ex-
pressat; 
C L X X V I t 
(1412) 
(V-r q u e e l s LUstrict n a i s d e M a n a i or q u e 
d e t e n e o e s c i i p t u r e s 0 c a r t e s a l b u -
ra n s i n t é r e s s a n t s p e r d e f e n s i d d e l s b é n i 
p r o c é d e r a s d e l d i f u n l N ' A n t o n i S u -
r a d a , f a s s e n d* e l l e s e n t r e g a a sos h e -
r e u s . ( B l a n c a sa n e t a , l i l l a d e S a l s - a d o r , 
d i f n n t , i so- filis M i q u r l , A n t o n ! i 
J o a n ) 
Ma na cor, 
En palay Vnis caualler lochtinent del Noble 
Baro Mossen R o g e r de Muncada Gotiernador 
del Règne de Mallorques. Ai amat lo batle de 
Menacnr o ason lochtinent Saints e d i leccio. 
Per part dels liereus den Anthoni Sureda quon¬ 
dam es stat deuant nos propposat que com als-
cuns districtuals vostres tenguen devers e ils 
alscunes cartes albarans e altres scriptures fa-
hents per los dit* hereus les quais cartes e sertp-
turas los dits hereus per deffensio de lur heretat 
hatter no poden per que stipiicant anos que 
sobre les ditas deguessen prouehir de remey 
couinent. N o s la dita suppiicacio admetent 
com ajusta. A vos dehim e tnanam sots pena 
de xxv Ils. que com request ne serets ab sa-
grument ab imposicions de penas e exacions de 
aquellas e ab altres remeys de drtts forçets e 
destrengats tots aquells qtti per part dels dits 
hereus vos seran anomenats adar e restituyr als 
1 ? ! 
dits hereus fes cartes albarans e qualseuols 
scripturas que haien o tenguen qui facen per 
los dits hereus lo dits hereus pero satisfent, co 
que per justicia a trobarets esser los tenguts per 
raho de les dites scrtpturas, Datt. en Mallorques 
a xv dies de Marc En lany de la natività! de 
nostre senyor M C C C C dotze. Vidit Arnaldus 
Sala. 
A R X . H I S T , DE M A L L O R C A . — L i o . de Lletres 
Cemunes de 141 2 • 13, n.* 91, sens foliar. 
C L X X V I I I 
(1412) 
E n M i q u c l S a r e d a d e la p a r r o q u i i d e 
M a n a c o r p r o c u r . d o r d e aos g e r m a n a 
A n t o n i i LUI 11 S u l eda d ' AT1.ì a m b t u -
li c i t i l i p o d e r d ' e l l s , d o n a e s t a b l i -
m e n t a J o a n T a r i v i i A n t o n i n a sa m u -
f l e r d u e s c a s e * a m b a t g o r f a , s ì t u i d e i 
er i la v i l a d e M a n a c o r ; p r e u l a l l ì u r e s 
1 u n c e n s i i a n u a l d e a q u a r t e r e s b i l l 
p a g a d o i e s a d i t i A n i o n i i j o a n S u r e d a . 
ìij die mensis julij M . ° C C C C 0 xij .° 
E g o Michael sureda parrochie de Manechor 
procurator Anthoni et Johannis sureda fratrum 
meorum de Ariano et habetis plenum posse 
per publicum instrumentum factum in posse 
discreti Anthoni j badia nott, sub 
gratis do stabiiio ad bene meliorandum vobis 
Johanni tartra et Anthotiine vxor vestre et ves-
tris duas domos cimi algorfa scituatas intus vi-
llani de Manechor sub alodio domini Reg i s ad 
vicesium de laudimio. H e m tenetur per Ber-
nardum et Arnaldum sans fratris ad ceosum xx 
solido ni ni in certo termino anni etc. quos etc, 
prout afrontantur ex v n i parte cum caminus 
publicus et ex alia parte cum honorum heredum 
Jacobus lobet quondam, et ex alia parte cum 
honorum vestrum dictorum adquisitorum et ex 
cum quadam d o m o petti f'abrer hoc ause sta -
bilimentum vobis facto sub pacto q. soluat. 
ductis FR a tri bus meis quol ibe t anno de proximo 
venture testo sanctorum petri et felicis ad \ num 
annum et ab inde anno quolibet duas quarte¬ 
rias frumenti boni pulcri etc, intus villam etc, 
quas redimere postis qua ti docunque p, vna 
v i c e , per xij libris franquis etc. in huius etc. 
promi etc obli omnia bona dictorum fratrum 
meorum etc. et teneri de euiccione etc. A d hoc 
t b 
D O S Johannes tartra et Anthonina eitis vxor 
recipientis etc. promi etc. pro intrata videlicet 
tdi. habutsse iij libris incaatatas etc. 
Testes Gabriel domertge, Etlicius halles-terij, 
Franciscus balltsterij et Michael fusterij. 
Akx. DE PROTOCOLS. — Tom de Curtes Reíais 
de Manacot de 1410 - 14, n.° 67 i , sens [oliar. 
C L X X I X 
Í '4'S) 
A n t o n i i J o a n , V ! ; n i . I , g e t i n a n s , d o i t a -
I 1 1 1 ч >- 'I ' i - . ' - * • ! -• ! •• l 1 b o n i sci * i l ü r a 
M j IV•.! ;I ! г.-1 • L I [ ^ S C O L U L I I B C R S , d i f u n i a , sa 
s o y i a , i с о т a ^uìч d I t o t * c l s bèi>s q u e 
f o n n d ' Eq GÌ l P t b i o l o i u b r i s T J i f à n i , 
d c J ц и а 1 la r*it-a M a ^ d a l t fi* r i a l i l l a t 
h e i e v a , c o n s t a r l i d i t a d o n a*: i 6 a m b 
i n i t i и щ е т ; f u i i f i r m a t e n p c M é i d s E n 
FraIII-esc G i l i , n o t a ri d e M a l i z i c i , d e 
d i mai ts jj ,gt пе г d e 1 4 1 ? , j u l í t a m e n i 
э ш Ь C a t a r i n a , esp t F « d e d i t A n t o n i i 
O l i a " l u u l l t i d t ii 11 J u a n , r e < - h u e i x c n 
Cet t c e n s a l .!•• 1 \ q u a r t e i e s b l a t q u e 
p r - s t a i e n J o a n G u i s c í f r é i J Í J Í I I . G n i s -
r a h ó s o n fillT d e l e n t o r s a K - s h u i e s d e la 
* l q u c i la q u e fon с d ' E n iV-re i i l a n q u t i . 
F • d i f u n l . P r e u l é o l l i u r e í . 
Die mani* xjtvij mensía augusti Anno 
rjredicto C C C C u x v 4 ° 
Nouerint vniuersi presentes litleras inspee-
turi Quod Ñus Anthonins sureda et Johannes 
sureda fratres habitatores p-trrochie d' Ar iano 
donatari] .bonoruni omnium domine Magdalene 
q u o n d i m V X Q I Í S Guil lelmi moge quondam dicte 
parrochie socerum nostrorum et bonoritm om-
nium que fuerunt Egidi j de columbarijs quon-
dam ctlius dicta domina Magdalena est hlia et 
heres vt constai de dicta nostra donacione ins-
trumento facto et firmato in posse discreti 
Ffrancisci gili nottanj Maioricarlini sub die 
Mariis xxxj inensis januarij Anno Anatiuitate 
Domini M ° C C C C " xii j° . Et Caterina vxor dicti 
Anthonij sureda ac Ciba vxor dicti Joliannis 
sureda scìentes et attendentes Egidiuiu de 
columbarij pattern diete domine Magdalene 
emísse a curia Regia de Ar iano vendente ad 
iristanciant creditorum fhie et heredis ball ici 
de orpìno quondam Quindecim quarteiias fru-
menti quas Petrus blanquerij quondam facie 
hat et faceré tenebatur annue in festo sancto 
rum Pelri et Eelìcis mensis augusti, p roquadam 
alquería sua situata in patrocina de Ar iano que 
tenebatur sub alodio et d i re t to dominio dicti 
Malhei de orpino quondam, pr*C.ÌO Nonaginta 
vnius librarum et quinque solidorum Regalimi! 
Majoricarum mimi tor 11 m vt constat d e dieta 
enifli t ne instrunicnlo facto in posse discreti 
Jacubi martelli notarij Majoricarum nomine et 
vice notarij et scribe curie venerabi le viearij 
forensi* sub v.° kalendas aprilis Anno Domini 
Millesimo Trecentes imo tricesimo secundo, 
Scientes e d a m et attendentes vos Jofianneiu 
guiscafredi et lohannem gtiistaireni eius filiuin 
habilaiores diete parrochie de Ariano nunc de-
tentores et possessore.1; diet.: Alquer ie que fuit 
dicti l Jelri blanquerij rogasse nobis vt dictas 
Quindecim quaitenas burnenti ceustiales ano 
bis redimeritis dando nobis Centi),a sexaginta 
lihras diete monete Rtgai ium Maior ican.m mi 
nutoi uni imi lias ab omnibus missionibus et 
expensis pro precio ipsarum pio quo nobiscum 
cont ieni t i j cu in facte perpetuatas. Ideo nos 
di et ;>S rogaminibus incili inali Gratis et excerta 
scientia coniitemur et in veritate recognoscimus 
vobis dicti* Jnbaniii guiscafredi et Johanni guis-
cafredi hlio vestro presentibus et vestris Quod 
pio redempcinne lucione et quilacione pre -
ti it t arum Qunidrc im quarteria rum frumenti 
censualium dedistis tradidistis et soluistis nobis 
et nos anobis habuitt us et recepimus nume-
rando predictas Centum sexaginta libras diete 
monete franqnas et quitias ab omnibus missio-
nibus vt predicitur et tottini censum vsque nunc 
debituin earum amove ie Quare Renunciantes 
except ione pecunie non numerate non habile 
et non recepte et doli mali et in factum act ioni 
facimns vobis et vestris d e predictis Centum se-
xaginta libris diete monete et censii vsque nunc 
debito vt dictum est bonum lineili perpetuimi 
et pactain validum et solempne de vlterius non 
petendo sine de non agendo amodo promissis 
prout melius fieri et dictari poterit ad vesiri et 
vestrorum comodum et vtiiitatem. Liberantes 
et absoluentes vos et Vts-tros et omnia bona 
vestra et vestrorum et dictam vestram alque-
riam ab annum solucione onere et contribu-
cione predictarum Quindecim quarteriarum 
frumenti censualem et ab Omni actìone pelìcio-
ne et demanda quas nos et nostri tacere posse 
mus premissoriiui omnium. Et tenemur et te-
neri promitimus inde vobis et vestris firmiter 
de euicione ci omnibus dampnis mìssionibus 
interece et expensis iittis et extra littem eciam 
et vbique vobis pro contractibns et obliga-
cionibus n'>stns propijs et dictorum E g i -
«33 
di] de columbarjjs et domine Magdafene efus 
lìlie et heredis et non aliter Prominentes quis¬ 
que nostrum in soiidum predict as firme re-
dempctonem luilionem et quitacionem ac om-
nia alia t t singula supra lieta Sem per habere 
rata grata valida atipie firma tt contra ea non 
venieinur seti vonire promitcmtis de jure vel de 
facto aliqua ratione, jure titillo sine causa sub 
obligacione omnium honorum nostrorum vbi-
que habitorum et Itabiturotum Uenunciantes 
quantum ad hec nouarum constitucionum et 
ditiidenriarum acciuntim et espletortini diuia-
driani benefficijs net: non legi et ranque sue 
Ma¡01 Ica rum de principali pnus conveniendo. 
lit tios diete mulieres certilficate de juribus 
nostris p e r uotariuui infraseriptum Renuncia-
mus benef ic io valleyani senatus consulti t t juri 
j pothecaruin nostrarum et omnibus alijs juri-
bus contra hec venientilius quouis modo. Et 
quia nos diete Catherina et d i a sorores sumus 
min Ores vginti quintine annis majores tamen 
videlicet ego dieta Catherina viginti tribus 
annis et ego dieta Cina viginti duubus annis 
juramiis per Deuni et eius sancta quatuor euan-
gelia nostri: inanibus spunte tacta contra pre-
dieta non venire racione minoris elutis. Tra-
dente^ vobis dictum Instrumentum empcionis 
diet arti in Quindeirtl quarter iar uni frumenti 
censuahuii) facta a dieta curia de Ar iano per 
dictum Egtdium de cohunbarijs in suam for-
mani. Actum est hoc in villa de Ar iano die 
Martis xxvjj mensis augusti Anno Anatiuitate 
Domini M ° C . C X " xv° . S i g + n a nostrum A n -
thonij sureda et Johannis sureda ac Catherine 
vxorìs dicti Anthonij et Cilie vxoris dicti Johanis 
sureda predietorum Qui hoc ìaudanius conce-
diintts et firma ID us. 
Testes inde sunt Johannes forns, Anthonius 
Sbert et Michael villalta sartor habitatores diete 
vi l le . 
A R X . DE PROTOCOLS. —Instruments del notati 
Genii \iianes dels anys 1415 a 1416, sens follar. 
C L X X X 
{ ' 4 ' 7 ) 
I n l e r v e n c i d d e l i g t r ruaDI A n t o n i i J o a n 
Suieda en lt:s bandosilat.< que existien 
tn la r t g ìó d'ArtJ durani el primer 
quart Jcl s e g l e X V • 
Arta. 
En Berenguer ciolms caualler lochtinent del 
noble mossen ol io de proxida Gouernador del 
Règne de Mallorca durant la afisentia del hono-
rable mossen l'alay vnis caualler als altiats los 
jurais e cunce'l de la parroquia de Arta saluls 
e di leeeio l Jer en johan torroge linn de vos dits 
jurats es stat déliant nos proposai que per so 
con en Johan surede hun dels tatxadors daquei 
xa parroquia no pot entendre ab sos compa 
nyons en lu dit olfici per raho de la bandositat 
qui es entre aquell Johan e en coleli d'v-na part 
e en Jacme forns e mtscofet defa altra, los altres 
tatxadors no poden entendre eu los negolis to-
Gants lur ollici tic quala dicta parroquia sensé 
grans dans per ios caireeha que sosten los quais 
per via de la ) es sa han pa^i r , perque stipiicat a 
uos sobra asso esaer prouehit per squtuar les 
pênes tle la pracmatica santeio a vos dehiin e 
manani que si lo dit Johan surede per la dita 
raho es pt-r tai forma empetxat que no pus pie 
entendra en son offici ab los alires tatxadors 
procehisseu elegir altre en loch del dit johan 
segons forma delà dita pacmatica sanetio lo 
quai tatxador axl elagit e durant la abcensia, O 
empatxament del dit Johan surede ab los altres 
tatxadors procesqueut en fer tayes e altres coses 
lur offici tocants. Datt. en Mallorque a xj dies 
de agost del any M C C ^ C x v i j . — (de Leur, as¬ 
sessor, 
A R X , H I S T . DE M A L L O R C A . — L i b . de Lleires 
Comnnes. de 1416-17, n." 94, sens foliar. 
C L X X X i 
( ' 4 1 7 ) 
Arta. 
En Berenguer dotms caualler lochtinent del 
noble mossen olfo de proxida Gouernador del 
Règne de Mallorca durant la absencia del h o -
norable mossen l'alay vnis caualler, al amat en 
Gabriel torroge delà parroquia de arta saluts e 
di leccio . Con per raho de les suspites allagades 
per part den Anttoni sureda Johan snreda Lorens 
coleli maior de dies Lorens colell menorde dies 
Johan fe, Jordi cursach, Père benimelis, Fransey 
soler, Gu iemo pont Joan company contra en 
Johan Guiscafre batle lany présent de aquexa 
parroquia e entre les altres causes per so con lo 
fill del dit Jooan Guiscafre xa te proseuda ab 
en Saluador escolet enemich capital e contrari 
dels daniunt anomenats vos haiat donut e assig-
nat en batle en totes causes ciuils e criminals 
tocants tn qualseuol manera axi en damenants 
i?4 
con en dafunents los damunt anomenats milliers 
fills e companves lurs Km par amor daso avos 
dehim e m a n ;i ni sots pena de L Ibrs. al fisch 
Reyal aplicadores (|iie en los dits lets tocant 
1ns daimint anomenats axi en démenant coin en 
dafanenl milliers fills e c o m p m v e s lurs si.its bat 
le o fassats a aquells compliment da jtistîria ma 
nants al dit Johan guiscafre que en nayuna ma¬ 
nera nnns empaix née entremtta dels damunt 
anomenats muilers fills e compaiyes lurs ma-
nants no res mevns al serina saig e altres offi-
ciais de la dita parroqnia que vos dit ( ïebr ie l 
terrage hagnesen tengut per batle dels damunt 
anomenats milliers fills e comppayes lurs e a l -
tres vostres manaments los damunt anomenats 
tocants obe;q i ien . Uatt. en Mallorques a quatra 
dies de setembre del any M C C C C x v i j . — Beren-
guer dolms. 
A R X . H I S T . DE M A I . L O K C A . — Lib lit i.letres 
Cornants a 1416-17, n.° 94, sens foiiar. 
CI-XXXII 
( 1 4 2 0 ) 
M u t u a t l e c l a r a c i ó d i I s g e r i u m s A n t e n i 
i J u a n S u r - u a q u e l o t s e l s b e n s q u e 
p u f l e e i x e n e n e l tetUJL- r J ' A t l d s o n ca-
tmint e n l r e e l l s , c o m h o s ó n l e s c a r r e -
£ue5 i o b l i g a c i o n s q u e g r a v e n a l s m a -
t e i x o s i q u e a ) d i v i d i r 5e s ' h a d e f e r 
m e i ta l per u i e i t a t 
Die prima tnensis octobris Anno Anatiuitate 
Domini M ° C C C C 0 xx. 
Sit omnibus notum Quod N o s Anthonius 
sureda habitador parrocllie de Ariano tx vna 
parte et Johannes sureda fratres liabitator diete 
parrochie ex altera parte gratis et scienter bono 
animo el spontanea voluntate confitemur alter 
alteri ad muicem et vicissim Quod omnia bona 
nostra mobilia et inmobilia ac semouencia sunt 
inter nos comunia et de ductis oneribus ad 
qtios tenti el olmoxij ac etiam obligati sumus 
ac mis:jionibos inter fratres fiendis predict a bona 
debent diuidi mediani promedio inter nos, 
A R X , DF. PROTOCOLS. - Instruments dtl notati 
Gem's Afiar/ts, torn de lany 1420 
CLXXXIII 
(142?) 
Hn l ' e r e Mog«-T f i l l d e la s e n v o r a M a g -
dalr -na D e ^ c u l o m b n - , a e r e e , l o r e n e l s 
b e n * Ac la Miatetxa p- r rau d ' a l i m i - n l s 
i p m v i s s i r » n s a r i l a s u m i n i s t r h l s u u r a u t 
s» v i d a , c o n l e s a i n g o n e i * a l o s c u -
n y a i s A n t o n i i J o a n S u r e d a , d o n a t a r i ! 
u n i v e r s a ' ! i' a q u e l l a , e s t a r c o m p i t i i 
s a t i s f e t i n t i g i a m e n l p e l r e f e r i t c o n -
c r p l e . 
15 janer 1422 • devant Genis Mianes, 
nottari. 
Sit omnibus. Quod K g o petrns moge habita¬ 
tor parrocllie de Ar iano creditor in bonis domine 
Magdalene vxor Cuillelmi moge qondam habi 
t a tor is diete parrochie de Ar tano pro cau 
sa mortis certis de causis gratis et excerta 
scientia confiteor et in ventate recognosco vo¬ 
bis Antonio et Johanni Sureda fratribus habiia-
toribus rlicte parrocllie de Artano delentoribus 
et possesoribus dictoruni honorum presentibus 
et vestris. Quod dedistis et satisfecistis michi 
plenarie et integre in et super tota prouisione 
et alimenti* diete domine Magdalene debitis et 
pertìnentihus super bonis vestris vsque ad diem 
mortis ipsius domine Magdalene. Quare. Re-
nun. excepcione diete solucionis et satisfaccio-
nis per vos dieta causa non faciar, et dol i . 
A R X . HE P R O T O C O L S . — Tern del any ¡422. 
C L X X X I V 
( • 4 2 5 ) 
D o f u i u e n t q u e p r o v a la s u c c i s i l o 
f l ' À n t o n i 5 b i r r i a a l ' I t e r * .a l d e s o n g e i -
1 ili ¿5 m#jni M11[ li e 1T pe r m o r i d e l d a n e r 
MI! d 1 aq.Ue^l a n m i i e n a t J o a n S u i e d a i 
d* l i t i - l o c h ; c o n i ( a m b e q u e e n a q u e -
l la . : ii 1 n e ra ja m o t t t* a l t r e g * f t ì i Ì J o a n 
S u i e r i a espr^s d e C i l i a M o ^ j e r - D e i c o -
l o m b t r s 
Die xx ménsis m i K Ì i j A n n o predìcto. 
Sit omnibus Notum Quod Ego Àntonius su-
reda habitator parrochie de Ar tano heres ab 
intestato johanneti sureda quondam filij et he -
redis Michaelis sureda quondam habitator is 
parrochie de Manacor sctens et attendens vos 
Anthonium balagnerij habitatorem dicte pa-
rrochie de Artano vnacum alijs vendidisse J o -
hanni sureda quondam fratri men curatori dicti 
fohanneti sureda quondam et titulo vendicionis 
concessisse nomine et ad opus et de propia 
pecunia dic to Johanneti sureda quondam Qua 
tuor libras Regal jum Maioricarom minutorum 
censuales et réndales precio Quinquafjinta li-
bris dicte monete Illas quas onerasse et i m p o -
siuisse in et super quandam alodialim alque 
riam vestra m sub diuersis confrontacionibus 
confrontatam Prout patet ins t rument facto in 
posse nott. infrascripti sub . . . . 
Sciens et attendens vos requisiuisse michi 
dicto nomine quatenus virtute et racione redi— 
mendi vobis facte recuperare anobis predictas 
Quinquaginta libras et censum debitum eius 
occassione et facereni et firmarem vobis presens 
instrtimentum redctnpcionis et qintacionis. Ideo 
gratis et excerta scientia confíteor et in veritate 
recognosco vobis dicto Anthonio balaguerij 
presentí et vestris Quod per redempcionem 
luicionem et quitacionem predicts ruin Qua 
tuor librarum censualium dedistis et soluistis 
michi numerando predietas Quinquaginta li-
bras dicte monete precium dicte censuales et 
censum debitum eorum occassione. Vnde re-
nunciaos excepcioni pecunie non numerata 
non habite et non recepte et doli fació vobis et 
vestris de predictis Quinqtiafiinta libris dic le 
monete precium dicti censuaüset censu debito 
eius occasione bonorum ñ r m e p e r p e t u u m 
et pactum valídum et solernpnem de víterins 
non petendo sine de non egendo a m o d c per 
promissos prout melius fieri et dictari poterit 
ad vestri conmodum et vtilitatem liberaos et 
absoluens vos et vestros et omnia bona vestra 
et vestrorum et dictum alodium ab omnium 
annua solucione questione peticionen! et de-
manda qui et quas ego dicto nomine faceré 
possem occassione prouissiunem solemnem 
michi et meis impono sempiternum et vestra 
agendi perclusam ec. vo ló et jubeo Kt teneor ac 
teneri promitto inde vobis et vestres firmiter 
de euiccione et omium dampno interesse et 
expensis littis et extra littem prefactis contrac 
tibus et obligaciontbus dicte hereditatis et meis 
propiis et non a liter Kt pro predictis omnibus 
et singulis attendendis seruan 
dis et eomplendis ob l igo inde vobis et vestiis 
omnia bona mea habita et habenda vbique. A c -
tum est in villa de Artano vicessiina die mensis 
Madij Anno Ana ti ui ta te doinini Mil lesimo 
i35 
Quadringentesimo Quinto . S i g + n u m mei A n -
thonij sureda Qui nomine hereditario predicto 
hec laudo concedo et firmo, 
Trartem vobis instrumentum dicte vendicin-
nis dicti censualis in quo: forma volens et tuan-
dans not.° presemi quatenus dictum instru 
mentum in eius notula cancellet et anullet scri-
uit ego ipsum procancellato et nullo habeo et 
habere, j t iueo, 
'['estes inde sunt Hernardtis coli , Matheus 
fìoriana et Johannes caaelles minor habitatores 
diete parrochie. 
A R X . DE P R O T O C O L S . — Actes de Nicolai* 
Miañes, tiott. de 1425 a 27, sens foliar. 
C L X X X V 
( •437) 
L' O b r e r í a d e l b e u a v e n l u r a l mo>$6n 
S a n t J o r d i d e ha p a r r o q u i a d 1 A r t a i 
T h o n r a t S a l v a i S u r a d a i M o t i e r - D e s 
c o l o m b e t s . 
Artà 
En Bernal de Lupia cauallei < te.. Al amai lo 
balle darta o a son lochtinetit saluts e d i lecc io . 
Com a sa buda nostra sia prevengut que per 
los macips de vostra parroquia se acostuma 
fer festa en ar¡uexa parroquia del benaveiiturat 
mossen sent Jordi cascun any E per los jurats 
daquexa parroquia sia contraili! e contradegut 
que la dita festa nos faga engnany, e segons 
per relacio a nos feta sìa a sabuda nostra la 
dita festa cascun any esser acostumada fer en 
vostra parroquia per los dits macips. Per tant 
instant lo honrat Saluat sureda e Xristoffol ca¬ 
brer obres de la espella de sent [ o r l i en vostra 
parroquia a vos dehim e manatn sots pena de 
xxv fi>. al fisch reyal apticadores que enconti-
nent vistes les presents los mariani sots la dita 
pena deguen fer o lexar fer la festa del dit mos-
sen seni Jordi segons los anys passats es acos-
tumat y contra aquella no venguent sots inco 
rrement de la dita pena. K a ^ o no mudets si la 
dita pena desigats squiuar. I>at, en Mallor-
ques a once de abril any M C C C C x x x v i j . — 
Bnt, de Lupia. 
A R X . H I S T . UÜ M A L L O R C A . — / . ^ , de Lletres 
Comunes de 1437, n.° 1 23, sens foliar. 
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vos haguessem manat sens altre di lacio e tota 
apel 'acio remoguda tomassets lo honrat en 
Saluât sureda Xristofol cabrer en lur possessori 
del offici de obres de la eapela del benaventu-
rat moneti sent Jordi faher.t aquells restituir 
les clans e joyes e coses segons qne eri la pri 
uacio fcta per en Gemi l i dorpi E assn pertant 
coni aguests compereguts déliant nos los rìits 
Saluât sureda e Xristolol cabrer expossant e 
afennant riient que per lo dit Geroni altre re 
cobrar sens lur voluntat e consentement dels 
dits eXpossa 11 ts hauien elets altres obres de la 
dita capela si gons en la dita letra tes dites co-
ses e altres soli largament contengintes, E lo 
die présent deuant nos es estât exposât per 
part dels dits obres elets so es Johan domenga 
johan gêner Anthoni gêner que la dita letra es 
staila subrteticiament irri pet rada per ço coni ells 
son stats ellets en pli- conseil de tots aquells 
los quais e uitre dites coses acustumen cn lo 
dit fer caseu any enteruenir e sit;:nt ptitlada-
ment lo dit Saluât sureda e Xristofol cabrer e 
ells présents e no dissintents haien anos stipii 
cat que sobre les dites coses de justicia prò 
uehir los deguain, per tant n is de justicia pro 
uehints a vos dehim e manam sots pena de 
sinquanta <È. al fisch del senyor Rey aplicado-
ras si contrari farets de vostres bens hauedores 
que si axi es decontinent sia protiehît de la dita 
letra en res hatiets anen tori «quelles coses tor 
nets a loch, K après resebuda sumaria informa 
cio |ier cascllna de les paits lessals entre aque 
Iles justicia spetxada la sola vcritat del fet » tes 
sa dilfugis recossors appel!; rit.ns friuoles no 
çtirttrestatits procehitit en 10s dits actes per tal 
manera que alguna de le? parts en culpa vostra 
no conuenga a nos haner recos ne scandol nos 
seguescha E asso no mudets en alguna manera 
sì la dita pena désignais squillar. Dat. en Ma-
llorques a xj de maig any M C C C C x x x v i j , — 
Vidi Regens. 
A K X , H I S T . DE M A I L O K C A — Lìb. de [Je tre s 
Comunes de 1437, ri." 124, sens foliar. 
C L X x x v m 
(1438) 
VA C u ve 1 n a d o r d e M a l . o rca p o t i fit • 
a l 5 B a l l le i V e g u e l s d e la c i n t a i i 3 l o t * 
e l s b a l l i c i d e l e i i'i l e s d e M a l l o i c a r i a -
v e r c o n c e lì i l I l i c e n c i a a G lu I l e n i S u r e -
da \i M o g e i - D e s c u l u i n h e • s) h a b u a d u r 
C L X X X V I 
( ' 4 3 7 ; 
Artà 
Kn Bernât de Lupia Caualler tir.. Alamat 
lO batle de Arta o asson lochtitient saints e di-
lecc io . Coni ahuna suplicacio sie stat déliant 
nos querulosainent exposât per en Saluât sure-
da e Xristofol cabrer del vostra batiiu do-; dels 
obres de la capella de sent Jordi de vostra pa¬ 
rroquia dients que per en Ceroni dorpi altre 
conobrer litr sens voluntat e consentiment dels 
dits exposans baia elegits altres i lires de la 
dita capella fahent litirar les clans e foragitant 
los dits suplicants de lur possessio ans de temps 
e sens causa justa alguna de que hai) anos ra-
qnests que per delta de justicia dagutsam a 
aquells de reme3's compatents atessa la manera 
per lo dit Geroni tenguda lo qiial guax en 
gran menyspreu dels dits exposants ha aquells 
despullats prottehir. Empar amor de asso auos 
dehiin e manam sots peni» de sin qua t» ta W. al 
fisch reyal aplieadores e de hens vostres e fer-
mances per vos dades hauedores si trobarets 
les dites coses axi seguides e fetes per lo dit 
Geroni de continent e sens altra djlacio e tota 
pe l l ac i i remoguda e recosors denegai* fets e 
tonnais los dits Saluatsureda e Xristofol cabrer 
en lur possessori del dit offici de obres fahent 
a aquells restituir les clans e altres joves e co-
ses segnns que ans de la dita inhibicio fcta per 
lo iiit G i ron i eran. Kasso no mudets si en la 
dita pena no volets esser incorregut als. aiian e 
messio vostra ho farem compl i r per cominciti 
lo quai en vostra desidia la diti» pena de liens 
vostres exequtara e hailra sen gracia alguna. 
Dal, en Matlor jues a vij de luaig any M C C C C 
xxxvij . — Vid i Regens. 
A R X . H I S T . DE M A I . L O R C A . — Lìb. [Jettes 
Centimes de 1437, n.° 123, sens foliar, 
C L X X X V 1 1 
( ' 4 3 7 ) 
Arta. 
En Bernal de Lu pia Caualler etc. Alamat 
lo batle de Arta o asson lochlinent saints e di 
leccio. Coni ab vna letra de nostre cort p roce -
hida data en Maliorques a vij del mes présent 
d e la p a r r o q u i a d ' A r t a , p e r p o r t a r a r -
m e s v e d a d e s . l i i a l t r e c o r a p n n y ó o 
g u a r d a d e la s e v a p t r < o n a , t an t d i n s la 
c i n t a i COTU p e r f o r s , f r n t - se c o n t a r q u e 
l a i g r a c i a é t a p r . es d e n o t a b l e s p e r -
s o n e * d ' a q u e - t a c i n t a i ( e l s pa r e n t s d e 
r i n l e r c - j i l ) i T p e r u e r l e s c a u s e s e r â -
l i o n s l e s q u a i . a s s i no e m a n i e s p l i c a r » 
N o s en Rernst tle lllpia etc. Als amats los 
batla e vaytiers delà ciutat e deffora e als halles 
de arta e de quai se vulla parroqtiies de la part 
forana e alnls altres officiais axi dins la cintai 
coni deffora e a ' i loclilinents de aqttells saints e 
d ì lecc io . C nm n o s per certes causes e rahons 
les quais assi no curarti explicat a pregaties de 
algunes notables persones de aqnesta ciutat 
haiam dade licencia e Facilitât an Gtiillem Su-
reda hahitador il» la |tnrrntjuia de arta que eli 
al» vn altre seti COI ï ipa tUO per deffencio de lurs 
persones puxen aportar qualse vulla armes veda-
des axi dins la ciutat co in deffora ab limi e sens 
lum de dia e de nit pertant a casenn de vnsaltres 
dehim e manam sots pena de C C 9. al fisch 
reyal aplicadores que la dita nostra licencia 
seruets e sernar fassats als dits Guiilem Sureda 
e asson companyo si la dita pena desi gats squi-
uar en testimoni de les quais coses hauem me-
naiies les présents esser fêtes en los dos sege 
liants ah lo st-gel mannr de nostra cori e en la 
fe de nnstra pr ma nu subsignades, Dade en 
Mallonjues a xxij dagost any M C C C C x x x v i i j . — 
Hernat de lupia. 
A R X HÌST . DE M A L L O R C A —Ufi de Llettes 
Comunes de 1438, n.° 1 Ï6 , sens fo ia r . 
C L X X X I X 
( ' 4 4 6 ^ 
( n i . I • m S u r e d a i M o g e r - D e s c o l o m -
b e r s S e n y o r a l o d i a l d ' a l q u e r i e s d ' A r i a . . 
En Berenguer dolms caualler etc. Al amat 
lo batle darta o a son locl.tinent saluts e dilec-
c i o . Exposât es stat déliant nos per Nesteue gui 
nart de vostre batliu dient que c o i n vna possessio 
o alqueria apellada benajam en aquexa parro-
quia situarla tengmia en alou den Guil lem Su-
reda sia stada venuda la ladiga àf. lo quai fou 
otorgada per lo dit Guil lem al dit axposant en 
presencia de certes pet sont s dignes de fe segons 
preten e ara per part de Saluador seruera de 
aquexa parroquia prelenent ; x i matex hauer la 
dita fadiga sic stada impetrada de patt nostra 
»>7 
vna lletra ab la quai sa vol fforsar entrar en pos 
sessio de la dita alqueria e remoure lo dit gi¬ 
nart de aquella en gran dany e periudici seu 
per l a quai raho es stat per aquell a nos supli-
cat l i deguessem prouehir de la présent, per tant 
a vos dehim e manam sots pena de cent s§-. a l 
fisch re val aplicadors que vistes les présents 
rebuda tota in formado que lo dit ginart dar voi-
ra sobre lo dit negoci Tels e administrais aquells 
justicie spatxada stimariament e de pia la sol i 
veritat ilei tel atesa malicies e dilfugis cessants 
Entrelaiit empero que seruats aquell en sa pos 
sessio la ijtial ha de la dita alqueria e en per-
iudici de aquella en alguna cosa q o n t r e l o d i t 
Steue 110 prncchiscats fins per justicie se sta 
prouehit Dat en Mallorca a xxvii i j de Mars any 
M C O -C xxxxvj . 
A R X HIST. DE M A L L O R C A . — L i b . de L/etres 
Comunes de 1 4 4 6 , n.° 1 4 3 , sens foliar. 
C X C 
( ' 4 5 9 ) 
Die martts xiij ffebruarij. anno annat. Dni. 
M ° C C G C 0 Ivitijo. 
bit omnibus notum Quod E g o Johanes sbert 
Habitator parrochie de Ar tano seiens et atién-
deos p ego dictus Johannes sbert teneo et posi-
deo pro indiuiso vobiscum Gasparo sbert filio 
meo quanda Alqueria scituata in termino dicte 
parrochie vocata beniajam Et tenetur dicta Al -
quería sub alodio et directo dominio venerabili 
Guilrelmi sureda habitatoris diete parrochie de 
artano ac laudimium et ffaticha prout in ins-
trumentis indefactis continetur 
A R X . DB P R O T O C O L S , - Instruments de . V / -
coiau Gilí, ní'tt, de 1 4 5 7 a 1 4 6 0 , sens foliar. 
e x C l 
( ' 4 5 » ) 
F i n i a i e n t J e I" h e re ta t q u e pe r i o d i v i s 
L e n i e n e l s d o n a t a l i * rie l ' h o u r i t i a s e -
rt y o r a M ap d a ] e na D e s c o l o ni b e r * , toa 
g e n d r e s A n t o n i i J o a n S u r e d a , firmat 
p e r d i t A n i o n i ¿ s o n n e b o l G u i l l e m 
S u r e d a i M o g e r - D e s e o l o m b í r s , h i ] 
d e 1* e m m e n t a l 1.1 .-ici. 
Die mar lis x jannuarìj anno anatiuitate 
Domini M ° C C C C ! v i i j 0 
Sii omnibus û o t u m Q u o d E g o Aothonius Su* 
3 
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reda maior dierum habitator parrochie de Aria-
no gratis et excerta scientia confiteor et in veri-
tate recognosco vobis Guil le lmo Sureda neboto 
meo siue nebot riabitatori diete parrochie pre 
senti et vestr isquod dedistis et soluistis michi et 
ego a vobis hubiui et recepì numerando integri 
tei et compiete per diuersas vices et soluciones 
omnes iILas Quadringentas quinquagint» libras 
Regal ìum Maioricarum minutoriim in quibus 
michi cum instrumento inde facto et firmato in 
posse discreti Petri risso notarit quondam quod-
quidem instiumentum volo deiode esse cassum 
et nullum ac nullius efficacie seu valotis talìter 
quod nec vobis ve! vestris obesse, Vnde renun 
ciando excepcioni diete pecunie non numerate 
et a vobis non habìte et non recep'.e vt predici-
tur et doli ffacio verba dicto Gui l le lmo Suredi 
et vestris de predictis Quadringentas Quinqna-
ginta libras honorum finem perpetuum et 
pactud validttm et solepne de aliquid vtterius 
non petendo si ve agendo per promissi-;. Acuì est 
in villa Almudayne parrochie de Ai t ano die 
martis decima mensis janu.irjj anno anatrili tate 
Domini Millesimo QuadringenieMino Quinqua-
gesimo octauo. S i g + n u m mei Anthonij Suredi 
predicti qui hoc laudo concedo et firmo, 
Testes inde sunt discretus Arnatdus mora-
gues presbiter, Petrus moger et Johannes riera 
habitatores diete parrochie de Artano. 
A R X . DE P R O T O C O L S , -Instruments del nota-
ri Nicolau Giti de 1457 a 1460. 
e x e n 
('459) 
C o m e l i c a t p e l i filli i h e r e u s d e N ' A n -
t o n i S u r e d a , m a j o r , a p r i n c i p i a d e l 
s e g l e X V un I la re , p l e t s m b e l s B a l h s -
t e r d e M a n a c o r e n c a r a s e g u t e n en 1 4 V.) 
d e r i v a c i o n s d e la t r a u s a c c i ò fiiruada 
p e l a g e r m a n a A n t o n i i Juan S u r e a a i 
la s e r a a e b o d a B i a n c a S u r e d a , fìUa d e 
S a l v a i , e n a q u e l l a è p o c a d o n z e l l a i e n 
a q u e s t a d a t a e s p o s a d e l - a v a l l a r G o i -
l l e m S a l a i S a f o Q t . Mina e l G o v e r n a -
d o r d i l t r i b o c i d d e l p r e u p r o c e d e n t d e 
la v e n d a d e 1 ' a l q u e r i a El Carrìtxar, 
q u e f o n c d 1 E n G u i l l e m B a l l e s l e r , p e r 
p a g a r 1' e s t i p u l a t a m b « l i S u r e d a • d i t 
S a l a i a l t r e s a c r e e d o r s d e l s B a l l e s t e r . 
Manacor, 
En Vidal Castella dnriz etc. Al amat lo 
b&tle de Manacor o ason lochtinent saluis e 
diteccio Com per virtut de certa calta de tran 
saccio feta e fermada entre Nanthoni Sureda e 
Johan Sureda e Blanqua donsella lilla de SaI -
uador Sureda quondam ile vna part K en Gui-
llem balester fiil e liereu vniuersal de Jacme 
Bal ester fili e hereu vniuersal de Jacme Hales-
ter del carritxar quondam de la part alrre sia 
stat promes per lo dit Guillem Kalester donar 
e pagar als dits Anthoni Sureda e Johan Sureda 
e Blaiicha fìlla del dit Saluadnr Sureda Dlxxxx 
ft. Rex -IfaJ min. eu la l'orma e manera s e -
guetit s o es en la primera Imiors vtnent fe^ta 
de Sent Migtiell cent 16. e en la festa de pascila 
primera altres cent <№. K de ta dita lauors pri­
mera vinenl festa de Sent Migtiell ahun anv 
cincuante ffi, e de la dita festa de Stnt Miguel) 
launrs vi rien t ahun anv altre* ci m pi ante "ffi e axi 
cascun anv huis a ipiant les dites 1) noratita S , 
integra ment 1 o m . i i pagades segons en la dita 
carta de transsascin eomposic ìo e vinensa entre 
les dites parts feta e fermada en poder de! dis 
cret en Johan Meyrach nott de Malorques 
quondam sots a très de juny any M C C C C x v i i i j ' 
de la (piai nos es estada feta propta fe larga-
ment es contengui K après per virtud de certa 
sentencia per vos o per vostre prederessor do-
na da e après per nos confirmada en cosa pasrtda 
indrada. L o possedor de la possesio del canit-
xar m r i stat condempnat pagar e satìsTfer al 
honrat en Guillem Sala marit e procurador de 
la dita dona Bl.mcha les dites quanlitats en la 
demanda, e en la dita carta de transaccio con-
tengudes e messions E per conséquent als no 
resi sino del preti en pod' r de vostra cort de-
possat procehit de la dita possessio del carrit-
xar de mantment nostra « e nuda per virlut de 
la dita nostra sentencia en cosa iuigada pass»da 
fer pa^ar e satislfer al dit honrat Guil lem Sala 
o en Barthomeu hausa procurador seu les dites 
qnanlitals e messions axî per nos laxades com 
altres pertant a suplicacio per part de aquell 
sobre asso a nos feta a vos dehim e oianam sots 
pena de docentes № al fisch Real aplicadores 
que en continent vi>tes les présents distiibuis-
cats e adiudiquets lo dit preu entre aquelles 
que atrobarets esser hi priniers en temps e mi-
Hors en dret E de aquell pagats altres primers 
creedors en son loch en tblanc) fets pagar e 
satisfer al dit Guillem Sala o al dit seu proru-
rador les dites quantitats e messions ensi tnps 
ab lo salari del porlador e quatre sous per les 
présents e taies altres instes messions. E aço 
fets e conipìits tota apclacio remoguda tecorsos 
denegats difugis e malicias qualseuol cessants 
ais, er. disidía Vostra pronehirem sobre les diles 
coses per justicia E no res menys farem fer 
execucio en vostres bens per la dita pena sens 
tota gracia e uierse. Dat. en Mallorca a xxvj de 
setemlire any M C C C C l v i i i j 0 . — E aço fets sens 
preiudici deis intéresses deles dites quantitats 
deuant nos demanades sobre les quais nos rete-
nim major de l ibe rado . Dat. vt supra .—M. Ça-
brugada. 
A R X . H I S T . DE MA>.LORCA. - Lié. de Lletres 
Comunes de 1459, n. u 164, sens foliar. 
c x a n 
( '473^ 
L ' m p e n y c - r a i u e n t d e c s l i u d ' E n S a l v a t 
S u r e d a . 
Arta. 
En trancesch berengucr de blanes donzell 
etc. A lama t lo batle de Arta etc. Com N a l o y 
janer capdeguayte ab o-inissio nostra bagues 
aqtti penyorat hun sclati den Saluador sureda 
de vostre batliu appellat jo rd i a instancia del 
honorable en j a eme cortey mercader de aques-
ta Ciutat per Of-cassio de L ffi. moneda mallor-
quína en que restants de maior quantitat li es 
tengut e oblígat saluo just compte com a con¬ 
s ignado hauent den l'ere stetia de aqui mateix, 
sobre e per la quai penyora se seria a nos appe 
llat lo dit sureda la quai a pe l ado nos hoydes 
les dues parts ço es lo dit cortey e lo discret en 
Nicholau miañes nott. procurador del dit Salvat 
sureda hauem de paraula prnuehit ab conseil 
de nostre honorable locbiioent de assessor no 
deuïa obstar a la dita execucio, per tant supli-
cáis per part del dit honorable Jacme cortey a 
vos dit batle per execucio de la dita nostra 
verbal prouisio deym e manam en pena de 
C C 1È. al fisch Reyal aplicadores que vistes les 
présents encontinent baiau a mans vostres îo 
dit sctati del dit sureda e de aquell com dit 
es penyorat e aquell baud al pus segur que po 
reu nos rematau dins las carters Reyals de la 
présent ciutat assignant certa jornada díns tres 
joros après segiients al dit sureda senyor de 
aquell a esser aci per veure ¡liurar aquell sots e 
ab cor.tencio (¡ue aquella diada lo dit sclau se 
vendra, la sua absencia no obstant, fahent pa 
gar al portador son salari cascun jorn ab qua-
tre sous per les piesents vlira altres justes 
i3g 
messions. E no fassau lo contrari la dita spe-
laci© en manera alguna no obstant e tota altre 
remoguda recorsos denegas diffugis e malicies 
cessants als vos fereni per la dita pena exequtar 
e les dites coses a degut efecte deduhit mitgen-
sant comissari. Dat, en Mallorca a iiij de se-
tembre any M C C C C Ixxiij. 
A R X . H I S T , DE M A L L O R C A . — Lio. de Lletres 
Comunes de 1473, n.° 189, sens follar. 
C X C I V 
(1483) 
S n b r e c a l i u s d ' E n G u . ) l l c r n S n r e d a i 
M o g e r - D e s c o l o m b e r s . 
Aria. 
En blanes eie. Al amat lo batle de Aria etc, 
Deuant nos es comperegut lo honorable en 
Pere marti Ciuieda de la dita ciutat dihent e 
affermant que com per altra letra per nos prò-
uehida sots a viìj de mars proppassatab la qua! 
era menai manassets an Guil lem sureda daqueix 
batliu que de continent donas lo catiu de la 
heretat den Francesch alberti quondam attes 
que sots virtut de sagrament e homenatge hauia 
amenar lo dit sclau de ali) a diuenres vinent e 
per quant no hattria obtemperat e obseruat lo 
dii homenatge per nos en la dita letra es stat 
manat que si decontinent no dona aquell fos 
pres hun altre catiu del dit sureda en 'och de 
aqnetl e o de altres bens d' aquell en los quals 
pogues esser feta la dita execucto en los bens 
de la hetetat del dit quondam Francesch albarti 
a instancia del dit Pere marti requeste. E com 
lo dit sclau fins asi no ses dat ans se diu seria 
fuyt de la present y 1 la segons per la resposta 
al peu de la dita letra appar ab molta instancia 
hare recorregut a nos suplicant e per amordaso 
a vos dit comissari diem remetem e manatn 
sots pene de C C % que puig lo dit Guillem su-
reda no ha dat lo dit sclau segons per virtut de 
sagrament e homenatge per aquell prestai havia 
promes es era ohligat que encontinent prengats 
hun sciati del dit sureda equiualent al desusdit 
e aquell rametats a la present Ciutat per so que 
del procehit de aquell puxa esser feta solucio e 
pagua al dit Pere marti del que degut lies e 
messions e si contra vos atrobariade aquell dit 
sureda pendrets tants de bans e penyores de 
aquell e almes donani liurets aquell dit sureda 
1 4 0 
nyent a aquella la qtlal sentencia esser passada 
en cosa jutgada e laxades per nos les despeses 
hauem manat ab nostre executoria la dita sen-
tencia fos executada segons serie e tenor de 
aquella e adeguila fi fos aportada apres de la 
(¡nal sentencia e executoria por nos axi pro-
tiehida hauem entes per clamor quens es stada 
feta que nostres manaments no hatieti volgut 
obstemperar s o q u e certamentes cosa de admi 
racio e que apenes podem creure per la qual 
raho considererà nos la dita clamor e suplica-
d o de que nes teta esser justa hauem prouehit 
manat cer fetes Ics presenls ab les quals auos 
e cascun de vos Jeim e mariani en pena de D 
S e de bens del eontrafahent inrremissiblement 
hauedores que encontinent vistes les presents 
segtiint la forma de la dita nostra sentencia en 
cosa jutgada passada segons sa serie e tenor 
torneu e restituhiscau tornar e restituhir fassau 
lo dit Arnau sureda en lo dit noni en aquella 
pocessio en que era de la part de la dita se 
mulier tocant en la dita heretat ensemps ab los 
fruits procehits e procehidors coni dit es fent 
pagar son salari acostumat x sous per les p re -
sents e totes altres justes messions ensemps ab 
les messions per asso tatxades e ago feti e com 
plits tota ape l lado remoguda recorsos denegáis 
malicies e dilfugis cessants per quant en la dita 
pena dcsigau no incorrer de la qual no men 
chara prompta e rigorosa execucio dels bens 
del contrafahedor vltra la qual si nostres mana 
ments seruar no volreu vos farem conexer 
quant nos es greu sien apatt possats e no o b e -
hits. Dat. en Mallorca a vij de octubre any 
McCCC Ixxxiij. —Bltìnes de berenguer.— Tho-
mas armaduus. 
A R X . H I S T , OE M A L L O R C A — L i b . de Lletres 
Comunes de 1483, fol Clxxxvi j , n.° 199. 
C X C V 1 
( . 4 8 6 ) 
M a l e s l a t e c o n o m i e d e N ' A r n a u S o -
r r d a i C a b r e r ; l i s ó n r e c l a m á i s j o m á i s 
d e s e g a r e n 1 ' a l q u e r í a Motti p e r u n 
h u m e d ' A l c u d i a 
Arta 
Naluaro vniz caualler al amat lo batle de 
arta o asson lochtinent saltits e d i leccio . C o m 
Narnau sureda de morel sia tengut e obligat a 
ahsent o présent ffahent pagar al portador son 
salari quatre sols per les présents etc. E aço 
fets e complits tota appellaci© reinoguiia. Dat. 
en Mallorca a vìij de abril any M C c C C l x x x i i j . 
—Jo. dusay. 
A R X . H I S T . DE M A L L O R C A . — Lia. de Lletres 
Comunes de 1483, n.° 19g, fol. Lx . 
c x c v 
('483) 
E s ! ' • ! ! . 1 : p e l G o i ' e r n a d u r d e M a l l o r -
ca t u b l a n e s d e B e r e n g u e r e i r f o r m a 
U J I . I l c a t e g o l i : a i so l s p e n a d e 5 0 0 
U s u r e s cas d e c o n t i s f e r l o m a n a t , se 
t o i n i r e s l ï t u t - i x i a N ' A i n a u S u r e d a i 
G a b i e r c o m a n i a n t d e I ' h o n o r a b l e d o -
na J o a n e t a G o o j i l a , on po *ses> id d e l s 
b é n s d ' n q u e s l a l a d i c a l s e n l ' i l i a d e 
M 1 : : • • r L Ì d e l s q u e f o n c t r e l . I i d e s p u ¬ 
l l a d a , s e n s c o n t u n d a d e d r e t e n o c i -
l a d a , j u n t a r u e Q t a b sa g e r m a n a M a g 
d a l e n a , e s p o s a d e J o a n R o s s i n e o l , p r i s 
M a r t o i e l l i G o m i l a d e d i t a i l l a . 
Manorcha. 
En Blanes de berenguer etc. A i s magnifichs 
e honorables Gotlernador baile genetal e altres 
qualseuol officiai aquis peitagna en la y lia de 
Manorcha constittiits o als lochtinenM de 
aquells saluts e houor. Coin essent nos enaque-
xa ylla sobre la différencia que entre lo hono 
rable Narnau sureda coin aprocurador de la 
honorable dona Johaneta sa muller altre de les 
hereues del honorable en Vtiquel gomita quon-
dam de vna part e lo honorable en Johan mar 
torell dels redons e pere gomila hll del hono-
rable en monserrat gomila de aquexa ylla delà 
part altre per les causes a rahons en aquella 
contengudes. Attes que la dita dona Johaneta 
ensemps ab la muller del honorable en Johan 
rossinyol altre de les dues hereues sens cone 
gude de dret e no citades ni hoydes en lurs 
deltencions eten stades tretes e despullades de 
la possesio que tenien deh bens de la dita he¬ 
retat ab conseil del honorable misser Thomas 
armadans doctor en leys de nostre magnifici! 
assessor lochtineut haiam pronunciai e déclarât 
la dita dona Johaneta deure esser tomada e 
restituhida en aquella possessio enque era ans 
que de aquella fos treta e foragitada e que li 
fos repost dels fruyls procehits e procehidors 
de la dita heretat e de la potcio tocant e perta-
nen JACME capdebou de xxiiij £ per resta de 
segar en casa stia per les quais ha M-questa exe-
cncio en los bens de aquell mitgrns:mt letres 
procehides de la cort del batle de alcudia e 
après de hauer asignade penyora E fetis pro-
meses de pagar ha pasat lo dit capdebou per 
per moites dileccions en manera que fins ara 
no la pogut ESSER paga ampermes diTerir la dita 
paga ser auos apelìar E sobre asso es recorregut 
A uos lo dit instant su plicant nos a tes que lo dit 
deute ES de jornals e cosa tant pocha que 
promptament lo volguessem protiehir, a vos 
per çp dihem e tnanam etc. exegint e complint 
les letres de execucio que aquel procehits se-
gons lur forsa E ténor fets pronità e rigorosa 
execucio primer de la penyora asignada E après 
de tarits altres bens E penyores del dit sureda 
aquel présent o abzent liurant al mes donant 
FINS los pretls abasten e complida paga de la dita 
quantidat selari del portador iiij per les pré-
sents e totes altres justes massions E asso fets e 
compiiti etc. Dat. en Mallorca a xxvj de octu¬ 
bre any Mil C ' JCC Ixxxvj.—Jo. dnsay. 
A K X . H I S T . ne M A L L O R C A . — Lib, de Llttrts 
Comnnes de I 4 8 6 , n.° 206, fol C C Ixiij, v .° 
C X C V I I 
(149O 
:• : 1:- i d e s t r u c c i ó d e l * b t u s d ' E n 
S a l v a i S u r e d a d* A i tà 
Arta, 
En Ximenes pères etc. alarmât lo batle darta 
o son loclitinent etc. Deuant nos es comperagut 
Narnau sureda daqui dient que eli COIN asusc-
cehint per certs titolts en los bens den Guii lem 
sureda germa seu quondam seria stai en los dies 
passais molestât per crehedors den Pere moger 
quondam del quai ereu hereus lo dit quondam 
son germa e Saluât sureda lo quali per hauer 
dicipat e destruits sos bens es stat necessari al 
dit sureda per la porcio per eli pagade anar 
contre lerces posshedors dels bens del dit Saluât 
E coni algnns dels detenidors dels dits bens 
hagen renunciat io que posse... ai dit sureda lo 
qnall sumant no bestaran pagar sos crédits nos 
ha su pli cals retesem aquells i li donas en paga 
de sos crédits suplicants per ço que li sia iicit 
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anar contre altres terces possehidors e deteni-
dors dels dits bens per tant etc. en pena de CC 
ffi. etc.que vistes les presentsspetxets mitjensant 
dos prolromens lots aquells bens los quails seran 
stats renunciats he de aqni auant se renimela 
ran per la dita donacio los quais donarau e 1 i l i 
rarau al dit sureda en paga porrata de cor c r e -
dits saiuat dret al Senyor Procurador Reyall per 
10 luisme e délier dites coses suplicants etc. E no 
fassats lo contrari etc. Dat. en Mallorca a xvlij 
de julioll any Mill C C C C l x x x x j . M . A r m . 
A R X . H I S T , DE M A L L O R C A . — Lib, dt Llettes 
Comunti de 1491-n. 0 215 fui 152 v .° 
C X C V I I l 
( ' 4 9 ' ) 
Arta, 
En Ximenes pères etc. al amat lo batle de 
arta etc. Comparagl i ! es deuant nos Narnau su-
reda daqui dient que cil com asuccehint per 
certs titolls e causes en los bens den Guii lem 
sureda quondam jerma seu serk stat en los dies 
passais molestât per crehedors den Pere moger 
quondam del que hereus eran lo dit son germa 
y en Saluât sureda lo quail per so distpals e des-
truits sos bens no ha poguda pagar la porcio 
que li tocaua E per ço es stat necessari al dit 
sureda per la porc io pagada per lo dit Saluât 
na dol anar contra tercer possehidors dels bens 
de aquell E com aiguns detenidors dels dits 
bens hager. tenunciat lo que possehia al dit su-
reda lo quali sumant no basta ri an pagar sos cre-
dits nos ha suplicats rretassen aquells que li 
donas sa part en paga de credits per ço que sia 
licit al dit Arnau sureda anardiens altres terces 
possehidors e detenidors dels dits bens per tant 
vos manam en pena de C C % . etc. que vistes 
les presents serets mitjensant dos prohoms tots 
aquells bens lo que ells seran stats renunciats 
etc. de aqui auant renunciaran per la dita do-
nacio los quais de are se liuraren al dit A r -
nau sureda en paga porrata de sos credits 
saluât dret al Rey nostre senyor per lo luisme 
11 pertenyara e no fessât lo contrari, Dat. en 
Mallorca a x x x d e agost any mil C C C C l x x x x j . — 
R, arniadans. 
A R X . H I S T . DE M A L L O R C A . — Lib. de Llettes 
Comunes d e ^ g i , n.° 2 1 5 , fol 1 8 5 , 
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ciò de inmobles fins lo dit gelabert sia integra-
ment pagai etc. E a vous manam ler complir 
tota appellacio remogude etc. farau pagar el 
portedor . , . Juan son salari acceptant , . . 
per les pnts. Dat, en Mallorca a xvij de nohem 
bre de Ixxxxiìij ,— liofili R. 
A R X . HIET. DK M A L L O R C A . — Lib. de Lielras 
Comunes de 1494, fol C Ixxxxiij 
( X I 
Aria . 
Nos Joan aymerich etc. al amat lo balle de 
artha etc. Afermat es stat deuant nos per A n -
thoni pastor que eli hauiestat ceri temps llogat 
ab Namau sureda per fer feyna en la possessio 
de aquell per lo qnal temps le serien degudas 
sis Itiures y per be eli hage aquelles demanades 
als hereus de dit quondam Amat i sureda aqne-
Mas empero fins assi li son stades diferides en 
no pod i dan e jactura sua per la qual cosa ha-
gut per eli a nos recors e duplicarlo prouehis-
s a n i de justicia hauem manades les presents ab 
les quals a vos dìhem e manam etc, que en-
continent vistes les presents citets deuant vos los 
dits hereus o aquell daquì es ìntereser y hoyts 
aquells e lo dit pastor si a vos constara lo que 
per aquell es stai ptetes per la dita quantitat 
fereu prompta execucio en los bens de aquells 
e de la dita heretat procehint en ago ab tote 
ptomptitut y tota dì lacio ces>sant axi com en 
talls deutes se requer fins a tant lo dit actor sia 
satisfet en son deute y messions per forma que 
aculpa vostra aquell no hage anos mes recotrer 
altrement per capdeguayta etc. Dat. en Ma¬ 
llorca a xij de janer any Mil C C C C l x x x x v , — 
A . sala. 
A R X , HlST, »K MALI .ORCA — Lib. de Lle-
tres Comunes de 1495, n ° Z J 3 i R*' 1 0 v - n -
c o n 
(1495 ' 
M a n ? m e n i a l G o v e n a j o j d e M e n a r c a 
p e r q u e fassa sa l i sTer p e r m e d i d e l e s 
a u l o i i t a t s c o m p e t e n t i a m b p e n a d e 
5 0 0 l l i u r e s p e i e l l e s p a g a d o i e s c a s 
d ' i n c o i n p l i m e n t , a la d o n a M a g d a l e n a 
G o i u i l a , v i u J a d e J o a n R o s s i n v o l , e l s 
i l l t t re^&er9 q u e d t u a sos n e b o t s S c r e -
da f i l l s i le la s e v a d l f u n l a g e i u l a n a 
J o a n e t a ( j o m i l a 
Naluaro Vnic etc. Al amat y fael del Rey 
nostre senjor lo magnifici) gouernador de la 
r . x c i x 
(«494) 
L i q u i l i n c i o . ' e l ' h c r t l a t i le N ' A r n a u 
S u r r d a t < a b r r r 
D . u i a n d e s de « a l a ' t s , d e u t e s i a l t r e s 
o b l i g ; i c i o n s ? l s s e u * fills i « u ' c e s s o r s 
Art ha. 
Nos Johan ayrhertch étc. Alamat lo balle de 
artliaetc. p. hlimil exposicio a uos feta p . en Ve 
remonsserrat habitant en la parroquia d e mena 
chor havien etites com eli sia crehedor en e 
sobre la heretat den Arnau sureda q . ° de aquei-
xa parroquia en eeite quantitat de forment pre¬ 
ten hauer pagada per aquell ecom fins agi nos 
hage attrohat algn quis vulla annmenar herelt 
del dit q ° Arnau sureda ab lo qual el dit mori-
serrat puge legittimar son credit perso stipììcat 
per aquell anos lo volguessen de reme) de jttsti 
eia sobre aco provahir, l i , m e n i manades les p r e 
sentsab las quals avos diem enunam sots pena 
de ce 8 etc. que encotinet, vistes les p i eM -n t s 
e tota hora eqtlaut per lodit monsetiat requesls 
serets si a vos t ostara que en la dita heretat nos 
mostra ne apregue aigiin licreu en tal cars en la 
forma acostumada assignereu a la dita heretat 
algun ydonetl curado apiets ab lo qual lo dit 
monserrat puige exercir sos drets e acicons li 
conipetex en vers y contra la dita heretat e 
Constant a vos legtlimument d e l credit del dit 
monsserrat fareu aquell pagar dels bens daqtle 
Ila E no ffesseu lo contrari etc. Dat. en l 'ollen-
sa a xxxj de maig del any lxxxxviiij .°—Borili , 
(1494). 
A R X . H l S T . D b M A I . L O R C A — Ut», de Lletres 




N o s Joan aymerich etc. alamat lo balle de 
arta etc. Segons hauer entes per expositio a nos 
fet i per en Miijuell gilabert cetta execucio que 
ainstancia sua se requer e inste contra los fillsde 
Arnau sureda q .° fins a d seyastada dffeyda per 
no trobar se bens mobles dels sobredits per la 
qual reho etc. a vos dit balle roana ni etc. en pe-
na de ce 6 q. vistes les presents dels fills del dit 
q * Arnau sureda bens mobles nos troberan etc. 
nil vos segtiint los de cVet procehireu a vendi-
y lia de Menorcha o lo dit offici régent e altres 
qualset'.ol oficials de la dita y lia al quai o als 
quais las présents peruindran o seran présen-
tants p pert-myeran e als lochstinents de 
aquells saints. Per occasio de certs interessers 
a jjudicats als fills e heretis de la dona Joaneta 
millier quondam den Arnau sureda mitgensant 
sentencia per nos o nostie predecessor donada 
y en cosa jutjatia passade e après de vna letra 
de sobresahiment de la présent cort per las 
causas e rahons en aquella expressadas émana 
da en fauor de la dona Magdalena millier 
quondam den |oan rosinyol sots a xxvj de 
oetubre de Ixxxxviiij son stadas deliberada-
ment prouehidas cluas letras prouocatorias del 
dit sobrasahiment segons en aquellas la derrera 
de las quais hoydas las parts fonch prouahida 
asis de maig del itnv Ixxxx aquestas cosas e 
altres etasament se podet) E per quant lins assi 
dels dits interessers los hereus desus dits segons 
afferman paga alguna n o han poscuda aconse¬ 
guir recorregut anos per part de aquells hauem 
prouehidas e manadas las présents ab ténor de 
las quais avosaltres e acadahu de vosaltres aqui 
pertenvara de hun y r i i enam en pena de D 18. 
al fisch del Rey nostre Senyor aplicadores que 
vistas les présents per tôt so e quant sia degnt 
als dits ht-reus per occasio dels dits interessers 
enaqueiis c o m dit es adjudicats no obstant 
qualseuol so br esa h i m e n t fassats execucio 
prumpta y expedita en los bens de la dita 
dona Magdalena présent aquella o absent fins 
los dits hereus sian integrament pagats de tôt 
ÇO e quant vertaderament los sia degut axi 
per lo deuta principal c o m per las massions 
daquell fêtas e subregudas. E aço us mana fer 
y compli r tota apellacio remoguda recorssos 
etc. fahent pagar al portador son salari acus-
tumal x per les présents etc. Dat. en Ma¬ 
llorca a xxviij satembre Mil CCCClxxxxv .— 
Aluaro V n i z . 
A R X . H I S T . DE M A I . L O R C A . ~Lib. de Lleties 
Comunes de 1495, 22$> W '99-
C C I I l 
( i 4 9 6 > 
D e m a n e n « n o e n f? ran q u e r e l l a i a l 
L l o c t t n e t N ' A l v a r o U n i z e l s fills i h e -
reu> d e la d i f u n l a d o n a J o a n e t a G o -
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u i i l a , v i u d a d e N ' A m a u S u r e d a d ' A r -
t i l . se fassa e x e c u c i o p i o m p t a i e x p e d i -
ta e n e l s b é n s d e la d o n a M a g d a l e n a 
G n i n i l a , v i u d a d J Kn J ' K i n R o s s i n y o l , 
H u r l i a . r é s i d e n t e n M e n o r c a . S ' o r d e -
oa. a l G o v e r n ^ d o r d e d i t a i l l a m a n a l 
[ t a i l l e d ' M a y o r se d n ^ a a e f e c l e d i t a 
e x e c u c i d . 
Manorcha. 
Naluaro vniz etc. al atnat e feel del rey 
nostre senyor lo magnifie (Jouernador delà 
Illa de Manorcha e altres qualseuol oficial etc. 
Sapiau que no sens gran querella es stat deuant 
exposai per part dels fills e hereus de la dona 
Joaneta millier t | i iondam den Arnau Sureda 
que jassia per nos vltimadartient per excencio 
de altres ptouissions e letres a xxviij (le seteui-
bre proppassat médian t letra de nostra cent 
expedida sia stat e manat espresament ab im-
posicio de gratis pênes en aquella expressades 
fos feta execucio prompta y expedita en los 
bens de la dona Magdalena inuller quondam 
den Joan rossinvo! Em pero segons es prêtes 
lo bat le de Aleynr al quai principal ment lo 
ceruey de aquesta execucio incnmbeix per lo 
cornant de nostres manamenis dona loch que 
aquella sia differida volent que sens donadas 
asubastare vendra correguts prr spai de qtiatte 
mesos forma de la obl igacio e contra 
ta entre els fes en lo ([lie sa prèles es stat al dit 
spay renunciat. E per lo semblant jadit que 
haguesses impedirets sa procura perque lo 
actor o procurador dels dits hereus desistescha 
de la prosecucio de la execucio desusdita emes 
poch dan dels dits hereus per part dels susdits 
humilment suplicats a vos dit magnifieh c o -
llet nador manain en pena dosentes S , que 
vistes les présents si a vos conndesat sia stat al 
dit spay de quatre me*os renunciat com sta dit 
maneu de part nostra al dit balle de alayorsots 
la dita pena que en ladita execucio de promp-
ta expeditia e défèrent o negligint o aquell en 
desidia sua manant a vos dit magnifich gotier-
nador e altre qualque officiai que presentada 
e presa en sia la dita execucio fassa e continua 
aquella tota trigue etc. Eaço sots aquella r e -
moguda etc. E faent pagar etc. que per les 
présents e totes altres justes messinns, Dat. en 
Matlorca a xxvîj de janer Mi l C C C C I x x x x v j . — 
Aluaro vniz 
A R X . H I S T . DE M A L L U R C A . — l.ib, de [Jettes 
Comunes de 1496, n." 22%, fol 22, 
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C C I V 
{1406) 
P i o v a ! q u e N ' A n t o n i C a n a v e s d e 
Mos*-a b a g u é s c o m p r a i \iortl ttt- m a n a 
a l L ta l l l e d T Aria q u e pe r e l i l ' r s c r i v â 
R e i a l d ' a q u e l l e COrt s i e n r e b u t s t es t i -
n i o n i s s o b r e e ] p a r t k u l a r i s e g o n s i n -
t e r r o g a t . i r i s q u e l o s sei a n d o u a i s 
Arta. 
Nos Joan aymerich etc. Al amat In batle de 
atta etc Cnm nos haiam en (lies xij l'ere armeii-
gol procurador den stelrich de aqui en prouat 
que la po^sessio de morell es stada compra la 
per en T h o n : canoues de mossa e «pie del preti 
de nquella ha fets aigims pagaments pei ço a vos 
dit batle manam en pena de C C 1È. etc. que 
vistes les présents rebran e per lo notari e scriua 
de vostra cort rebra y exhaminat fassan tots 
aquelis testimonia que sobre los dits articles 
reladns vos seran anomenats si e segons los in -
terroga toris vos seran donats les deposicions 
de sus Iletre closes e segellades nos 
reniatren etc. certificantnos etc. fasseu urgent 
que de manament nostra es Mat asignat el dis-
cret en Marti terres notari procurador del dit 
Canaues a vettre jurar testimonis e fer interro-
gatoris a dilhins proxim vinent hore de lercia K. 
prò Regi etc Dat, en Mallorca a xvj dejuny de 
Ixxxxvj. — Dornos Regens. 
A R X H I S T . DE M A L L O R C A . — Lib de Llttres 
Gomunes, de 1496, n 0 225. fol 115. 
c e v 
( ' 4 9 7 ) 
R i s fills i h e r e u s d e l d i» N ' A t n a u S u -
r e d a v o l e n a m p a i a r la p a r t d e l s d r e l s 
d o t a i s d e sa m a r e d i f u n l a I 1 b n n r a d a 
s e o y o i a J o a n e t a G o m i l a i e x i g i r d e ) 
q u e f o n c c u r a d o r d e 1res d r e l l s i p r o -
e n r a d o r d e l s a l l r e s , R n G a b i i e l C e r 
v e r a , q u e d o n c o m p t e i r a ô d e la s e v a 
a d i u m ì s i r a c ì ó . 
I,n IjOchtinent general. Arta. 
Balle de Arta per los fils e areus den Amat i 
surede quondam nos estât humilment signifient 
que a instancia de alguns presessors crehedors 
de dite heretat de la qual afferma no poseyr 
bens alguns serien molestats e vos dit balle Ja-
mes hauer curat proti'"hir sobre tes cosses per 
els deduvdes amnsirar e verificar com no pos-
seex beila alguns de dita qui sien siifieients en 
pagar la ceste part dels diets dotais de la mnller 
de! <iit quondam Amat i surede atpii segons pre-
tenen sucnSfexetl per la qual cosa r corregut a 
uos los dits heretis o per lur part a vos dit batle 
diem etc. (pie vistes los presents cilats he oyts 
los dits f i e r e I I S e los dits precessors crehedors y 
entesos y exeminats los drels de aquelis fassat 
y administret expexat compiimel i ! de justicia E 
entretant einpero fins q'ie vos sobre les dites 
coses no legininaiuent prore-hit sobreseuren en 
tot àic'te de ex- CtK'io contte atpiells requeste e 
per ves no feseu lo conti .ni etc. Dat. en Mallor-
ca a xx de iti lì oi de Ixxxx Vii, - Dornos. R. 
A R X , H I S T . DB M A L L O R C A . — Lib. de Lletres 
Comunei de 1497, n u 227, lui 141. 
C C V I 
{ i 4 g 8 ) 
Arta. 
Balle de arta per part dels fils e ereiis de la 
dona Joaneta muller den Amati surede de aqtti 
som informata qtie en Gabriel seruere de aqtii 
o l im curador de Ircs dels fils e herens de la dita 
dona e procurador dels al'res sens donar a 
aquelis compte e reho rie la dite heretat ohens 
de aquelis per eli administrats per los seussala 
ris a eli constituits histeria execucto que losdi ls 
hereus recussant donar compte de dite adminis-
tracio jac sia reqttest per a(|tiells mol te e diuer-
ses vegades, per co a suplicacio dels dits hereus 
les presents hauem protiahides ab les quals vos 
diem etc. que vistes les presents citats y hoyts 
los dits Gabriel seruere de vna part e los dits 
hereus de la part altre sobre los mertts de la que-
rela de sus dite e entre aquelis prouahiren per 
justicia de manera que si lo dit seruere no bau-
ra donai compte e reho de la dita sua ad mi lus-
trar io que aquell fent entre aquelis tot compìi-
ment de justicia alamari a ment etc. En lo enti etani 
empero sabreseureti en la dite execucio per lo 
dit seruere contre los dits hereus mstade fins 
atant que per vos entre aquelis sera prouahit. 
E no fe^cu etc. Dat. en Mallorca es xxviiij de 
mars del lxxxx v i i j — D o r n o s Regens. 
A R X . H I S T . DE M A L I ORCA, —Lib. de Lietta 
Cmnunes, de 1498, ioni ¿ 0 , fol bì, v , D 
C C V I I C C V I I I 
t ' 4 9 7 ) 
H a v e n t e s l a t v e ñ u d a a i n s t a n c i a d ' E n 
G u il le ni M o r e y i a l t r e s r a l q u e r í a 
M (irei q i] e f o n c d e K ' A r n a i j S u r e d a -
i û n s o g r e . p r e ' é r i a q u * * l l è s s e r p í i m e 1 " 
i red i i *»! - . D h o r d e d e l L l o c l i n e n t ha 
d s 3 no n i n n a r e l [ i / t l l i d s A r i a u n c u ' a -
dt i r * 1 ' h e r e l a t d e l l e f t r i t S u r e d a , 
pe r pr>d--r l e f j i l i n * a r e l s c r e d i t s q u e 
d a u i u n l la n i i i l e i x a p e ^ - n . 
l.o Nochtinent general A r t i , 
Balle de arta. N o s es ruinperegut en Gui l l tm 
morey de aqni dient com a instancia stia e au-
tres seria stada vannda vna aìlqueria della he 
retat den Arnau stireda quondam de aqtiexa 
parroquia mitjensant la cort com après per all-
guns autres precesris crehedors e feta extossio 
contra los dits inoreys e altres a instancia dells 
quails es stada feta veñuda de dita alqtteria pre-
tenent esser ])rimes crehedors della quali prío 
ritat fins assi no conste per ço corregut a nos 
asup'icat deguessem prohuehir perlant vos diem 
e maiiam en pena de C C Í6 al fisch Reyal apti-
cadores que vistes las presents asignéis vn cu-
rador a U dita heretat ab lo quali se pugnen 
legitimar e liquidar los credits de quallseuol pre 
tenent e esser creditor en aquella la quail legiti 
macío durant sobre ceure en quallseuol acte de 
exeeucio contre !os dits morey e llurs ereus dell 
dit sureda K no fesseti lo contrari per quant dita 
pena desig-iii no incorrer. Dal. en Mallorca a 
xxvj de agosl any mill C C C C I x x x x v i j . 
AKN H I S T , DE M A L L O R C A , — Lib. de Lietta 
Comma, de 1497, n." 227, fu) 180, 
(1497) 
C o m E n J u a n M ni 1 h a g u é s p a g a d e s 
e a u l i t a i s pe r s a l i s f e r d t u l e s d e l ' h e -
r e t a l d e N ' A i n a n j u r e d a s ' o T d e n a a l 
c o m p r a d n r l e More} p a g d e l p r e u d e 
h M i s d i t a ;i'.. |-i. - -.: a d i t M o l l '••<• q u e 
ha bes t • e t . 
I.o Lochtinent gênerai. Arta. 
Balle de Al la degudes son anen Joan mol] 
de «qu i les quais ha pagades per Narnau sureda 
quondam anen Mateu lobet nou lliures xvj § . 
per las quais de aqnell te cessio E daltre part 
deu qnorteres de furment per aquelI pagades 
a la senyora nioxa per totas les quais quentitats 
ha empar-it al honorable en Marti basset ciuta-
da lo preu 'le la possessio de morell venuda per 
los hert us del dit quond*m Arn ju surede e 
sie cosa justa y rconable que les dites quentitats 
sien donades e pagades al dit moll per ço a vos 
dit balle diem y manam en pena de C C ffi. al 
fisch del Rey uostre senyor aplicadores que vis¬ 
tes las présents donade primer caucio per lo dit 
Joan mol! de star a dret a primer acreedor 
compellieu per capsio de penyores edistraccio 
de aquellas lo dit honorable en Marti basset en 
pegar de vna part les dites nou lliutes setse sous 
e daltre partvi i j cuarteres 11 barcellesdeforinent 
de nombre de las dites den quorteres com la 
restant quantitat li l.age segons preten promete 
pegar en ( îui l lem morey de aqui. E per res no 
fesar. lo contrari si la dita pena euitar desijau. 
Dat, en Mallorca a xviiij de setembre any Mill 
( C C C Ixxxxvij , 
Pos datant fareu pegar al dit moll totes las 
despeses que per la dita ocasio hauia pegades 
e fêtes donades primer la dita caucio. Dat, en 
Mallorca vt suppra. Dornos, Regens. 
A R X H I S T . DE M A L L O R C A . — L i b . de Lletres 
Comunes de 1497, n.° 226, fol 190 v . u 
( Contittuarâ) 
JOSEP RAMIS D ' A V R E F L O R 1 SURKDA. 
4 
I4-Ó 
D O C U M E N T S 
R E L A C I Ó N D E T O D A L A A R T I -
L L E R Í A D E B R O N C E Y Y E R R O 
QUE TIENEN LOS B A L U A R T E S DE ESTA P L A Z * DE 
PALMA CON LOS C A S T I L L O S DE S . C A R L O S , 
BELVER, THOKRE DE PORTHO PI y LA YSLA DE 
C A V R E R A V DE TO.JAS LAS MUNICIONES Y DEMÁS 
PERTRECHOS QUE NECESITAN TENER DE REPUES-
T O , COMO DIFERENTES TRONERAS QUE HAY BA-
CÍAS, Y DE LOS CAÑONES QUE SE DEVEN PONER 
D E RESERVA 
Baluarte del Rosario 
Bronce Calibres 
5 cañones de a . 5 
3 cañones 5 1/2 
2 cañones 3 
1 cañón 18 
1 cañón 16 
1 cañón 13 
1 cañón 40 
14; hay otro cañón de 4 desmontado y des-
fogando y se ha de sacar el 5 1/2 para poner 
de rreserva 20 Barriles de pólvora, 500 Balas de 
cañón, 5 cajones de Balas de fusil 3 quintales 
de mecha, 50 palas, 50 picos y 50 espuertas. 
Baluarte del Socorredor 
Y e r r o Calibres 
3 cañones de . . . 14 
1 cañón de . . . 22 
4,- T i ene este Baluarte 7 troneras bacías 
en donde se pueden poner cañones: 100 barri-
les de pólvora, 200 Balas de cañón, 10 cajones 
de balas de fusil, 2 quintales de mecha, 100 
palas, 100 picos, y l o o espuertas. 
Baluarte del Sichar 
Bronce Calibres 
1 cañón de . . . 28 
1 cañón de . . . - 18 
Yerro 
1 cañón de . . . , 21 
Necesita de 150 Balas de cañón, tiene 7 
troneras bacias en donde se pueden poner ca -
ñones, y no tiene p.ua pólvora. 
Thorte de Portho - pi 
Y e r r o Calibres 
1 cañón de . . . 18 
1 cañón de . . . 12 
a; Necesita de d o s barriles de pólvora, 50 
Balas de cañón, media arrolla de mecha, 6 pa-
las, 6 picos, y 6 e^ puertas, necesitan de com-
poner la puerta y poner una llave. 
Baluarte de Belarte 
Bronce Calibres 
1 cañón de 36 
1 cañón de . . . 28 
1 cañón de . . . 13 
1 cañón de . . . 4 
4, 50 barriles de pólvora, 150 
Balas de cañón. 5 cajones de Balas de fusil, 3 
quintales de mecha, 50 palas, 50 picos y 50 
espuertas. 
Baluarte de Son Antonio 
Bronce Calibres 
i cañón de . . . 21 
1 cañón de . . . 13 
1, 100 Ba'.is de Cañón, no lie 
ne donde poner pólvora y se ha de proveer del 
Socorredor , 
Baluarte de Morante 
Bronce Calibres 
t cañón de . . . 12 
Necesita de 50 Balas de cañón tiene 9 tro 
ñeras en donde se pueden poner cañones y no 
tiene para pólvora. 
Castillo de San Carlos 
Bronce Calibres 
1 cañón pedrero de , . 12 
1 cañón 13 
3 cañones 40 
Yer ro 
6 cañones 14 
Necesita de 15 Barriles de polbora 1 quintal 
de mecha 25 palas, zg picos, jg esptas y de 
componer la cabria lanada, achares y a taca-
dores. 
Batería debajo Belarde 
Yer ro 
4 cañones de 
Calibres 
20 
Se han de poner 200 Balas de cañón, no 
tiene donde poner la pólvora. 
Baluarte de ¡a noguera 
Bronce 
• cañón de 
1 cañón de 
Y e r r o 
1 cañón de 
1 cañón de . 







6 300 balas de cañón, no tiene 
donde poner pólvora. 
Bronce 
3 cañones de 
1 cañón de 
2 cañones de 
4 cañones de 
3 cañones de 
2 cañones de 
r47 
19 Anse de poner de reserva un 
cañón de 5 y r/2 y otro de 6; Pólvora 8 Barri-
les, 1000 Balas de cañón, 10 caxas de Balas de 
fusil, 3 quíntales de mecha, 100 palas, 100 pi-
cos, y 100 esptas. 
Baluarte de Santa Margarita 
Bronce 
1 cañón de 
Y e r r o 
2 cañones d e . 





4 200 Balas de cañón y i quintal 
de mecha, tiene 7 troneras bacías en donde se 
pueden poner cañones. 
Baluarte de Santa Cruz 
Bronce Calibres 
1 cañón de . . . 1 2 
Y e r r o 
4 cañones de . . . 20 
1 cañón de 2 z 
2 cañones de . . . 14 
8 Necesita 400 Balas de cañón, 
un quintal de media , go picos, 50 palas y go 
espuertas. 
Castillo de Bellver 
Bronce 
t cañón de , 
1 cañón de 
1 cañón de 
1 cañón de 
Y e r r o 







10 Necesitase repitrar las muni 
ciones y pertrechos y ber lo que falta. 
Baluarte del Príncipe 
Bronce Calibres 
2 cañones de . . . 44 
1 cañones de . 43 
Btluarte del Muelle 
Bronce 
2 cañones de , 
2 cañones de 
Y e r r o 
3 cañones d e . 
Calibres 
2 1 
6 y l í a 
"4 
7 Necesita de 3go balas de ca-
ñón, 50 palas, go, picos, y 1 quintal de mecha. 
isla de Cabrera 
Bronce 
4 cañones d e . 




6 Se necesita de remitir, ocho 
barriles de pólvora y sacar la que está allá y 
secarla al sol quintal a quintal y que los arti-
lleros la refinen. 
Baluarte de San Gerónimo 
Y e r r o 
2 cañones d e , 
Calibres 
'S 
2 Se han de poner 100 balas de 
cañón, no tiene donde poner !a pólvora y se 




' 4 y 15 
10 y 11 
6 
5 1/2 y 6 l / í 
Baluarte de Jesús 
Y e r r o Calibres 
i cañón de . . . 20 
i cañón de i . . . . 16 
i cañón de 14. . . 14 
3 Necesita de 15 Balas de cañón, 
tiene 9 troneras bacías en donde se pueden po-
ner cañones y no ay para pólbora. 
Media luna de la Coronada 
Bronce Calibres 
2 cañones de . . . 9 
1 cañón de . . . . 3 
3 Los cañones d e 9 se lian d e sacar 
para ponerlos en la muralla y el de atues poner 
de reserva. 
Cañones de reserva 
Bronce Calibres 
i cañón del Rosario . 5 1/2 
r cañón del P r ínc ipe , 5 1/2 
1 cañón del I r tneipe . 6 
1 cañón de la media luna, 3 
Í cañones del Alniudin . 6 1 / 2 
6 
T o d a s las otras Piezas tienen sus Armas 
Complettas y Compuer tas , eszepto las de los 
Castillos, triOlre y Cavrera; (¡ue L a Ar ti Hería 
en estado de por ahora poder servir. Palma y 
Septiembre 16 de 1718, 
Archivo Quiñi' Zoforteza, Palma, — Caja 
49, n .° 28. 
P o r la t i a o s c r i p t i ó n , 
DiEGO ZAFOKTEZA V M USÓLES 
C R E U S D E T E R M E 
LA DE LA PORTA DEL CAMP 
( M 8 3 ) 
Entre els petits m o n u m e n t s c o m p o s t s de 
c r e u s d e pedra d a m u n t p i lars isolats q u e tan 
SOvintejaven a Mallorca a vora de l s camius , per 
s e n j a l a r els termes d e les viles, o a l 'entrada de 
les poblacions o deis monestirs, en romanen 
encara sortosament alguns a la nostra illa. Del 
que existia a la porta del Camp d'aquesta 
ciutat, aprés de travessar el potit de damunt el 
valí de la murada, queda la part mes artística, 
ja que manca la creu, que és el menys sensible 
cora obra correrli de mitjan segle X I X , 
La disposició del monument, que ès la 
nie's general a Mallorca en tais construceions, 
consisteix en una graonada de planta oc togo -
nal, composta de sis graons, sortint de damunt 
el dairer la base d'una columna cilindrica amb 
el capiteli en forma que es diu de tambor; 
dins deis ninxols de que està rodejat se 
veuen riifcrents estatuetes i els escuts de Bailes 
ter i ile l 'orde carmelitana. Les figures d'aques-
tes estatuetes representen Santa Catarina Már-
tir, S. Joan Bautista, S Antoni Abat, S. Cris-
tòlol, S. Miquel o S. [ordì i una Santa que 
ignoram quina puga esser. Els elernenls que 
componen el capiteli pertanyen a l 'època del 
renaixenient, Testal de conservació d'eli rio és 
del tot bo; la banda que mira al Nord és mes 
Integra i visible ipie la dirigida al Sur c o m -
batuda per la salabror i oratges del mar, del 
que no està molt ilunyana. 
De la alguns anys, i no sabem el motitt, ha 
desaparescu la la creu que, sustituint segura-
ment a una altra mes antiga, fonc construida 
per disposició del lui lista i ex-col legial de la 
Sapiencia D , Esíanishu Lluis Piñano i Vitella, 
en el temps que teliglié a son carree I al 
caldia de Palma (186364 ) , Desitjam verament 
que si la tirada de tes i Heles de cases que su 
Uà s' aixecaran no permei que puga perma-
necer en el Hoc en que avui el reste de tal 
monument se (roba, sia col locat en altre 
siti prop, que no destoibi per res, i que també 
sia reposada lacren , la mateixa s i se troba, 
o una altra nova que no desdiga del que ara 
se conserva del monument 
D'eli en parla en la pàg, 31 de son « P a n o -
rama óptico histórico artístico de las Islas Ba-
leares» D . Antoni Futió, qui no tenguent en 
c o m p l e t i gust arqtliteclònic i megut per l'exis-
tència deis escuts de que mes amunthavem trac¬ 
tat, considera la creu i columna com obres del 
segle X I V , suposant les costejades pel Reve-
rendfssim D, Joan Ballester, mallorqul, prior 
general de tota l 'orde del Carme, qui, segons 
el mateix Furiò i D . Joaquím M.* Bover en son 
« N o b i l i a r i o Mal lo rqu ín» , pàg. 43, mori a 30 
de setembre de 1374: i si bè és cert que hi ha 
en ef monument, com hem dit ja, els eacuts del 
Carme i de Ballester, tal volta se refereixen a 
alguna altra persona lit at de dit llinatge que 
hagi pertenescut a l 'orde Carmelitana, 
Pel document a baix inserii se prova quel 
dia 7 de jtiliol de l'any 14S3 se ber.ef pel Ca 
rtpnge Antoni de Bosquet una cren de pedra 
ariti portale Sarutt t'idei, o sia la recentment 
enderrocada porta del Camp: fonc feta la creu 
a costes Î despeses de l'assaonador j aume Do-
mingo, i assistiren processionalment a l'acte de 
benedice i o els preveres de l'esg'ésìa de Santa 
E i i l à ' i » , a la qual parròquta, fins fa pocs anys, 
perteneixien aquells terrenys. 
Considérant l'endarrerimejtt amb que a Ma¬ 
llorca vengué el renaixement en tota manifesta 
c iò arquitectònica, présentant el monument del 
que er. part avui eNÌsteìx fora la repetida ende-
rrocada porta els éléments propis de la renai-
xença, en el que entre els escuts de son capiteli 
manca el de la famdia Domenec o Domingo, 
llinatge del benefactor que costejà. el de 1483, 
no poilem en manera aiguna identificar amb 
dues construccions. 
Respecte a les paraules Pro 0 uce templi amb 
que s'encapesla facta de benedicci^ que trans-
c r i v i s , creim que no' s relereixen a la porta 
aràbiga que existia darrera el T e m p l e i que 
donava ,il fosso, perquè mes abaix s' expressa 
amb l ' i ' i .1 i laredat en T esmentada acta ante 
portali Sancii t'idei. D'al t ra banda creim ex 
plicable la confuiió per esser l<i distatici» entre 
aquestd r>g esìa i ei T e m p i e , com tots sabem, 
bastant curia 
Pro cruce templi, 
Anno analiuilate Domini Millesimo qua 
drîgentesirno octuagesimo tertio, die V e r o do-
minic i sept ima niensis julìi, hora vesperarum, 
bonorabiiis Anthonius de Btisquet, canonicus 
Maioricensis, ex comissione f'acta sibi per Re -
uerendissiiiium in Chrb to patrem et dominum 
dominimi Didactiru, divana miseratione M a i o -
ricensi-m Kpiscopum, serenìssimi domini A r a -
gonum R e g i s Cancellarinm et consiliarium, ad 
suplt cationi m sibi factam per Jacobum D o -
mingo, blatiquerium, qui crucem lapideam 
Ante portale Sancte Fideì fieri fecit, illam inpre-
sentia plut i marti m personarum benedixit, ve 
niendo ad cani c u o i cruce erecta processiona-
»49 
L A UE M U R O , EN E L CAUSI DE C i U T A T 
( • 4 8 3 ) 
Dìdacus etc. honorabilì et dilecto in Chrìsto 
Mìchaeli Olmìs, Canonico nostre Maioricensis 
ecclesie, Rectorì ecclesie Sancii Joannis de Mu-
ro vel eius vicarìn, Salutem indomino sempiter-
nam. Sincere devotionìs afectus quem ad e c l e -
siam Sanctam gerit honorrbiiis et dilectus in 
Cristo Joannes de Soldeuila, decretorum doctor, 
Canonicus nostre Maioricensis ecclesie, non 
ìndigne meretur vt petìtionibus suis, illas pre-
sertìm quas ex deuotionis femore prodire cons 
picimus, quantum cum Deo possimus fauorabi-
liter annueramus, bine est, prout accepimus, 
parentes ipsìtis joannis nuper crucem lapideam 
cum signo et armis eorum fecerint illamqite 
posuerint exiendo de dieta villa de Muro ve-
niendo ad Ci u ita teca, inquo denouo canonum 
fecit ipsumque de dieta villa ad dictum locum 
deferre intendìt die domìnica venienti, et seu 
inalio sequenti, celebratis diuinis officììs, su-
plicauit nobis vt omninus Christi fidelibus qui 
ad portandum ipsum canonum manus suas 
porrexerint ad inuices et deinde deuote ipsam 
crucem visitauerint orationemque fecerint, qua-
draginta dies deinjunctis eis penitentiìs miseri ' 
corditer indulgeremus. N o s vero suplicationi-
bus ipsìus Joannis annuere volentes, omnibus et 
singulis Christi fidelibus que premìssa ad im-
pleuerìnt et dìctam crucem devote visitauerint 
orationemque fecerint, pro quacumque vice, 
quadraginta dies deiujunetis eis penitentiìs per 
gratiam Sancii Spiritus nudum indomino rele-
xamus presentìbus, perpetuìs temporibus vali-
turis, Datum Maioricis in nostro Episcopali 
palatio die xiij Martìi anno M C C C C I xxx°i i j° , 
( A R X . EPISC, DE M A L L —Liib. de Colacions 
de 1480 • 84, sens foliar). 
P, A . S A K X O . 
li ter cum prebiteris ecclesìe Sane te Eulalie, pre-
sentibus prò testibus Jacobo R o i g et Andreas 
'Solares, presbiteris? 
( A R X . EPISC. DE M A L L . — L U E . Colacions de 
1480 - 84, sens foliar). 
DESCRIPCIÓN DE 
DE LA 
E P U В L I С А 
Р О Г , 
L u i s F E R B A L 
г 16z. Denario, C o m o el n.° 1158 pero 
cetro en vez de líra. Reverso. 
Melpomene a derecha con más 
cara v clava: leyenda 11 0 1 158 
V . a / 5 . 
1163. Denario. C o m o el n.° 1 1 58 pero 
corona en vez de üra. Reverso. 
Polimnia de frente con manto 
y corona: leyenda n,° 1 158, 
V . a. 5. 
1164. Denario C o m o el n.° 1158 pero 
plectro o tortuga en vez de lira. 
Reverso. Terpsfcore con plec 
tro tocando lira a derecha: le­
yenda n.° 1158. V . a. 5, 
1165. Denario, C o m o el n . ° 1 1 58 pe­
ro coturno en vez de lira. R e ­
verso. T a lía a izquierda con 
máscara apoyada sobre c ipo : 
leyenda n.° 1158, V . a. 5 
1166 Denario, C o m o el п.* 1165 pe 
ro Tal la lleva además el pedum 
V . a.
 S -
j 167. Denario. C o m o el n 0 1165 pe-
ro estrella en vez de lira. R e -
verso. Urania a izquierda con 
vara señala un g l o b o sobre cipo: 
leyenda 11 58, V . a. 5. 
5. 0 Q P O M P O N l ( u s ) R V F V S . 
Acuñó con licencia del Senado. 
1168. Denario. Cabeza laureada de 
Júpiter a derecha: R V F V S . S C . 
Reverso . Águila con las alas 
abiertas a derecha con corona 
en las garras: s ímbolo variable: 
Q P O M P O N I . V . a, 50. 
Familia Porcia. De esta familia 
a que perteneció el célebre Ca-
tón, acuñaron varios magis-
trados. 
LAS MONEDAS 
R O M A N A 
y C a m p o 
I . " C (Porcius) C A T O . 
1 169 Denario dt la biga de la V i c t o -
y ria y quadrans normales con 
1170. C C A T O . V , a. 1 y ¡ 5 . 
j . ° M P O R C ( i u s ) L A E C A . Sus 
monedas recuerdan tradiciones 
de la fa m \\ i a. 
1171. Denario Anverso ordinario con 
X L A E C A . Reverso. La L i b e r -
tad con gor ro y cetro en cua-
driga al galope a derecha coro-
nada por Victoria que vuela: 
M P O R l . R O M A . V . a. I . 
3 . 0 P (Porcius) L A E C A . Recuer-
dan sus monedas hechos análo-
gos a los que recuerdan tos an-
teriores. 
1172. Denario, Anverso ordinario con 
X P L A E C A R e v e n o Guerre¬ 
ro con corona y espada seguido 
por un lictor con haces y vuelto 
a izquierda extiende la mano 
sobre un togado: P R O V O C O . 
V. a. 6 
4 o M (Porcius) v . A T O . 
1173- Denario. Cabeza dtademada de 
la iibi rtad a derecha: R O M A 
M C A T O Reverso. Victoria sen-
tada a dertcha con patera y 
palma: debajo a veces S T ; en el 
exergo V I C T R I X . V a, 1. 
i 174. Quinario. C o m o el n.° 1 17,1 
sin R O M * ni S T . V . a. 1. 
5.» L P O R C I ( u s ) L l C l ( n u s ) . Su 
denario es dentado, 
1175. Denario dentado. Anverso ordi-
nario con X L K O R C i L1CI . 
Reverso . Marte desnudo con 
c l ipeo y trompeta lanzando ve-
nablo en biga al ga lope a dere 
cha: L L I C C N D O M . V . a. r. 
6." С (Porcius) C A T O . Acuñó 
en Utica c o m o propretor. 
1176. Denario como el n.° í 173 sin 
S T , con M. C A T O P R O P R y a 
veces R O M A . En ocasiones la 
Victoria lleva corona en ve2 de 
pateraV. a. 3, 2. 
1177. Quinar io c o m o el n .° 1(74 con 
M C A T O P R O C R , V . a, 2 
Familia Pos turnia. Acunaron 
monedas: 
i." L e O S T n i m i u s ) A L B ( i n o s ) . 
t 178. Denario. Anverso < rdinario en-
t r e á p i c e y X Reverso Marte con 
casco, lanza, c l lpeo y trofeo en 
cuadriga al ga lope a derecha: 
L P O S T A L B R O M A . V . a 1. 
2.° A(Postumius) A L B Í N V S 
SF . Ver las familias Cecilia y 
Poblicia, 
1179. Denar io . Busto de Diana con 
arco y carcaj sobre el hombto 
a derecha: 1ÍOM A . Reverso . 
Tres ginetes al galope a izquier-
da en ristre y clípeos redondos: 
delante guerrero en tierra y los 
extremos de dos insignias mili-
tares: A A L B Í N V S SF- V . a. 4. 
t 180. Denario. Cabeza laureada de 
a A p o l o eotre estrella у X . Rever-
1 181. so. Castor y l 'olux a izquierda 
haciendo beber a sus caballos 
en una fuente: encima creciente: 
A A L B Í N V S SF V . a. 6 . 
Debajo de la cabeza R O M A 
o R . 
3 . 0 A POST(umtus) A F S N 
A L B l N ( u s ) , A c u ñ ó monedas 
dentadas cuyos tipos recuerdan 
hechos gloriosos de sus antepa 
sados en Espada. 
1182. Denario dentado Busto de Dia 
na con arco y carcaj sobre el 
hombro a derecha: encima ca-
beza de toro. Reverso. Sacrifica 
dor con toga de pie a izquierda 
sobre marte, cerca de altar en-
cendido, rociando un toro des-
tinado al sacrificio. A P O S T A [•' 
S N A L B I N . V . a. 3. 
1183. Denario dentado. Cabeza de Es-
paña desgreñada y medio vela 
i 5 i 
da a derecha: H I S P A N . Reverso . 
T o g a d o a derecha estiende ma-
nos sobre un águila legionaria: 
deltas haz con hacha: A P O S T 
A F SN A L B Í N . V. a. 3 
4 • C P O S T V M l ( u s ) A T A . . . 
1 [84. Denario. Anverso n.° 1183 sin 
la cabeza de toro . Reverso. Perro 
corriendo a derecha sobre vena 
bío: C P O S T V M I A T { o T A en 
m xo) V , a. 2. 
5 . ° ( P o a t u m i u s ) A L B I N VS 
B R V T I F . V e r familia lunia. 
Familia Proália, L u c i o Proci l io 
acuñó por orden del Senado 
denarios dentados o no. 
1185. Denario. Cabeza laureada de 
Júpiter a derecha: S C . Reverso . 
Juno a derecha con lanza y c ¡¬ 
peo, cubierta con la piel de 
cabra y dragón a sus píes: L 
P R O C I L I F . V . a. 2 
t 186 Denario dentado. Cabeza de 
Juno tocada con piel de cabra 
a derecha: SC. Reverso. Juno 
cubierta con pie! de cabra, con 
lanza v c l ipeo en higa al galope 
a derecha: debajo dragón L 
P R O C I L I F . V . a 2. 
Familia Proculeia Sus monedas 
acuñadas en Corcira debieran 
segregarse de las que estudiamos 
1 187. Mediano bronce. Cabeza de Jú 
piter en T e r m e a derecha: c K . 
Reverso. Raya(pez): C P R O C V -
L E L u s ) L F . V . a. 40 
1 [88 Pequeño bronce. Cabeza laurea-
da y barbuba de Júpiter a dere-
cha: c K , Reverso . Doble hacha: 
L P R O C V L E I L F V a. 40. 
Familia Quinctia. Las monedas 
que atribuimos a los n . o i 1 y 2 
pudieran e^tar acuñadas por a l -
guna ceca provincial. 
1.* Q(uinctius)? 
1189. Quinario de los Dioscuros y vic-
a toriato normales con una Q en 
1190. el reverso. V. a. 2. 5. 
2 . 0 Q{uinctius) ? 
1191. A s , semis, triens, quadrans, sex-
a tans normales con un áncora 
1
 '95 y Q en el reverso. V . a. 1, 1, 5, 
2, ' . 
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3.° T Q V l N C T I ( u s ) Acuñó 
c o m o imperator en Grecia . 
1196. Áureo . C a b e z a b a r b u d a de 
Quinct io a derecha. Reverso. 
Victoria a izquierda con palma 
y corona: T Q V I N C T I . V . a. 
2000. 
4 . 0 T Q(uinctiusl 
1197. Denario Cabeza ordinaria entre 
ápice y X , Reverso de los Dios-
euros con un cl ípeo! T Q R O -
M A , V . a, 3. 
1 198. Semis, triens, quadrans nor¬ 
a males con T Q , V , a. ¿ cada 
1 2 0 0 . uno. 
5. 0 T I Q(uinctius). Acuñó por 
orden del Senado, 
izo t . Denario. Busto de Hércules vis 
to de espaldas c i n la c l a v a sobre 
el hombro a izquierda. Reverso. 
Ginete desnudo llevando dos 
caballos al galope a izquerda: 
debajo ratón y en tablilla DSS: 
T 1 Q . V . a. 3, 
6.0 T Q V I N C T 1 V S C R I S P 1 N V S 
S V L P i C I A N V S . Acuñó en la 
época de Oc tav io , 
1202. t iran bronce del tipo corriente 
con T Q V 1 N C T 1 V S { o Q V 1 N C 
T I ) C R I S P I N V S (o C R I S P I N ) 
S V L P I C 10 S V L H I } o T Q V I N C -
T I V S C R 1 S P I N V S o T C R I S -
P I N V S T F S V L P I C I A N . V . a. 
S- *• 
1203. Mediano bronce del tipo co 
rriente sin cabeza con T C R I S 
P I N V S o T C R 1 S P 1 N V S S Y L 
P I C I A N V S ( o S V L P I C I A N ) o 
T Q V I N C T I V S C R I S P 1 N V S 
( o C R I S P ) . V .
 a . 2. 
1204. Mediano bronce con la cabeza 
a izquierda de Octavio , del tipo 
corriente con T C R I S P I N V S . 
V . a, 10. 
Familia Quinctilia. Se le atribu-
ye una moneda. 
1205. Denario normal de los Dioscu-
ros con S X Q V . a, 20. 
Familia Rtnia. Acuñó las mo-
nedas que siguen. 
1206 Denario, Anverso normal, R e -
verso. Júpiter con estola cetro y 
látigo en biga de machos cabrios 
a derecha al ga lope: C R E N l 
R O M A . V, a, 1. 
1207. Semis y quadrans normales sin 
a valor en el reverso que lleva un 
[208 macho cabrío sobre la proa y 
C R E N 1 . V a. 2 0 , Kl quadrans 
lleva los tres puntos de' reverso. 
Familia Roseta. Tas monedas 
del n.° 1 son de dudcsa atribu 
ción. 
i.° L RfosciU"): véase la familia 
Fabia. 
2 ° L ROSCl(us) F \ B A T ( u s ) . 
Sus monedas se refieren a re-
cuerdos familiares. 
1209. 1 Senario dentado. Cabeza de 
|uno con pie) de cabra a dere-
cha, ííetvat símbolo: 1- R 0 S C 1 . 
Reverso. Joven a derecha a l i -
m e n t a n d o serpiente erguida, 
detrás s ímbolo : F A B A T I . V , 
a. 2. 
Familia Rabtllia. Se conoce solo 
de ella 
1210 Pequeño bronce. Yunque; A A A 
F F I I 1 V I R S C . Reverso. Yunque 
C R V B EL1.1VS B L A N Ü V S . 
V . a. 1. 
Familia Rubria. Das monedas 
de I , Rubrio aluden a juegos y 
fiestas populares en que intervi 
nieron sus antepasados. Otro 
Rubrio acuñó en la Italia meri-
dional. 
1211. Denario. Cabeza laureada de 
Júpiter a derecha ron el cetro 
sobre el hombro: D O S S E N Re 
verso. Carro triunfal, con cuatro 
caballos al paso a derecha, ador 
nado con el ra>o y encima vic 
toria volando con corona; I, 
R V B ! < I V . a. 3 , 
1212. Denario. 1 abeza diademada y 
velada de Juno a derecha con 
el cetro sobre el hombro: D O S . 
Reverso n 0 1211. V a. 3 
p 3 r 3 . Denario. Busto con casco de 
Roma a derecha: D O S . Reverso 
análogo al n." 1 2 11. V , a. 3, 
1114. Quinario. Cabeza laureada de 
Neptuno a derecha con tridente 
sobre el hombro: D O S S E N . Re¬ 
verso Victoria andando a dere-
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cha con palma: delante altar con 
serpiente: I . R V B R I . V a, 3, 
1215. Cabeza doble de ja no: entre las 
dos cabezas altar con serpiente 
alrededor. Reverso: el normal 
del as stn R O M A y con L R V 
BR1 D O S S E N . V . a. 5. 
1216. As . Doble cabeza de Hércules 
con piel de león y Mercurio 
con pttaso alado a veces entre 
clava y caduceo. Reverso . Proa 
a derecha cubierta en parte por 
templo distilo en que se ve un 
altar i o n una serpiente. L R V -
B R I D O S S E N . V. a. 60. 
1217. Semis normal con D O S y sin 
R O M A . V . a. 3. 
1 2 tii. Quadiiins normal con l . R V R I Í 1 
y sin R O M A V. a !2 . 
1219. Sextans. Cabeza de Mercurio a 
derecha con el petaso alado, de 
lante caduceo: signo de valor. 
Reverso. T i p o 11.0 1216 con L 
R V B R I . V .
 a , 4 o . 
1 2 2 0 Hronces acuñados en Italia con 
R V B . Deben excluirse de estas 
series. 
Familia Rustía. Nos presenta dos 
acuñaciones 
i . D I . R V S T I ( u s ) Acuñó con 
permiso del Senado. 
1231, Denar io . Cabeza con casco de 
Marte a derecha: X SC. Reverso^ 
Carnero a derecha: L R V S T I . 
V . a. 2. 
2 . 0 Q R V S T I V S Acuñó tam-
bién por orden del Senado. 
1222. Áureo Cabezas afrontadas de 
las Kortunas feliz y valerosa: Qj 
R V S T I V S F O R T V N A E . Rever-
so. Victoria con las alas abiertas 
y con estola sostiene sobre c ipo 
c l ípeo en que se lee S C. C A E 
S A R I A V G V S T O . V . a. r.000 
1223. Denario. Cabezas sobrepuestas 
de las dos foittinas sobre base 
<¡ue termina en cabezas de car-
nero: Q R V S T I V S F O R T V -
N A E A N T I A T . Reverso . Altar 
con F O R R E : S C C A E S A R I A V -
G V S T O . V . a. 10. 
Familia Rutilia. 
1 2 2 4 . Denario de la biga de la Vic to -
ria normal sin valor ni R O M A 
con L R V T 1 L I . V . a. 3. 
Familia Salvia, Sus magistrados 
pertenecen a la época de Octa-
v i o . 
1.° Q S A E V 1 V S . 
1225. Denario. ("abeza de Oc tav io ¡1 
derecha: detrás C C A E S A R I I I 
delante V I R R F C . Reverso . Ra 
y o alado: 2 S A L V I V S I M F C O S 
DES1G { o D E S C ) V . a 5 . 
z.° M S A L V I V S O T H O . Debe 
ser el abuelo del emperador 
Otón , 
1226. Mediano bronce normal con ca 
beza de Octav io a derecha o a 
izquierda: leyenda anverso O A E -
S A R A V G V S T l ' O N T M A X 
T R I B V N I C F O T ; leyenda rever 
so M S A L V I V S O T H O , etc. V . 
a. 2, 
1227. Gran bronce c o m o el n. n 1226 
pero la cabeza suelta a izquier-
da y detrás Victoria que la 
corona. Hay también mediano 
bronce. V . a. IOO, 60. 
Familia Sanquinia. Acuñó en la 
época de Octav io . 
1228. A u i e o , denario. Cabeza laurea-
da de César joven a derecha, 
encima cometa: M S A N Q V I -
N I V I S I I I V [ R . Reverso Sacer-
dote salió a izquierda con estola, 
casco con dos plumas, caduceo 
y clfpeo redondo: A V G V S T V S 
D1V1F L V D O S S A E C . V . a. 
,20o, 35. 
1229. Denario, C o m o n." 1238, R e -
verso. Cabeza de Octav io a de-
recha: A V G V S T V S D I V I F. V . 
a. 30. 
1230. Gran bronce sin cabeza y me 
a dianos bronces sin cabeza o con 
1332 . cabeza a izquierda de Octav io 
del l ipo corriente con M S A N 
Q V 1 N 1 V S Q F e t c . V. a. 6 ,3 , 6. 
Familia Satricna. Solo presenta 
una moneda. 
1233, Denario, Cabeza con casco de 
Roma a derecha: número varia-
b le . Reverso . Loba a izquierda: 
P S A T R 1 E N V S R O M A V . a. 2. 
Familia Saufeia. 
1234. Denario dé l a biga de la V i c t o -
a toria, as, semis, triens, quadrans 
1238. normales con L . S A V F . El re-
verso salvo el denario lleva un 
creciente. V , a, 1, I , 3, 3, 3. 
Familia Scribonia. Acuñaron dos 
magistrados de esta familia. 
i .° C SCR( ibon ius ) 
1239. Denario de los Dioscuros, A s , 
a Semis, Triens, Quadrans, Sex-
1245. tans y Uncia normales con C 
S C R V . a. 2. i j 10, 3, 12, 
18, 2 S . 
2 . ° ( L ) S C R I B O N j u s ) L I B O . El 
t ipo de sus monedas recuerda 
leyendas familiares. 
1246. Denario. Cabeza diademada de 
Bonus Eventus a derecha: B O N 
E V E N T L I B O . Reverso . Bro 
cal de pozo adornado con guir-
nalda de laurel y dos liras: en 
martillo, tenazas 0 gorro de Vul¬ 
cano: P V T E A L S C R I B O N . V . 
a. 2. 
Para otras monedas véase la 
familia Emilia, 
Familia Sempronia. Acuñaron 
c inco magistrados. 
i . ° ( T i Sempronius) GR(acchus) . 
1247. Denario normal de los Dioscu-
ros con G R V . a, 15. 
2." L SEMP(ron ius ) P I T I O . 
1248. Denario de los Dioscuros. A s 
a normales con P I T I O en el an-
1249. verso y L S E M P en el reverso. 
V . a. 1, | . 
1250. As, Semis, Triens, Quadrans. 
a Sextans normales con L S E M P 
1254. en el reverso. V . a. 20. 3, 3, 3, 
10. Variedad del triens, con L 
S E M P R . 
3 . » T I S E M P R O N I V S G R A C C 
V S . A c u ñ ó siendo cuestor de-
signado mencionando a veces la 
orden del Senado: SC. 
1255. Denar io . Cabeza laureada de 
César a derecha: S C . Reverso . 
Insignia militar, águila legiona 
ria, arado y cetro: T I S E M P R O 
N I V S G R A C C V S Q D E S I G . 
V . a. 12. Variante con D E S y 
la SC, en el reverso. 
1256. Á u r e o . Cabeza desnuda y bar-
buda de Octav io a derecha: 
D I V I I V L I F . Reverso. La For 
tuna a izquierda con cornu-
copia y t imón: T I S E M P R O N o 
R A C C V S 1 I I I V I R Q D V . a. 
400. 
1257. Denario. Anverso como el n.° 
anterior. Reverso: leyenda del 
n.° anterior con el t ipo del de 
nario ya descrito. V . a. 30. 
4 ° I . (Sempronius) A T R A T I -
N V S . Acuñó como lugarteniente 
de Antonio tomando frecuente 
mente el titulo de prefecto de la 
escuadra o cónsul designado y 
siempre el de augur. La mayor 
parte de sus monedas fué acu-
ñada en Sicilia 
1258. Mediano Bronce. T i p o del A s 
sin valor ni R O M A , en el rever-
so: en el anverso L A T R A T I -
N V S A V G V I R : en el reverso 
A N T O N I V S I M P . V . a. 50. 
1259. Gran bronce. Cabezas de Anto-
nio y Octav io una enfrente de 
otra; M A N T I M P T E R C O S 
DES I T E R E T T E R I I 1 V I R R P C 
Reverso . Antonio y Oc tav io en 
cuadriga de hipocampos a de-
recha: H S , altar encendido, A : 
L A T R A T I N V S A V G V R P R A -
EF C L A S S F C o L A T R A T I 
N V S A V G V R C O S D E S I G V . 
a. t oo . 
1260. Gran Bronce y Mediano Bron -
ce. Anverso del n .° anterior. 
Reverso, Dos galeras con vela 
a izquierda: L A T R A T 1 N V S 
A V G V R P R A E F C L A S S F C 
(Gran Bronce) o L A T R A T l -
N V S A V G V R C O S D E S I G . V . 
a. too , i o o , 50. 
5 ° T I S E M P R O N I V S G R A C -
C V S . 
1261. Gran Bronce y Mediano bronce 
a de! tipo de la corona con T I 
1262. S E M P R O N I V S G R A C C V S . V . 
a. 6, 3. 
Luis FKRBAL Y C A M P O 
(Continuará) 
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Н е enviât a mitx dia al Dr. Uabres el qua¬ 
dro ab vase del В . 1 0 Ramón. 
H e fet aportar en n ie Case las 12 cadires 
de Vaqueta, los 16 banquillos, la poca roba 
blanca encontrade en las Cax.es y Canteranos, 
y los quadrets de estrado y capsal del Hit, o 
mes ver ahir. 
22. H e ¿dobat ab aigua cnita ab tota pa-
ciencia y cuidado los dos quadrets vase negra 
que son la Crucificio y devallament cuyo ultim 
esta tot irosos el vidre. 
Entrade de nit es vingui Vliquel Serra y me 
ha dit no tenir inconvénient en que y o a solas 
entregas el Colombar y terras agregades; sois 
advertía si se devia entregar a se Mare que es 
la hereva de son Pare. 
23. Som anat al malí a visitar a la T i a 
Catharina Anna y havem perlât sobre entrego 
del Colombar : hem quedat que el entrego se 
fase a ella y filis, 
24. Havent jurât este mati el empleo de 
Rector de la Univcrsidat el Paborde Reus (que 
foncb elegit per la ciutat ahir) som anat ab 
Barthomeu Sena a donarli la enhora bona. 
Es vingut el xabech corren a mitx dia; he 
rebut carta de Bellard y de la Condesa; (inch 
entes que ha aportat 3 millons de reals, los 
dos per la Thesoreria y lo un per los Marinos. 
A la tarde he fet aportar de Casa de Ven 
tura el Plat, safe y sis platets tôt de Xina; y 
tambe algunas midas y reliquias inventariades. 
25. Som anat al mati a donar la enhora-
bona y benvinguda al Auditor de Guerra; y 
despres ab Barthomeu Serra al Prior Serra, y 
Vicari general Bennasser. 
Es vingut a veurer la Case el Tinent Coro-
nell de Dragons vingut ab lo correu. 
26. Kl Onc lo Onofre Estrades me ha en-
viât per Juan el Hit de Nngtier que yo li havia 
démenât les fer: de son valor que judich ser 
12 lliuras sois he entregat 7 lliuias a Juan puis 
lo dénies es Méfia sua. r/Vr lelrescar li he donat 
6 sous. 
Llorens me ha dit que v c i a Hogar los estu-
dis de la Portase de Monies icn a el Dr . Mulet . 
H e pagat a Barthomeu tixedor alias Petit 
un duret de or per los dias que velia a Bona-
ventura Serra. 
28. Este dia se ha concluit la obra de los 
estudis y baxos de Case de Calafat. 
30. Esent disapte no ey ha hagut visita 
per haver fet correr la vìla a un home qui fugl 
del Xabech anant a desterro, 
Este dia se ha donat compta a la Audiencia 
de !as peticions contra el Marques del Reguer 
per I>." Catharina, 
2 mnìg. Juan Bujosa es tornat de Sineu en 
que era anat a tira ab el Sr, Honorat . 
H e pagat al sabater sargent 24 sous per 
sabates noves. 
Vatx pagar ahir al fuster de la Porta de 
Sant Antoni 34 sous per adob de la sinia de 
Bonaventura. 
H e pagat a Juan Bujosa una Dobla de 6 
lliures 10 sous a compte del deute de Bona 
ventura. 
4, H e asistit a el refresch de case de don 
Geroni Palou de Comasema a la nit ab motiu 
del matrimoni de son fili este mati a punta de 
dia: som anat el mati ab Llorans a donarlos la 
enhora bona; y he dexat el dol per està funcio 
segons estil, 
7 . Havent enviat D , n Guil lem Gallar dos 
Criats sen han aportat el llegat que consistex 
ab 14 toms de Flores Espafta Sagrada de pie-
gami, un tornei deurat diccionari de antigue-
dats, un quadro de la Europa, y las produc-
cions de mar y terra inventarlades (y haventse 
entregat tambe el tom Consìl . Illiberitanum, lo 
ha retornat per dir no ser seu). Y haventme 
enviat a dir per sos Criats y per Juan Bujosa 
que desitjaria lenir el cocodrillo pagani son 
va 'or ley he enviat ab las borlas; y ab la ma-
texa intelligencia las 3 medallas de Piate, las 
138 de bronzo, estatuetas ( e i e ) , 
a. H e entregat al Majordom de Case de 
D.° Joseph Pueyo del llegat el Quadro del Con 
falò, el de la fuita de Egipta y las estampas finas 
de dins el canterano; y he dit que antes de en¬ 
tregar los llibres desitjave perlar ab D , Joseph, 
D I E T A R I D E L D R F I O L 
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Metja cathala que ha escrit no necesita aportar 
lo acte de! Bachiller de Zaragoza, si sois la cer-
t i f icado del Protomedich que diga que lo ha 
vist. 
Es vingut a la tarde Miquel Serra y dient 
que per tres dias anave a A l e r o me ha recome-
nat las Curias de Censos y Tempora l . 
18. H e tingut Audiencia per la Curia de 
Censos per eversen anat a Ale ro Miquel Serra, 
pero es estat en mon estudi a la tarde. 
Grau de theologia al cathala D . n P a u O I ¡ -
vel la. Al t re a la larde de Juan Caites Diaca 
tambe cathala. 
Despres del Grau ey ha hagut junta de los 
cathedratics y Collegiats, en que se ha llegit 
per mi el informe sobre la Universidad de Cer-
vera ^treball de Bisquerra) se ha aeordat se en-
vías dema per el corren. 
T a m b e he fet present que la Audiencia de-
menave informe sobre lo matex, a cuyo fi me 
liavia pasat el expedíent dirigit per el Consell 
que ha aportat el Eseriva del Acuerdo ; se ha 
resolt que yo fes el informe ab justificants. 
19. K\ correu se es partit esta nit, y en ell 
sen es anat el Comisan de Marina, Carxena; y 
tambe el meu criat j aume Senoguera; pagats 
los 19 sous del mes: li he condonat lo de la 
tiasade y liensol. 
20. El rellotger Mugnerot es vingut a la 
tarde y despres per J'.ian li he enviat el rellotje 
de quadret para que ajustas les pesas desfetas. 
21. Lliso de punts dita per Sebastia Sale 
y Roca sobre la llei si cuín venderet IJ de 
Pignoracionc. inmediatament ha llegit Andreu 
Verd Roig sobre qui a fttiioso 2 de la lley 7 de 
Publtciana actione. 
Grau de Theo log ia del cathala Sebastia 
Llorens Fvre, 
23. El criat del Marquts Fueyo de part de 
D." Nicolau me ha enviat una bona part de 
estampas, dient que n o eran finas y que las me 
regalave: he dat al criat 2 sous. 
Dit mati ) en la matexa oeasio el seu Ma¬ 
jordom me ha dat el recado de que se era in-
formal, y que eotenia que los caxons de llibre-
rías se compreníen en el llegar de la llibreria: 
he respost que per concordar este y los demes 
duptes me aseftalas Advoca t ab qui poder con-
ferenciar v resoldre. 
2 4 . Grau de liéis conferít a Sebastia Sala 
Roca. 
H e pagat a! Rellotger Mugnerot 12 sous per 
adop del Rellot je de quadro de Serra. 
I t . Es virigiit el dít Majordom de Fueyo 
dientine que D . n Nicolau me aguardaría fins a 
las g si volia anar a perlar sobre llibres puis 
son germa li havia donat la comisio . H e respost 
que no podía esta tarde, y que dins dos o tres 
días faria de veurerlo. 
Es vingut a la tarde a veurer tas Cases de 
Ventura el Auditor de Guerra y se Muller ab 
el Criat: despres son vinguts a veurer la mía 
Case que habit y li lie regalat a dita 4 teronges 
grosas. 
Han aportat de Case de Bonaventura el 
rellotje, y las notas de Notaris; y abir aportaien 
el guardarobas y el Arniaii per posarlas. 
1 2. H e PAJ t 25 li i 111 a s i o sous a el P Do 
mingo Ferrer deis Angels per las Misas de la 
S . r l Margarita Mas y l'asqual de mos diners 
Es vingut el P. Visitador de la germandat 
de Sant Francesch lia vist el Armari o Arctiiu, 
li ba agradat y ha dit enviaría per ell 
H e asistir a las 9 del inali a las dos conclu-
sions de Canons que han defensa! los dos cat-
halans Joseph Barnola y Ignasi Tarrus, Havent 
se aeordat que essent solament de Canons el 
Bachiller (puis el primer tenia ya el Bachiller 
de Neis en Cervera y el segon en la de 
Huesca) fos mitat el I >eposit; y axi per un argu 
ment 4 sous 9 diners y del vot 3 sous 1 diner: 
esto se repartirá denla, 
13. Han llegit la sua uiitja hora de lliso 
de Hunts desde las 8 del uiati los dos Calhalans 
Barnola y Tarrus; el primer sobre el cap quia 
nos y de testamen/is y el segon sobre el cap si 
diligenli 12 de foro cojnp. Y son estáis los cat 
hedratichs Bestard, yo, Borras esent estat plena 
la propina que son 31 sous 6 diners. 
A la tarde grau de T h e o l o g i a de Juan S i -
quier. 
1 4 . H e asistit desde las set del mati a la 
lliso major que han dit los expresats calhalans: 
el Fttnt ( anon i ch es estat el matex de ahír: pero 
el civil es estat de Barnola la llei in commodate 
1 J , J D comttd. vel contra y de Tarrus la llei 
nam etii 15 de inof testom. Fropina dos durets 
de or y tres de l'lata. 
1 5. A las 4 de la tarde grau de Canons de 
Barnola, 
Llorens me ha enviat adobade la creu de 
Fedra marbre, dat a la Criade r sou 6 diners. 
16. A las 8 mati grau de canons a Tarrus. 
Despres del grau ey ha hagut Junta tie los 4 
col legis : en que per pluralidat de vots contra el 
meu y de tots els de liéis se ha resolt que el 
A la tarde ab Planes he rebut en el quarter 
la deciaracio a los sis Milicians de Llumajor. 
25. Grau de lleis a Andreu Verd R o i g . 
A la tarde desde las 3 a las 8 he tingut los 
Careos dels Milicians presos de IJumajor. 
H e pagat a el Rellotger Mugnerot dosdurets 
en or per hauer mudat la esfera del Rellot je de 
Plate, que antes era tambe de Plate, y are es 
de Porceiana. 
27, H e cobrat 3 lliures 1 2 sous per ma del 
Audi tor de Guerra per el valor de sis cadires 
verdas de Bova mias que sen aporta. 
Es vingut a las deu del mati el Majordom 
de Ptieyo dientme que esperave 1), Nicolau lo 
avisas per enviar a triar los llibres. 
H e tingut el enfado de eserse mort el canari 
vei en el terrât y el bo en la crta. 
H e dictât mati y tarde la minuta del Procès 
sobre la mort de Miquel Auli a el Barber Palou. 
31. A l mati desde las 8 a las 12 y dos 
quarts lie estât a la Preso a explorar los sinch 
presos per dita causa. 
A la tarde desde las 3 a las 5 he estât en 
case del 1). ' Bestard ab el D . r Contesti y Bibi-
loni per el Convcnt del Carme y respectivantent 
sobte case de N e t . 
2 juny. Un moro anomenat Casi esclau de 
D," Miquel Gelebert acomparïat de un sirvent de 
D n Lucas, Mestre de Guaita es vingut a ampa¬ 
rarse de mi; lie dit lo tingues guardat a la mia 
disposicio. A la tarde es vingut el Nebo t de dit 
D . n 1 iquel. 
5 . U , n Ll iu l i de la Meca al mati es vingut 
ab lo M o r o . 
Des près a la nit es tornat y he fet un sermo-
net o apercibiment al dit Moro que ha acom-
pu iia t. 
A las 9 del mat[ es vingut altre vegade este 
malt U . Miquel al qui he fet entrego del moro : 
Antes he enviât per mon Criât a dit D . Lucas 
dos durets en or . 
Es vingut a las r 2 el criât del Marques Pue-
yo dientme que D n Nicolau se era informat y 
que volia las llibrerias y los llibres: he respost 
que ya veuriem sobre l a s llibrerias a son temps; 
que los llibres del Catalogo estant copiais los 
cathalagos (etc) . 
7 . H e entregat a modo de restitucio pre¬ 
matura o per via de regalo a Barthomeu Serra 
mon cosi el sello de Serra de D . n Miquel y el 
trempa plomes de nova invencto fet del serraller 
Leonart que es de I ) . n Miquel y algunas estam-
pas. 
i5 7 
Es v ingu t a cosa de la una D . n Lucas ab lo 
Moro Casi de D . n Miquel Gelabert qui ha dit 
esser fuit per haverlo atupat ab garrot . 
11. H e p a g a t a e l Pasamaner Dotze pesetas 
en Plate y quatre sous per el valor de las bollas 
y bolletas dels dos mirais redons no obstant que 
ais 18 Desembre 81 en costaren menos las que 
va fer per los dos miralls quadiats; las set canes 
de veta de seda catmesina y las 7 canes cordela 
veta han costat aparte un duro menos alguns 
doblers. 
12. El Caval ier 1 ) " Guiilem Callar me ha 
trobat dins el c a i r e r o polis de Sant D o m i n g o , 
y despres de haver perlât de las Monedas y co-
codrilo me ha dit que y o tenia raho en no en-
tregar los llibres de D . n Miquel y Caxons y que 
las 500 lliures que havien de reemplazarse eta 
rao se pagassen deis llibres. 
13. Han aportat de Case de Bonaventura 
el quadro de la Purísima gran sens vase, el qua 
dro de Sant Bruno gran llarguer o sens vase; y 
mes el quadro mitjanser figura del Devellament, 
que te verguerons a la Romana; y los he posais. 
El Escriva Planes me ha entregat 13 lliures 
6 sous 6 diners per salari de sentencia entre el 
sargent Sanso y un tal Cabanellas Criat de 
Dameto. 
17. H e asistit a la Junta en case del Mar-
ques de Bellpuig a las 8 y 2 quarts en que han 
concorregut el Dr . Noguera , Roca , Bibiloni , 
Fornati y Miquel Serra; som surtits a las 12 y 
2 quarts al surtir ha entregat el Capella a cade 
un deis sis Advocats una dobla de cordo , 
18. El criat de Case del Marques Pueyo 
es vingut a mitx dia: li he dit que no poria 
señalar dia y o per el entrego de llibres; y que 
la Mista no lei podia enviar puis faltava com-
provar. 
Surtint de la visita de cárcel he dit a e l 
Relador Fluxa que son fili estava molt atrasat 
en seber la Instituta. 
19. Gran de Theo log ia al clerga cathala 
Antoni Roquer Masdeu. 
Grau de T h e o l o g i a al cathala Thomas Ca-
thala Terres . El graduando ivisench no te la 
mia aprobacio. 
21. Es vingut el Criat de part de Dn. N i -
colau Pueyo dientme que si y o de aqui a Diu-
menge no señalave dia per entregar los llibres 
usaria de son Dret; he dit que y o deliberaría. 
Son vinguts a la tarde a mon estudi el D . ' 
Mulet Pre y tres capellans de Sant Jaume inte-
resantse sobre el asumpto del cornu sobre r e -
i58 
y del D . f Bennasar del de liéis, contra el vot Í E 
Bestard, tneu, Borras, Serra, Garau y Pelegri , 
se ha acordat se don preferencia en el asiento a 
D n Juzn Socies: havem protestât de nullidat 
per no existir facultáis per interpretar la cons-
titucio, ni extendrerla mes alia de las personas 
expresades per ser cosa odiosa sin exemplar en 
Universidat alguna. 
H e pagat 26 sous 6 diners a Ramón Rosel lo 
per la cabrevacio y peatje de las cabrevacions 
que vatx otorgar en mesos passais de las cases 
mias y de Serres en la Escrivania del Pabor j e de 
Tarragona, 
8, Es vingut el Procurador de Cerda de 
part de D . n Antoni Monlis , de Callar, y de Bes-
tard dientme que si dins 8 dies no enseñave 
recibos de estar adimplida la obra Pia de Bona 
ventura tisatien de sos Drets: he respost que lo 
tenia entes. 
i o H e pagat a Mestre Arbona Sastre de 
Piase una dobla de onze de eordo per las mans 
y enforro dei vesiit de desiiu que vatx comprar 
ais 28 juny. 
1 1 Es vingude barca correu, y en ella el 
nou Administrador del Tabach y Provincial del 
Carme, y noticias certas de la Pau ab los A l -
gerins, 
1 z. Es vingut antes de mitx dia el 1 ) . r Cave 
y havem perlât sobre el asumpto del Regidor 
D n Juan Socies sobre precedencia y em som 
explícat . 
Juan Criat de Bonaventura no es vingut a 
dinar ni a sopar: Y parex ha près el punt per-
qué al matî quant es vingut a berenar ha trobat 
en la Escala al Barberqui acabave deafeitarme: 
y seguidament es entrât en el meu quarto, y me 
ha dit que axo volia dir que y o no lo havia ma-
nester, a que he respost que era molt distint el 
mett modo de pensar: ha berenat. 
A la tarde es vingude la Criade que estave 
ab Bonaventura per doblers: li he respott que a 
son temps la tindria présent. 
14, A U tarde a las 3 es vingut el P. Gar-
cías a qui lie dit que no aniria j o a dinar allí el 
dia de la fesla per mes que em convidas, 
A las Avemarias es vingut D , " Juan Socies 
a parlarme sobre el asumpto que sabia se anave 
a justificarse contra son fill cadete: li lie respost 
conforme correspon a mon empleo. Poch des-
pres es vingut A r r o m ab Mare y filia instant 
contra dit cadete y me han informat fins a las 
deu, 
1 5 . Aquest mati HE dictât EL Au to el que e) 
cursos de que ahiraportaren [acopia del procès 
y 22 fulles d e instruccio, 
il. Grau de Theo log ia a Juan l J i loto 
Clerga de Barcelona. 
Desde las 3 dos quarts fins a las deu dos 
quarts he dictât a Juan Muntaner onze fulles 
per Sant Jaume. 
23 H e sabut a mitx dia que ab lo correu 
vingueren a Harthomeu Serra los Despachos de 
Secretari del Sant Ofici: Jura ahir, 
28. H e comprat roba de xamellot de case 
de! Botigtter de devant la Sala y roba blanca 
per enforro de juba y calsons, que me ha costat 
dues doblas y mitje. 
Han combregat esta ntt a las 9 al S. o r Mar 
ques Pueyo. 
29. Soin anat al mat i a Case del S . o r Mar 
ques Pueyo y he perlât ab sos germans. 
H e treballat y entregar a el Mayol el pía per 
arreglar las Propinas de totas las luncions, 
30. Ha prédicat en la fesla de la ciutat un 
tal Lector Barcelo minim, 
A la tarde grau de Theo log ia conferit a 
Francesch Rullan y Gari, germa del secretari 
del Bisba, col légial . Kl quamquam al principi 
es estât un bon tros de invectiva contra la Uni 
versidat de Cervera; y liavent fet la salutacio no 
lo ha repetit; si ha dit lo corresponent del B, 
Ramón: el exordi a !a trona lo ha dit un al lot 
del S , o r T o n i Bover. 
Lamon Cosma de Son Ftt-ter a mitx dia se 
es partit a Son Dur?n per fer batrer. 
H e condui t antes de Avemarias las Defen-
sas de Francesch Ferrer sobre la mort de Miquel 
Au i i . 
3 juliol, Ll iso de punts dita per el Dega 
D , D Marti Tous , 
H e pagat a Juan Bujosa 27 sous de realets 
per mitx any de haverme afeitat. 
5. Fis mort de malaltia a las nou de la nit 
D . " Joseph Pueyo Marques de Campo franco dia 
de dimars 6 mesos 18 días despres de Bonaven-
tura, 
6. Som anat ab Miquel Serra al mati a 
aconsolar: y a la tarde al enterro, 
Ahi r vingue a la tarde el major y el Coronell 
de Milicias en mon estudi per perlar sobre ei 
sorteo de Pollensa. 
7. Es arribat a esta isla ab una barca fran-
cesa el grande de España de i . 1 dase inspector 
de Dragons, 
H e asistit a las 5 de la tarde a la Junta de 
4 claustros en que per uniformidad de 3 coi legis 
Coronell ha fet posar pres en Banderes a dit 
Cadete. 
A la tarde he rebut la Dec la rado de la mare 
de Isabel Ferrer sobre dit Cadete; seguidament 
la de la veinade mtiller del Contralor y ultima 
ment la de D 1 Isabel fins a las 8. 
16. Som anat a berenar a el ("arme; he re 
galat al P. Provincial un impresde la conversio 
del judio de las 3 regalades de Frau. 
T o t a la tarde he rebut Declaracio al Cadete 
Socies en el quarter: y despres som anat al re 
fresch de Case del Marques del Pía del Carme. 
17. Desde las 3 a las deu de la nit he rebut 
declaracio al Cadete Socies en el quarter. 
Despres fins mes de las nnze he perlat en 
me Case a la Isabel y se Mare. 
El Tinertt de Marina D . " Joseph Llanos mati 
y tarde ha declarat stibre el asumpto del Cadete 
Socies. I a la nit lie desengaña! a la Isabel no 
pensas que dit Socies convingues a casainent. 
2 1. H e asistit a las 5 de la tarde fent cap 
colateral al S . o r Rector a la ¡unta de tots los 
Metjes: en <|iie se ha donat Comisio a los Cat-
hedratichs Ferrer y Barcelo per arreglar los Es 
tatuts de la Academia Medico Practica, 
22, Es vingut a mitx dia D . n Guillen] Latlar 
y haventme preguntat sobre las Misas de Bona 
ventura he dit estar repartidas totas y en part 
pagadas; ha dit tornaría el wdoárilo y de las 
medallas ha dit faria dir Misas. 
Es vingut a la lardeen mon estudi D." Anto¬ 
ni Montis, a qui he dit que buscaría las noticias 
que ha dit necesitar de la Patria del Cardenal Pou 
H e uianllevat a D . " Miquel Rosiñol un tom 
de la historia de Binimelis per empeño de Bal-
du, a qui lo he enviat. 
23. Es mort el Cabiscol Puig a las nou, era 
m o l t d e v o t de Pobres. 
A la tarde he escrit esquela a el P. Marques 
demenantli un escapulari de M . ' S S . 1 beneit del 
Provincial ; ha respost me lo enviaría, 
Som anat a case del Regent y li he enviat 
per ma de Dols Pre. el tom de M , r Coch deis 
ultims viatjes. 
H e dictat la peticio de Belloto a la Real 
Audiencia per aprovacio del Dot de se filia. 
26. H e tingut en Case a la babel Ferrer y 
a Isidoro Socies desde las 4 a las 8 de la tarde 
per la diligencia del Careo, en que se es des-
melada y anat Socies firme. 
27 Grau de Theo log ia al cathala D . " Jau 
me Creus, cathedratích de Philosofia. A la tarde 
altre grau ai cáchala D . n Pau Camps. 
i5g 
Es mort a las 9 de la nit el Canonge D." Fran 
cesch Truyols : reb los Sagraments. 
28. H e asistit a un gran de Theo log ia con 
fe r i t a D, n Juan Puig. Som anat dei-près a Ca-
se de D . n Antoni Montis dient tenir copia que 
el Cardenal Pou fonch mallorqui . 
H e comprai catorze Canes de llista per dos 
Metalasos a un T ixador a rao de 1 1 sons: han 
COStat 7 Ili ores 14 sous retxes blaues, 
30. N o ey ha hagut Visita per haver corre-
gut la Vila el j ove de Felanitx que mata son 
compañó 
H e pagat al Sastre de Piase 4 liiures 1 2 sous 
6 diners per roba y mans de uns calsons manto 
de Cabú (?) 
H e comprai dos pareils de calses al Sargent 
Calseter per vint pesetas y Armes. 
Prtm't Açost. 1) " Guil lem Callar a mitx 
dia per nía deson Criat Milicia (présent el Señnr 
Juan Muntaner) me envia un recibo de quinze 
Misas que din 3 IHures 7 sous 6 diners el que 
he degut admetrer per la nota de ma de dit 
Callar, per el valor de las monedas antigües. 
H e tingut una diaria semblant a terciana 
que no me ha dexal dormir . 
2. Ha continuât la diaria que no me ha 
permes surtir de Case: no be fet Hit: pero ahir 
vatx anar a guañar el jubileu. 
La Mare Priora de Santa Catliarina me ha 
enviat Panels de Sant D o m i n g o , esto es ó cocas 
8 rosquillas. 
5. Conclusions previas defensades per Jau-
nie Riutort y Palou. 
H e envtat per ma de Dois pre. a Miquel 
Serra el tom en 4 . 0 de Bonaventura Adarga 
Balear. 
Es vingut el Prior del Hospital demenantme 
las 50 Illuras del llegat fet per Bonaventura: he 
respost que era el salari de compres del Forn 
de la Pesca te la , y la A d v o c a d o de mes de de-
vant y de antes: y feta compensado se enten¬ 
dria. 
13. H e rebut la declaracio al sargent Saca-
res y a se Muller al mati. 
H e asistit a la entrade o vel blandí en Santa 
Catharina de Sena de la germane del Secretan 
del Bisbe: se diu Rullan. 
Soin anat hora baxe a la Celda del P. Prior 
del Carme a demenar lo habit per Pera Joseph 
Moya mon Criat: ha respost que tornai que sia 
de Menorca el P Provincial se obrirá examen. 
H e encarregat a dit Pera Joseph el Secret: 
li he régalât uns guardapits de fil y seda. 
i6o 
N o som anat sino tard a donar el bon dia a 
Barthomeu Serra, p t r q u e n o vingue a berenar 
et dia del meo Sant, 
26, A las 4 de la tarde he tingili en Case 
a D . n Isidoro Socies y a Isabel: se han careat 
devant mi v seos escriva: y havent despres cri 
dat al Escriva Muntaner sols han d i t poques 
páranlas per estar compo.-ts entre si com tinch 
entes; y en me presencia han ratifica! los Es 
ponsals; se nie lia entrega! una esquela (que 
anuncia lo matex di i igida a D . n J i i a n Cugulla 
de de ma de dit Isidoro escrita, y vinguda per 
ma de Isabel antes. 
28 Diumenje. Catharina de Valtdemosa 
sen es añada a la vita de bon mati: ti he umplit 
un Paner ab arros, Pa doli le blandi y tres esas 
ensucrades: y l i he regaìat un rosari de la ma y 
altra del col i , que a h i r me envia me germane. 
Som anat a la Celda 'lei P, Lector Cafiel'as 
de Sant Francisco y havein acordat en secret lo 
asumpto de Isidoro Socies. 
Antes de mitx dia he adnies en Case en ca 
lidat de Depositada a Isabel Maria filia del Pi 
capedrer; he fet a seller a son l'are per medi de 
Dois Pre el sen paradero: y despres de vespres, 
es vingut son Pare: y alta a las sis son germa 
menor y son Cuñat los dos Miiicians; y a ta nít 
es tornai el Cuñat y el germa menor: y al pa 
rexer no están sentits. 
A N T O N I PONS. 
( Continuará) 
C o m e r t f í i m e n aquesl número ta pu 
blicació de lu Historia de Uuchmajor. 
inèdita, que amb el tito! de: C r ó n i c a 
R e l a c i ó n de la V i l l a d e L l u c h m a y o r , es-
crigué en 1770 el Paborde Guillem Ter-
rassa, i aumenta amb un suplement en 
1811 el doctor Francese Talladas. 
La publicado es farà en ftdls de 16 
pagines com el présent, no inclusos en la 
numerado general de tom del Bollett, 
pera esser relligats apart Abans detda-
rrer fall donarem la portada i una ad-
vertencia preliminar a la nostra présent 
edició 
N. de la D. 
E S T A M P A D ' E N G U A S P . 
14. Son vinguts a raitx dia el Relator V a • 
llespir, y Miquel Serra acompafiant aqtiell a son 
fili y este a son germa per Urbanidad del Exa¬ 
men que sera diioars. 
H e pagat al fili del calseter del Mercat vînt 
pesetas en Plate per los dos pareils de calses 
negras. 
Es vingut el S.' Juan Muntaner l'intor a qui 
he dictât proposicio que deu fer a se Mare per 
compos ic io . 
H e emprestat al S ' Juan Baldu el segon tom 
de bistoria de Binimelis que me ha dexat D n Mi-
quel Rosinol per alguns dias. 
1 5 . Lamon Verd de Andraitx nie ha réga-
lât una cabridete, dos manades de siu'OOS. 
16. H e asistit a la tarde a las 4 dos quarts 
al estudi del Decano en que es estât el examen 
del l'ersoner fili del Relador Vailespir: seguida-
ment me som despedit, y es entrât a examen 
Barthomeu Serra mon Cosi . 
Vuy es comensade la obra de! Padris del jar 
dinet y ausellera. 
18. H e dictât vuy y ahir a Barthomeu Se 
rra las relacions de dos Procesos per examen. 
Es morta de Apoplexia en menos de 30 
horas al mati la Marquesa Pueyo. 
19. Despres de la Visita de C.arcel som 
anat al enterro de dita Marquesa, arribant tard. 
H e e n t r e g a t a me Mare antes de dinar las 
20 lliures de la Mesade; esto es 4 durets dels 
nous y una peseta nova a Llorens, y los 8 durets 
3 castellans y dos tresetas a me Mare, y se son 
escoblejats. 
H e pagat al xocolater de Cort per una Cuita 
sensera 9 lliuras 5 sous, es bo . 
21. El onclo Onofre ha enviât una aneli a o 
recotda. 
Es vingut a la tarde el P. G a r d e s y el Senor 
Camin a denienarme los prestasel Ilibre de Don 
Nicolas Antonio Btbiiotua vêtus. 
22. Es vingut el xabech correli de bon 
mati y en eli D." Thomas Ver i , y Pielìa C o m i -
sari. 
A la tarde de las 4 a las sis o poch menos 
he perlât ab Isidoro Socies en lo aposenio que 
habita de la torra del A n g e l . 
24. H e pagat de mon diner propi al P. Fe-
rrer Procurador de! Conver.t de Sant Francesch 
64 lliures a compta de las Misas aplicades temps 
ha per Bonaventura; y me ha fet espera per lo 
demes fins pasat el dia de Sant Miquel . 
